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12 mê ea SI 1-00 nUta 
6 id. $7-00 i i 
3 id* % 3-73 ¡d 
D A N Ó C H E 
L A P R I N C E S A D E A S T U R I A S 
Madrid, Octubre / O . — E l accidente 
que ha sufrido l:i Princesa de Astu-
rias al chocar el automóvil que la 
conducía, ha carecido de importan-
cia. 
VA choque ocurnY» en Munich, hi-
riéndose la princesa iifreraraentc en 
el cuello.-
CONSEJO D E MINISTROS 
E n el Consejo celehrado hoy bajo la 
presidencia del Rey Alfonso X I I I , los 
Ministros han dado cuenta del curso 
que siguen los neg-ocíos públicos y de 
los proyectos que tienen en estudio. 
Aparte estas nianirestaciones de 
costumbre no hubo nada saliente en 
el citado Consejo. 
C O L I S I O N E S 
E n el pueblo de Eida, provincia de 
Alicante, han ocurrido varias colisio-
nes entre algunos huelguistas y los 
obreros que no habían querido aban-
donar el trabajo. 
L a Guardia Civil intervino, viéndo-
se precisada á dar algunas cargas, de 
las que han resultado varios heridos 
y muchos contusos. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras: 33-68. 
Francos: 34-10. 
Cuatro por ciento, interior: 76.90. 
E S T A B Ó T r a í B O S 
Servicio de la P r e n s a AsociacU. 
E L T R A T A D O ANCLO-FRANCÉS 
Par í s , Octubre i O.—El tratado de 
arí»'traje entre Francia é Inglaterra 
se firmará tan pronto como queden 
arregrlados ciertos detalles secunda-
rios. 
E n cuanto esté firmado el tratado, 
se someterá á las Cámaras de ambos 
países y no hay duda de que sea inme-
datamente aprobado y puesto en vigor 
E L T E M P O R A L 
Nueva Yorjc, Octubre 10.--Se ha 
desbordado el rio Delaware á conse-
cuencia del temporal de ag-ua de 
ayer. 
Están inundadas todas las ciuda-
des que se hallan en las cercanías 
de dicho rio y en Trenton las vías fé-
rreas están cubiertas con seis piés de 
agua. 
L a velocidad del viento en Cabo 
Henry, Virginia, es do 72 millas por 
hora. 
A T A Q U E S A UN DIPOMÁTICO 
Caracas Octubre 10.—A consecuen-
cia de los violentos ataques que le 
dirige la prensa venezolana, el señor 
Avalas, representante de España cer-
ca de este gobierno, ha resuelto em-
barcarse para su país el 18 del co-
rriente y ha entregado la legración al 
primer Secretario de la misma. 
S E N T E N C I A S C O N F I R M A D A S 
Belgrado, Octubre 10.—El tribunal 
militar superior ha confirmado la ma-
yor parte de las sentencias pronun-
ciadas el ^9 del pasado, por el infe-
rior, contra los oficiales que tomaron 
parte en una conspiración para casti-
gar á los asesinos de los reyes de Ser-
via . 
P R O T E S T A CONTRA RUSIA 
Yohohaina, Octubre / 0 . - - L a s nego-
ciaciones relatlVás á la Mancbúria 
y la Got'éa nevadas á cabo en Tokio, 
por Kusia y el J apón, adelantan poco 
y la Unión Anti-rusa ha entregado al 
Presidente de! Gabinete una pro testa 
firmada por40,OOOde sus miembros, 
contra la conducta observada por 
Rusia en dichas provincias. 
Not i c ia s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Octubre 10. 
Centenes, A 14.78. 
Descuento p^pel comercial, 60 djv. de 
á 6.1|2 por 100. 
Oaiubios sobre Londres, 60 div, ban-
queros, íl $4.82-12. 
C.\mbio3 sobra Londreri á la vista, & 
$4.85-37. 
Cambios sobra París, Gf) d[V, banqueros 
á 6 francos 20.5j8. 
Idem sobre Haraburgo, 60 djv, ban-
queros, (l 94.9jltí. 
Bonos rettistradós de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-intenSs, á 110.1|2. 
Centrífugas en plaza. 3.7(8 cts. 
Centrífugas X? 10. pol. 96, costo v flete, 
2.3il6 cts. 
Mascabado. en plaza, á 3.3(8 cts-
Azúcar de miel, en piaza, á 3.1(8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $131.0. 
Harina patente Minnesota, á $4.85. 
Londres, Octubre 10. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 93.9d. 
Mascabado, á 83. 6d. 
Azúcar do remolacha (de la actual za-
fra) A entregar en 30 días, 8i \0%d. 
Consolidados, ex-interés, A 88-1 i¡16. 
Descuento. B taco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, A 90, 
Farls, Octubre 10. 
Renta francesa 3 por 100, ox-ínteré3. 
97 francos 05 céntimos. 
m m i \ 
S e p t i e m b r e 2 6 
M A T R Í M O N I O S 
DJSTKITQ NORTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 id. id. natural. 
1 hembra id. id. 
DISTHITO SUR: 
2 hembras blancas legítimas. 
1 varón negro natural. 
DISTRITO KSTE: 
2 hembras blancas legítimas. 
1 varón id. id. 
DISTRITO OESTE: 
2 hembras blancas legítimas. 
1 varón id. id. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Antonio León Trujilo con Elvira Pérez 
Montero, blancos. 
Federico Tarfo Espinosa con María Vi -
la Hoyos, blancos. 
Andrés Pérez con Juana Campos, ne-
gros. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Francisco Lago, 37 años, Manzanillo, 
Presidio. Tuberculosis pulmonar. 
Braulio González, 82 afios, Habana, 
Gervasio 3. Cirrosis. 
María Herrera, 04 aflos, Santa Clara, 
Norte 2. Diabetis. 
DISTRITO SUR: 
Mateo Lozano, 8 días, Habana, Corra-
les 81. Debilidad congéníta. 
Luisa López, 70 años, id., Revillagige-
do 4. Caquexia. 
DISTRITO ESTB: 
Concepción Braite de Cobo, 23 años, 
C.ldiz, Paula 61. Suicidio por envenena-
miento. 
DISTRITO OESTE: 
Alberto Garriga, 32 años, Alquízar, 
San José 136. Tuberculosis pulmonar. 
Bartolomé Pérez, 65 años, España, 
Monte 282. Cirrosis del hígado. 
DOMIKÜO11 DE OCTUBRE DE 1903. 
¡ G R A N M A T I N E E ! 
A LA UNA Y MEDIA. 
L A C H A V A L A . 
L A M A C A R E N A . 
LA V E R B E N A DE LA PALOMA. 
GRAN OOMPAÑIA DE ZARZUELA 
19f FUNCION D E L A TEMPORADA 1 Oc 
PGR L A N O C H E 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
E L C A B O P R I M E R O . 
A LAS HUEVE y DIEZ: 
E L D U O D E L A A F R I C A N A . 
A LAS DIEZ y DiEZ: 
L A M A C A R E N A . 
Vicente Santana, 66 afios, Canarias. 
Traumatismos accidentales. 
Antonio García, 4meses, Habana, Con-
treras 3. Aírepsia. 
Modesta Esquerra, 38 años, Matanzas, 
Sau Lázaro 245. Tisis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 12 
Matrimonios 8 
Defunciones : 11 
S e p t i e m b r e 2 7 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORT 
3 hembras blancas naturales. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO SUR: 
J varón blanco legítimo. 
I varón blanco natural. 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra negra natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Evaristo Cuca y Otero con Consuelo 
Ayala Viar. Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Juan Rodríguez, 30 afios, Guanabacoa, 
Industria 8. Tuberculosis pulmonar. 
María Nufío, 25 años. Habana, Lagu-
nas íA. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO SUR: 
Félix Zambrana, 32 anos. Habana, Ne-
crocomio. Peritonitis. 
Isolina Viton, 2 años, Habana, Aguila 
278. Castro enteritis. 
Merced Bertrán, 26 horas. Habana, 
Esperanza 148. Debilidad congénita. 
Desiderio Fernandez, 2 afios. Habana, 
Gloria 117. Nefritis. 
DISTHITO OESTE:" 
Anastasio Valera, 23 años. Palos, Zan-
ja 85. Tuberculosis pulmonar. 
Mercedes Franco, 57 años, San Anto-
nio de los Baños, San Jacinto 8. Tu-
berculosis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimiento.-i 7 
Matrimonios 1 
Defan cienes 8 
E e s ü i i e e t r ] 
N o t r a t a m o s de c o m p e t i r c o n otros c in turones , pero a s e g u -
r a m o s que e l C I N T Ü K O X E L E C T R I C O N A T U R A L t iene m á s 
p o t e n c i a que n i n g ú n otro. U n b r a z o de u n a m u j e r h e r m o s a 
c i r c u n v a l a n d o l a c i n t u r a de s u a m a n t e : u n p a r de o j ó s c u b a -
nos m i r a n d o fijamente á s u A d o n i s y u n a p e q u e ñ a a d v e r t e n -
c i a c u c h i c h e a d a e n s u oido h a n logrado q u e é l se h a y a d i r i g i -
do á n u e s t r o s a l m a c e n e s ; escogido lo i n d i c a d o y a m u e b l a d o l a 
c a s a á gus to de E L L A . Y lo q u e es m á s , s i e m p r e le h a s o b r a -
do á é l de l p r e s u p u e s t o y por eso b e n d i c e e l C i n t u r é n E l é c t r i c o 
n a t u r a l . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO liz.-lfflportaáores í s inneWes jara la casa y la oficina. 
AGESTES GENERALES EN COBA DE LA MAOÜDÍA " U l T D E R W O O i r 
el 704 2fl Do 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Octubre 10 de 190S, 
Azúcares.—El mercado cierra sin ope-
raciones debido á la festividad del día 
Cambios. —No se ha efectuado opera-
ciones debido á la festividad del día. 
Cotizamos: 
Londres 3 dfv 
" OOdiv 
París, 3 djv 
Haraburgo, 8 d{V 
Estados Unidos 3d{V 
España, s; plaza y 
cantidad 8 div. 



















— Se cotizan 
19.1i2 
hoy 
lO.ljd íl lO.Sfi. 
10.1j4á lO^S. 
79.1i4 á 79.1I2. 
Sin operaciones en 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 10: 
De Brémen y escalas en 26 días vap. alemán 
Roland, tons. 3,602, con carga general y 
435 pasajeros, á Schwad y Tillman. 
Movimieiito_de pasajeros 
SALIDOS. 
Para Nueva York en el vp. am. Morro Cas-
tle: 
Sres. A. Caballero—Juan, Andrés y Manuel 
Caballero—F. Sufledlan—B. Chicó, señora—E. 
Despagne—J. Corswell y 1 de fam—N. Michael 
Bertha Rutlnes—G. Kunspel—B. Ortoll—Paul 
Sregel—C. Nichols y 1 de fam—J. Robert—A. 
Menocal—F. Granea—Consuelo de López— 
Francisco Sevilla A. G. Baille—C. 8. Batt— 
Max Siegel—Juan Pino—L. A. Macknitroch— 
E . S. de Paez—Fermín Polo—Sra. R. Alonso-
Felicia Alonso—W. Reirs—H. P. Stock—Ma-
nuel Pereda—Fernando Gallau—B. F. Sénior 
—J. M. Tarafa—Amparo Teboy—C H. Loinaz 
P. Ajerena G. W. Harris Pedro Codina— 
Mercedes Ravelo—A. Scharartz. 
Buques con registro atierto 
Veracruz y Progreso vap. amer. Havana, por 
Zaldo y Comp. 
Nueva York, vp. amer. Morro Castle, capitán 
Downs, por Zaldo y Comp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Placé. 
Cayo Haeso y Tampa, vp. am. Maacotte, por 
G. Lawton, Childsy Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Qalbán 
y Comp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz, vap. amer. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Corufla, Santander y Saint Nazaire, vap. fran-
cés La Navarre, por Bridat, Mont'rosy 
Comp. 
G I B 0 S D E L E T R A S 
S S o , l c i o O Í D . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filndelfia. New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demáa ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los puebloa de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dieba ciudad, cuyas cotiza 
cienes .oe reciben por cable diariamente. 
C1743 78-1 Oc 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartaa 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Bagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Pyíncipe y Nuevitaa. 
cl74/ 78-1 Oc 
J . 
(S. en C.̂  
- A . M : - A . H . a - X J m - A - X X . 3 - á t 
Hacep pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobro New York, Londres, Pa-
rís_y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Balearos y Canaria.s. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
o 1183 156-1 Jl 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108, Amiiar, 108, esquina 
a Aniarf/ura. 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
& corta y larjra vista. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ae Puerto Rico, Londres, Pa* 
T3.._ J T T» TT í T> 
na, antes, baint yuiutin, jJioppe, rooiouse, 
Venecia, Florencia, Turín, Masino, etc. así co-
mo sobre todaal as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
C1426 166-15 Ag 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras & corta y larga vista sobre 
las principales plazas do esta isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias ó 
Italia. 
C1229 78-2311 
6. Laiíoi C l i s f Gompiía 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
P Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caWe. 
C1749 78-t Oc 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
i. E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
DÍOENMOS 
ESTABLECIDA EN LA HABANA CUBA 
E L AÑO 1855 
Oficinas: H A B A N A NUM. 5 5 
3 3 . 8 3 3 . 8 7 3 . 0 0 
1 . 5 0 3 , 1 6 3 . 6 8 
Capital responsable, 
Siniestros pag a d o sO 
hasta 31 Agto 1903.̂  
PAGADOS EN ESTE MES. 
Al Sr. Ramón Al-® 
varez Lóper V 
A la Sra. Ursula 
Castillo, viuda do QQ 
^SF6^^"1 2 . 0 0 3 . 7 5 
AÍfieZM"!!!!.^: 1 -900 .00 
Al Br. Pedro" ATê  
many 
4 0 9 . 1 3 
4 8 2 . 0 0 
1 . 5 0 7 . 9 6 6 . 5 6 TOTAL PAGADO© hasta la fecha >P 
Por una módica cuota asegura fincas y esta-
blecimientos mercantiles, y terminado el ejerci-
cio social en 31 de Diciembre de cada afio, el 
que Ingrese sólo abonará la parte proporcional 
correspondiente á los días que falten para au 
conclusión. 
Habana, Septiembre 80 1903.—El Consejero 
Director, Francisco Salaya. 
La Comisión ejecutiva Ber 
Evaristo Gutiérrez. 
C 1763 alt 4-4 
rnardo Domínguez, 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A Y B A I L E 
JET1 x i . na c 1 <f> ;ÜL t O e l £ t S» 1 ^ JS X I C D O Í X O S 
H O Y A E A S O C H O . 
10210 
A las nueve: L O S T R E S G O L - F E S . 
A las diéfs: E L B O B O S E R A F I N I T O . . 
Octb. 6 
B A N C O N A C I O N A L D E C U M 
HABANA, 
MATANZAS, 




J . P. MORGAN & Co., N E W Y O R K C O E E E S P O y D E N T . 
Activo en Cuba $6,790,000.00 
Depósitos en Cuba $5,550,000.0̂  
Ofrece toda clase de facilidades bancarlas al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuento af/en-;. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito, 
ragospor Cable, Coja de Anorrot, 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
así como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-1717 1 Oc 
Para pedidos é informes, PUJOL Y Ca., 
^ E o x o . ' t © S O S , J E I a / t o e t n a . . 
C-1585 ált 14-10 
Gfiiii de cafés fle la Hataa. 
SííCRETARIA. 
Se recuerda á los Sres. Asociados el deber en 
que están de acudir al Ayuntamiento ó á esta 
Secretaría, Cristo 33, altos, á satisfacer las cuo-
tas que corresponden al Consejo Provincial, 
en la forma siguiente: 
El 30 p.g sobre las dos terceras partes del 
primer trimestre de contribución por subsidio 
Billar primer semestre (5 meses) f 12.50 
Baños primer semestre (5 meses) 7.50 
Domino patente anual {11 meses) 4.18 
Cada sillón de barbería 1.37^ 
El plazo para pagar sin recargo vence el 20 
del actual. 
Habana, 9 de Octubre de 1903. 
Miguel Fernández, 
C-1787 4-9 
. A L I S O S 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura del Distrito de la Habana, 7 de 
Octubre de 1903.— Hasta los dos de la tar-
de del día 22 de Octubre de 1903, se recibirán en 
esta Oficina, calzada del Cerro n. 440. B. pro-
posiciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción del primer trozo de la carretera de 
Punta Brava á San Pedro. Las proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente á la hora 
y fecha mencionadas—En esta oficina y én la 
Dirección General Habana, se facilitarán al 
que lo solicite los pliegos do condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes fueren ne-
oesarios.-Manuel A. Boroalles.-Ingenlero Jefe, 
c 1770 alt 6-7 
G i l 1 1 l i 
Se venden cujes de yaya, superio-
res, pelados, en todas cantidades, 
procedentes de la Isla de Turiguanó. 
Informa: Rafael Benítez , Oficios 4 0 . 
10301 10-11 
S e v e n d e 
la goleta costera "Trinidad". Impondrán en 
Máximo Gómez número 87. Regla. 
10272 8-10 
A NUNCIO.-Departamento 4e Obras Públi-
cas.—Licitación para la construcción de un 
puente de acero sobre el rio ULLAO en la ca-
rretera de Santiago de Cuba á San Luis.—Je-
fatura del Distrito de Santiago de Cuba. Hasta 
las dos de la tarde del día 23 de Octubre de 
1903, se recibirán en esta Oficina, calle de En-
ramadas alta n! 20, proposiciones en pliegos 
cerrados para la construcción del citado puen-
te.—Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha mencionadas. 
En esta Oficina y en la Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que los solicite los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuanto informes fueren necesarios.—Juan M. 
Portuondo.—Ingeniero Jefe. 
o 1788 6-9 
J o s é M . Z a r r a b e i t i a 
M E R C A D E R E S 10 . 
Instalaciones d< 
Alumbrado 





p a r a grandes 
distancias 
y Domésticos . 











Unico receptor de los teléfonos sin rival. 
Marca E R I C S S O N . 
C-1655 alt 13-26 Sl> 
REVOCATORIA 
L a señora Eladia Fernández y R a l i 
de Osorio ha revocado en esta fecha, 
ante el Notario señor Carlos Callejas y 
Armenteros el poder que hubo conferi-
do desde Enero del afio corriente, ante 
el Notario señor Manuel Pruna Lattó, 
á los señores Mateo Fernández y Soto*' 
longo, Lie Ramón Fernández Llano y 
Manuel Cuevas Fernández, lo que se 
hace público. 
Habana 6 de Octubre de 1903. 
10236 
Carlos Osorio Torres. 
la-8 3d-9 
ALMONEDA PUBLICA 
El lunes 11 del corriente, á las doce d?l día. 
se rematarán en la calle ae Aguiar esquina a 
Muralla ni 97. con intervención de la respec-
tiva Compañía de Seguro Marítimo, 116 piezas 
olán para colchas con 6,083)í yardas y 187 idem 
estampado con 9,721̂  id., todo en el estado en 
que se halle.—Emilio Sierra. 10270 Ii9-2ml0 
Los dueños del Privilegio de Patente Cuba-
na n° 97, concedido á Samuel Morris Lillie, pa-
ra Mejoras en el Procedimiento y Aparato pa-
ra tratar las soluciones, hacen saber por la 
presente, que se hallan dispuestos á vender la 
referida Patente, ó á conceder permisos á per-
sonas responsables para fabricar, usar y ven-
der dicha Invención. Comuniqúese con Jo-
seph A. Springer, Agente de Samuel Morris 
Lillie, Royal Bank of Canadá, Obrapía 25, Ha-
bana Cuba. 9750 alt 6-27 
La legítima TLSTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr. Roig, deja teñido en uu minuto y se asegu-
ra np ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario quita la caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole su color natural. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva á 
nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
mu barata. Sólo cuesta un peso plata. En la 
misma se tiñe por sólo f2 plata, contando con 
un personal inteligente y so pasa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud 
de 15 afios, el cütis hermoso y fresco. Vale 23 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cótis hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo más mínimo. Deposito: O-Reilly 44, tienda 
de ropas. 9714 15-26 St 
¿ T I E N E U S T E D T O S ? U S E E L F E C T O R A I D E U K R A Z A B A L 
r rtNoÍ1Ry tOSf catarro» florión ó resfriado, que no ceda inmediatamente á la acción que ejerce sobre los bronquios 
Dr̂ nüla ^ ^ ^ s P ^ a t o ^ M el si n rival I » © O t O X - « l C3L© u 3 L Z l . A O A l a - U . l t A y J P o l i ^ A l A que 
enf acredltada Farmacia y Drogrueria SAJí J U L I A N , Desde que se sonoce este acreditado Pectoral, las 
eriuedades del P ^ O Í garganta y de lo» pulmones, no tienen razón de ser. 
N O . 
No hay Farmacia acreditada que no lo tenga. 
Para no ser engañados con otros pectorales, fijarse en la etiqueta que tenga el sello de garantía y diga. 
preparado por L A R R A Z A B A L Y H E R M A N O . 
D I A R I O D E ' L A M A R I N A — E d i c i í a de la mañana.—Octubre 11 de 1903. 
L A P R Ó X I M A Z A F R A 
E n v í s p e r a s de pr inc ip iar la 
nueva zafra, conviene exponer, 
aunque Sea someramente, los fac-
tores que puedan propender á 
que sus ulterioTes resultados sean 
m á s 6 menos satisfactorios. 
K l estado de los campos, en 
pr imer lugar, nada deja que de-
sear hasta el presente; se h a sem-
brado m u c h a c a ñ a y bajo la be-
néf ica inf luencia de condiciones 
a t m o s f é r i c a s generalmente propi-
cias, la planta se h a desarrol lada 
de la manera m á s satisfactoria. 
E n p r e v i s i ó n de que no h a b r á de 
faltarles la materia pr ima, los 
hacendados se h a n animado, 
unos, á aumentar l a potencia 
productora de sus ingenios, y 
otros, á poner nuevamente en 
e x p l o t a c i ó n algunas fincas que. 
por una causa ú otra, estaban pa-
ralizadas desde hace a ñ o s . 
U n a de las principales dificul-
tades contra las cuales t e n d r á n 
que luchar los hacendados y los 
colonos será seguramente la es-
casez de brazos, de la cual h a 
tiempo que BC viene hablando, 
sin que, no obstante haber hecho 
sentir sus efectos con m u c h a 
fuerza, part icularmente en las 
dos ú l t i m a s zafras, se h a y a toma-
do n i n g u n a medida para poner 
fin al mal , pues el Gobierno no 
h a prestado hasta a q u í a t e n c i ó n 
a lguna á las repetidas y justif ica-
das quejas de los agricultores, 
quienes temen, con razón , que la 
escasez de braceros sea tanto m á s 
sensible y perjudic ia l á sus inte-
reses cuanto mayor sea la zafra 
en perspectiva. 
E n cuanto á los precios, todas 
las probabilidades refuerzan la 
creencia de que serán m á s femn-
nadores que los que rigieron en 
los dos ú l t i m o s a ñ o s , debido pr in-
cipalmente á la s u p r e s i ó n de las 
primas y á la r e d u c c i ó n de la 
p r o d u c c i ó n en E u r o p a ; y si no 
han subido t o d a v í a hasta poner-
se en re lac ión con el costo de fa-
b r i c a c i ó n , se debe, como y a d i j i -
mos hace d ías , á la crecida exis-
tencia de a z ú c a r e s viejos que aun 
queda por vender, y que, s e g ú n 
las i i l t imas revistas extranjeras, 
sumaba a l finalizar el pasado 
mea nada menos que 1.250.0<H) 
toneladas. 
L a inf luencia depresiva que 
h a b í a necesariamente de ejercer 
sobre e l mercado universal tan 
enorme masa de a z ú c a r ha sido, 
hasta cierto punto, neutral izada 
por el eorto rendimiento de las 
primeras remolachas que se tra-
bajaron, á causa de l a temperatu-
ra desfavorable que r e i n ó en E u -
ropa durante la pr imavera , que 
d e m o r ó las siembras é i m p i d i ó du-
rante el verano que e l t u b é r c u l o 
se desarrollase completamente 
y en buenas condiciones, y de a h í 
la p e q u e ñ a subida que experimen-
taron los precios en el pasado 
mes y que a u n se sostiene. 
Vue lve á hablarse en los E s t a -
dos Unidos del tratado de reci-
procidad que d á b a m o s y a por de-
finitivamente enterrado. S e g ú n 
telegramas recientes, el Presiden-
te Roosevelt h a determinado 
convocar en Noviembre una le-
gis latura especial del Congreso 
para ocuparse exclusivamente del 
mismo, y h a dicho, a d e m á s , que 
el gobierno americano estaba fir-
memente resuelto á que se apro-
base y so pusiera en vigor á la 
mayor brevedad posible; pero 
esto no i m p l i c a de n i n g ú n modo 
que los adversarios de la recipro-
cidad, que son muchos y tienen 
grande influencia, se den por de-
rrotados. L a l u c h a será e m p e ñ a -
da y como su resultado es aun 
incierto, los hacendados h a r í a n 
mal en forjarse i lusiones que qui-
zás no havan de realizarse. L o 
que d e b e r í a n hacer es seguir tra-
bajando como hasta aqu í , para 
elaborar cuanta a z ú c a r puedan 
con la mayor e c o n o m í a posible, 
á fin de poder venderlo barato y 
ganar dinero. E n estas condicio-
nes, si no viene el tratado, será 
poco lo que pierdan, y si a l con-
trario, fuese aquel aprobado y 
puesto en vigor, a u m e n t a r í a n sus 
ganancias proporcional mente á la 
parte que los correspondiera en 
la r e d u c c i ó n que se hiciese en los 
derechos. 
Con 6 sin tratado, es lo cierto 
que el hacendado cubano p o d r á 
hacer frente á las futuras even-
tualidades, toda vez que su situa-
c i ó n h a mejorado considerable-
mente, como lo comprueba el he-
cho de haber logrado desde la 
t e r m i n a c i ó n de la guerra., en 1898, 
á fuerza de constancia e n e r g í a 
y contando ú n i c a m e n t e con sus 
propios recursos, que eran por 
cierno bien exiguos, elevar pau-
latinamente su p r o d u c c i ó n de 
2S&O00 toneladas en el citado 
a ñ o , á í)7;'.rK)0 en la ú l t i m a zafra; 
y eso, á pesar de la falta de pro-
t e c c i ó n por parte de los poderes 
p ú b l i c o s , de la enorme produc-
c ión universal , de la desventajo-
sa p o s i c i ó n en que le colocaba el 
sistema de pr imas en E u r o p a y 
de los derechos casi prohibit ivos 
que se cobran en los Estados- U n i -
dos sobre el a z ú c a r importado. 
S e g ú n u n a importante revista 
azucarera de N u e v a Y o r k , el con-
sumo de los Estados Unidos ab-
s o r v e r á antes de diez a ñ o s cuatro 
mil lones de toneladas de azúcar , 
y como se n e c e s i t a r í a invert ir 
m á s de quinientos mil lones de 
pesos en la c o n s t r u c c i ó n de un 
n ú m e r o de fábricas suficiente pa-
ra elaborar tan enorme cantidad, 
no es probable que se pueda reu-
n i r el dinero necesario para de-
sarrol lar u n a i n d u s t r i a c u y a exis-
tencia dependo exclus ivamente 
de la p r o t e c c i ó n fiscal y c u y a ma-
teria pr ima cuesta en los Estados 
Unidos m á s que el precio á que 
se p o d r í a vender eu los puertos 
de la U n i ó n e! producto m a n u -
facturado en otros países , si no 
fuera por los elevados derechos 
de aduana. 
A u n cuando ios Estados U n i -
dos mantengan por m u c h o t iem-
po el s is tema proteccionista que 
h a echado profundas ra íces en el 
país , no es menos cierto que el 
horizonte se h a despejado para 
los hacendados anti l lanos, quie-
nes se h a l l a n ahora en condicio-
nes m u c h o m á s favorables que 
en los ú l t i m o s a ñ o s . De a q u í en 
adelante la p o s i c i ó n del produc-
tor de a z ú c a r de c a ñ a será m á s 
firme, porque la s u p r e s i ó n de las 
primas, al restablecer la debida 
r e l a c i ó n entre el precio de venta 
y el costo de fabr i cac ión del azú-
car de remolacha, le propor-
ciona campo m á s ancho en que 
moverse ó in ic iada el alza en 
Londres , s e g ú n los telegramas de 
a,ntcs do ayer y ayer, es proba-
ble que irá ahora constantemen-
te en aumento. 
mmm 
Por la cirennstaucia, muy explicable, 
de no haber leido todos los periódicos 
anteriores á su regreso, no tuvo noti-
cias hasta hoy el redactor de este pe-
riódico, señor Espinosa, de un telegra-
ma del sefior López Marín, publicado 
en L a Lucha del día 6, en el que se di-
ce que nuestro compañero de redacción 
"iba á brindar por la prensa habanera, 
pero los representantes de La Discusión 
y de E l Comeirio, de la Habana, de E l 
Nacional, de Cárdenas, y de La Lucha 
le retiraron sa representación porque 
no fueron consultados previamente y 
además querían dichos periódicos que 
brindase un periodista cubano, puesto 
que la mayoría de ia preusa ora cuba-
na" y más abajo agrega el propio co-
rresponsal de¿ft L*chm "que ni el di 
rector de E l Nacional ni el d« E l Popu-
lar, de Cárdenas, habían otorgado su 
representación al señor Espinosa para 
que hablara en el banquete. ' 
Sin darle importancia de ningún gé-
nero á este trivial incidente, el señor 
Espinosa cree oportuno hacer constar 
lo que sigue: 
1? Que no solicitó, ni directa ni in-
directamente, la representación de na-
die para brindar en el banquete de 
Cárdenas, ni en ningún otro. 
2? Que lo que ocurrió en la mencio-
nada ciudad fué sencillamente que ha-
llándose el señor Espinosa, con el dis-
tinguido redactor de E l Mundo, señor 
Víctor Muñoz, frente ú una de las refi-
nerías que visitó el Presidente, se le 
acercó un grupo de periodistas carde-
nenses, quienes le rogaron con reitera-
das instancias que hablara en el ban-
quete en nombre de la prensa de Cár-
denas; á lo cual agregó el señor Muñoz 
que podía también brindar en nombre 
de la prensa de la Habana; contestando 
el señor Espinosa que agradecía la de-̂  
ferencia, pero que lo mejor sería re-" 
solver lo que se creyese más conve-
niente cuando estuviesen ya todos reu-
nidos en el local del banquete. 
3V Que cuando el señor López Ma-
rín, ya sentado á la mesa, le manifestó 
al señor Espinosa qne le había extra-
ñado que no se le consultase acerca del 
brindis, nuestro compañero de redac 
ción le replicó que desde el momento 
en que no se había presentado opor-
tunidad de conocer la opinión de todos 
sobre dicho particular, había desistido 
de brindar en nombre de la prensa de 
la Habana, y que por consiguiente, lo 
ex< ¡taba á que fuera él quien hablase 
con la mencionada represeuía^ión. 
Y -4o Que la complacencia y 
jidad con que se apresuró el señor Ló] 
pez Marin á propalar por el hilo eléc' 
trico esto incidente, despnés de haber-
lo desfigurado, contrasta con la correc-
ción y compañerismo dequo dió pí ue. 
has el señor Espinosa al guardar Uis-
creta reserva sobre el hecho de haber 
sida excluido el representante de La 
Lucha de la comida que en 8anl iago de 
Cuba ofreció á la prensa habanera el 
señor Presidente de la República. 
—ATeine Vil . buena hora? 
— Y a lo creo, como que todas Ins 
noches confronto mi reloj con o» 
ñonazo. 
— ¡Vaya una recomendación! ya se 
advierte qne. sn reloj tiene nsutadn-
ras. ¿No conoce Vd. los cronómetros 
de Borbolla? Son los máa seguros, los 
más lijos y los bay para todos los pre-
cios, como que los venden en Com-
postcla 5G, desde 4 hasta 18o pe-
sos uno. 
ANTIDÍSPEPTICA 
Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia. Vómito» dé 
tas embaraz-idas ConJ 










esq. 4 Compostela. Habana 
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• CURA EL 
R E U M A T I S M O . 
D O L O R EN I.AS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , ETC 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
OCB^WTA AÑOS DE ASOMBSOSO BXITO 
CON NTDMEF.OSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAJM (antes en Phüadelphm) 
(SAMES F. B A L L A R D , S T . L O U I S . MO., E . U . og 
De venta. Farmacia del Dr. Johnson, Obispo No. 53, Habana. 
CURA I,A 
ESCROFULA, 
L L A G A S , 
U L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S , 
PÍDASE E L LIEaiTO, 
c u r a t o d a s f a s t o s e s . 
Vapores de travesía^ 
Contíníia aoat'-nicn-
do au excelente serví-
S O U T H E R N P A C I F I C 
Éraa M airas sÉüft M • • 
i f r y ^ ^ ^ ¿ > N ^ \ cío, que ha heĉ o & 
ff*/ SUNSET ÔV'.Hta líneutan popular 
•"IfcJentre el público que 
^^JpÉjjfr/^y vhl3a, y anuncia la 
" eran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Be la Eataa á Nnm Orlcaus 
Primera clase, ida S20.00 
Primera dase, ida y melta #35.00 
Seguida clase, ida |15.00 
Entrepuente, id „ flO.OO 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los eábados & las dos ae la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Jowph Tallan('.e, 
Agenle General 
J . W. nanagrin, 
f*iii>-A|>«>te',Gener81 
Cbúpo n-.l- leiciouo 456, 
«1612 
GRibán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
3 6 y 3 S 
19S 
V A P O E E S C O R R E O S 
rpn; 
A N T E S D E 
AlTTOnO_L0PES YCa' 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Ollver 
saldrá mra VERACHUZ 
•obre el 17 de Octubre 
llevando la correspou 
Admite carga v pasa 
Los billetes de pasa, 
basta las diez del clia<i 
Las pólizas de carea 
:uatro de la tarde 
i pdblica. 
7ara dicho puerto. 
) í-eráa expedidos 
üida. 
firmarán por el Cor' 
de correrlas, sin cuyo requisito 
serán miJas. 
Recibe carsa fi bordo haEta el dia W. 
E L VAPOR 
A l f o n s o l i i 
Capitán Fernández 
taldrfi nara 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Octubre á las -í de ia tarde llevan-
do la correrpondencia pública. 
Admite pasajeros 
baco para dichos pt 
Recibe azúcar, ca 
te corrido y con oor 
hasta las d.ez del d 
Las DÓMrcm ri* rar 
Aviso A los oaríradores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex 
travlo que tulran los bultosde carpa ouc po lie 
ven cstanirado's con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las redm1 
maeiynes que se nâ an por mal envaso y mju"-
ca de precinta en los mismos. 
> c aS2 ^ ' .- ' 78-1 Oc 
Compía GencFal teaMica 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Cijo costuto peslai coa) el (iobierou fraocés. 
L A N A V A R R E 
Capitán: P E K M I I G E O N . 
Este vapor saldrá dircclamente para 
W a r d L i n e 
C O R U N A , 
•ga general, incluso ta-
i fi fé y cacao en partidas ifle-
 c nocimiento directo para Vi-
Bilbao y San Sebasti&a. 
exes de pasa e solo serán expedidos 
: ia de salida, 
i as de carga se firmarán por el Con-
ngnalano antes de correrlas sin cuyo requisito 
eerfin nulas. 
8c reciben los ̂ Dcumentos de embarrrue has-
ta el dia 17 y la cargas á bordo hasta e! 'día 19 
La correspondencia solo se adiuile en la Ad-
Hiinistrarion. 
Para más informes dirigirse á su consigna-tario. 
líOTA.—Esta Compafiía tiene aoierta una 
péhza flotante, así para esta linea coreo pars 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus Ta-
res hécia el articulo 11 del Reglamento ce ¿a-
••jerocy oel orden y régimen inleuor délos 
Tapores de esta Compañía, el cual dice asi; 
"Loe paí aleros deberán escribir sobretodos 
Jos bultos de su e<uiipa,e,su noaibre y ri puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
1-uiKif.ndose en esta diepoBicjóa la Compañía 
no admitirá bulto nlgui>o de equipaje que o I 
Íleve claTamente estampado el pomcre y ape-j lido de su dueño, â i como el del puerto de | 
destino. 
De más pormenores informarán sos consiga»- i 
tarioí: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO » . 1 
SANTANDER Y 
ST. NAZA1RE 
sobre el 15 de OCTUBRE. 
ADMITE CAROA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del tíur. ^ 
La cargase recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballeria. 
Los bnltos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española; en dicho lugar encontrarán también 
una lancha que conducirá los eguipajes, co-
brando 30 CENTAVOS plata española por ca-
LOF equipajes ss recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas antes do 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
es absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarqprien por las lauchas que la misma 
pone para ese obietoen el Muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente debidamente firmado por el Sr. San-
lamarina ó uno de BUS empicados autorizado 
al e/ecto, cuyo recibo sólo haráie eu caí>o de 
pérdida de algán bulto. 
í>c más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O N ^ ' R O S Y C? 
M E K C A D E K E S 35 
10-4 
de Barcelona 
E l vapor esDañol 
M I G U E L 6 A I L A R T 
Capitfin BÍAS 
Recibe carga en Barcelona hasta el 5 
de No-rwmbre qi4e saldrá para la 





Tocará además en 
V a l c n r i a » 
M á l a g a , 
C á d i z , 
V a n a v i n s , 
S a n t o D o i h í h q o 
y S a n J^ertro de J iJacor i s 
Habana 7 de Octubre de 1903. 
C . B L A * r n y C a . 
FICTOS 20 






Rápido serrieio postal y de-pasajedi-
recto de la H A B A N A Á N U E V A 
Y O R K —N A S.S A U -- M éi ico. 
Saliendo para New York los miércoles á las 
10 a. m., los sábados á la una p. va, y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y veracruz: 
Vigilancia.... Progre? y Veracruz. Oct. 12 
Esperanza . New "i'ork — 14 
¿léxico New York — 17 
Wonterey Progreso y Veracruz — 19 
Havana New YorV. „ — 21 
Morro CasÜe. New York — 24 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 26 
Vigilancia New York . — 28 
México New York 31 31 
Havana Progreso y Veracruz Nov. 2 
Montcrey New York — 4 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
En lí clase. f30-00 oro americano 
En intermedio Il4-00 oro americano 
Ida y vuelta §55-00 oro americano 
Adiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaoores comrtruidos 
expresamente para este servicio, oue han he-
cho la tra\ jsía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias 6 los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia "de los Estados Uni-
dot 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Mé;ico, k lasque se puede ir, via Vera-
CTiiX 6 Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces £ 
la eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarrilei via Cien-
fuegos y los vapores de ia Linea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Ax^nten '-. •La» i 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros pusrtcs de la costa Sun l̂ ambién son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76.7 
78, ba establecido una oficina í̂hra inlormar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vauoresy ferjocarrilea. 
Ir L E T ES 
La carga se rcciBe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en ei muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamfcorgo, Brenca, AmsterdaM, Rot-
terdam, Havre, Ambercs, Buenos Aires. j\lon-
levidto, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drñn oue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas reomeren cus 
esté especilicado en ios conocimientos el Valor I 
y peso de las mercancías. ] 
Para tinos áe fletes véase al señor Lnia V. Pía-
cé. Cuba /6 v 7S. 
Para más"normenores é infoimes completos | 
dirigirse á 
Zakio y Comp. 
CCBA76y78 
C1109 166 1 Jl 
fAFORES COMEOS ALEMANES 
COMPAÑIA HAMBDEGÜESA AMERICANA 
LTÍTEA D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Mas replam v fijas mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escala en AMBKRESy HAVRE. 
LA Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, C'ienñiegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Noria 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
cargn suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2825 toneladas 
H E L V E T I A 
Capitari C. Bonáth. 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Octubre 
y ee espera es este "puerto sobre el 23 del 
mismo, 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemáu de 3J54 toneladas 
C t i e r u s k í a 
Capitán J. H. Luning. 
Salió de Havre el 29 de Septiembre y se espe-
ra en este puerto sobre el dia 17 de Octubre. 
ABVERTElíCíA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
panto con tra^ordoen Havre ó Hamburgo i 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS BE fíEf-ÍOSE 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan infonnes y se venden pasa-
jes pfira los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los racores DEUTt^CH L A K D , 
R / K S T LMSMAKCK, M O L T K E , A ü -
G U S T E Y I C T O E I A , B L U E C H E R y 
otros qne hacen el servicio semanal BB* 
tro KEWYOIíK, P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (PlvmoiUh) v HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consigiratario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. Ignacio 54. 
GKK)3 
Apnrtado 729. 
156 1 Jnu. 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
fJJuuihxirg .íirvet'irnn Líne) 
PARA LA CORUÑA, HAYHE Y HAMBURGO 
Saldrfi ellO de OCTÜBRK4 las 9 de la maíana, el nuevo y cíp!€n<íi(Jo vapor alemán 
mer 
ren 
Admite carga é fletes médicos y pasajeros de Cámara y proa, é quienes ofrece un trato es-
asajero? ctm sus equipajes serfa trasladados libres de gastos á bordo del vapor en los 
rndo par 
ropa en i 
burgo, i 
v COB conoi 
Holaxtda, B< 
a y Asia«011 
P a s a j e en ^a p a r a Ja V o r u ñ a $24}-SO o r o e s j m ñ o l * 
Más íjül plata por impuesto de desembarco. 
Psra ir.<í pense no reí y datos ««bre fletes y pasaje* *r6da«« al sg^nte 
JZuí 'U juc títübnt 
Correo Apartado 729, Cable: B E I L B L T, ¿au Jf/uacio 04. H A B A N A , 
C—1708 i Oo 
Comp.3 W i i i s a ABiBrina 
(HaralTC American Une) 
El nnevo y espléndido vapor m m t m 
Capitiín J . IÍÜM h 
saldrá directamente yar;i 
sobre él 14 de Octubre. 
P R E C I O S 1>E P A S A J E 
En primera Cámara Í25-03 
Ida y vuelta $45-00 
En tercera Cámara.. fl'i-OO 
EN MONEDA AMERICANA 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su eguipaje, libre de gastos, 
del mueíle de la MACHINA ul vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informará el Consigna-
tario 
ENRIQUE HEILBUT 
SAN IGNACIO 54 
C 1778 fi-8 Ot 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor alemán 
Caoitán GORTZ. 
Clneifrcado A nv 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corralea, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e do granado 
en las me ores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado üe 
la Isla de Cuba, 
Para m£s intormes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HEILBUT 
S a a l í r n a c i o 54 . A p a r t a d o TSD» 
c 1708 1 Oc 
Yapores costeros. 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitán Emilio Ortubc. 
Saldrá ñc eslt puerto los martes á las seis 
de la larde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAQUA 
I>e Habana i Sagna 1 Pasaje en 1? | 7.03 
y -vice--versa. ( Idem 3í $ 3.5J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 33 cta. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana áCaibarién j Pasaje en lí S10.3) 
y vice-versa \ Idem en3.' 5 5.13 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercadería* 50 cta 
Tabaco -de Caíbarifn y Sagua 6 Habana 2i ots 
tercio, 
(El carburo pa^acomo aareancía.) 
CAEGÁ GESEMLTFLETE COEEISO 
ORO ESPA ÑOL. 
Para Oenfaccos y Palm ¡ra. „ á fO.55 
... OagiMgas eso 
Cruoeay Lajaa.. ftes 
... Sania Clara „, 0.40 
... Esperanza y Rodas 0.30 
Para más intormes dirigirse á 
armadoiv*, C C i í A ü o . 
Berwoiws Znltteta m Oá-miz» 
«2729 1 Oc 
í l l M i i i f j i P M 
COSTA N O E T E 
E ivapor 
V u e l t a b a j o 
Canitári CARDELUZ «8 
Saldrá del muelle de Lux para 
Bali ia Jfon<la, 
.San Cayetano, 
B imús , 
Arroyos, 
Guadiana (con transbordo) 
9 X<a / <-
los d í a s i , 12 , 19 y 2 G 
de cada mes ú las diez y media déla noche, 
regresando de La Fé con las mismas escalas 
los dia-s 7, Iri, 22 y 29. 
Recibirá, carga en el moelle de LHZ, la vía-
pera y el día dé salida. 
COSTA S U R 
E l vapor 
Capitmi MONTES DE OCA 
Saldrá de Bal. baño para 
Colonia, 
Punta íle Cartas, 
Bailen f Coríe's, 
todos los viernes dê pufis de la llegada del tren 
que sale de la estaci ío de Villanueva á las 2y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegar á Ba.ta.ba-
nó todos Jos martes á las seh de la raaSana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará A esto vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor aervi* 
ció con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden ases;urar nal 
mercancías en el momento de sn embanque, 
bajo la póliza abierta por esta Coinpaíiía en 1* 
United btates Lloydi.. 
Para máe informes acúd«%so á las Oficinas do 
esta Compañía, Oados 28, altos. 
o 17J7 10c 
m n m de m p í m s 
D E 
m m m D B B E R R Í R Í 
S. en C. 
COSME D E H E R R E R A 
Caoitán G O N Z A L E Z 
LOS M1ETCDLES A LAS 5 DE LA TARDE 
MU SACÜA Y Ülttlttta 
T A E I F A S E N OKO ESPAÑOL: 
De Habana á Sajjua y viceversa 
Pasaje en lí | 7-03 
W. en 3í * i 3-30 
Víveres, ferretería, loza, peta-óleos. 0-33 
Mercancías 
De liabana á Cuibarien y vicevers* 
Pasaje en V m *lQ-$) 
Id. en 3í _ ¥ 5"̂  
Víveres, íerreterí». k>za, petróleo. *-33 
Mercancía ~. y & 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua Á Habana, 3íf 
centavos tercio. 
El Carburo paga como rneroanoía. 
Cana BaaH i Ftóts Cemio 
ORO ESPANOIi 
Para Cienfuegos T Palaaira 
„ Cagaaguas « 
„ Gruoesy Lajaa _„..,. 
„ Santa Clara 
,. Esperanza rrr rr i j -
„ Rodas 
Para mfc informes dirigiíse I armador 




Buques á la caiga. 
^ PARA K O N T E ? l E 0 ^ 
Saklrá á la niavoi* brevedad < - ' 
gantiii coleta M a , x « í ^ ^ ^ J * * 
&Bk,M Admite nn resto <le c'\o:¿0, 
flete. I*am mibrmes. Han Ig»**"' 
C-175S ^ ^ ^ ^ S ^ 
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L A P R E N S A 
L a s buenas impresiones causa-
das en el p a í s por el viaje del 
Presidente amenazan trocarse en 
disgusto con motivo de l Keg la -
mento para l a cobranza de los 
nuevos impuestos. 
D e u n extremo al otro de l a 
i s la l a protesta contra l a forma 
del cobro es general y l a prensa 
toda c o n f í a en que el E j e c u t i v o 
h a de poner remedio inmediato 
a l conflicto que se avecina. 
H e a q u í lo que á p r o p ó s i t o de 
esta c u e s t i ó n recortamos de dos 
p e r i ó d i c o s recibidos por el ú l t i m o 
correo. 
D i c e L a Correspondencia, de 
C i e n fuegos: 
L a cuestión de los nuevos impuestos 
está creando un gran malestar social y 
económico. 
L a industria va decayendo notable-
mente al solo anuncio de las exaccio-
nes. Fábricas hay en Cien fuegos que 
no elaboran hace más de ocho días y 
que no elaboran más si este asunto no 
tiene una solución que haga llevadera 
la enorme carga de los tributos. L a 
importante manufactura de licores de 
D. Manuel Alonso es una de ellas. 
E l clamoreo es unánime, y no es, la 
que brota de la indastria y el comercio 
unidos, una queja chillona producida 
para escandalizar, sino un lamento 
hondo arrancado á lo más profundo del 
corazón. 
E l Comité local del Centro de Co-
merciantes celebró junta anoche para 
tratar d« la cuestión del día. Todos los 
concurrentes convinieron en qne el re-
glamento para la recaudación de los 
impuestos, tal como está redactado, es 
impracticable. 
Se acordó elevar una exposición al 
Centro General de la Habana, decla-
rando que la recaudación es imposible, 
BÍ no se modifica el reglamento, y ha-
ciendo otras consideraciones. Se nom 
bró una comisión, compuesta de los se-
flores Castaño, ^presidente; Prohías, se-
cretario, y Ferrér, Rodríguez y Cabru-
j a para que redacten el informe y apor-
ten datos. Esta comisión se reúne ma-
fiana, viernes, á las dos de la tarde. 
Nosotros esperamos*que el Gobierno, 
atendiendo al general clamoreo que de 
todas partes se eleva, estudie el asunto 
y halle una solución satisfactoria, has-
ta cierto punto y muy relativamente, 
para los que están obligados á contri-
buir. Si nó, ¡pobres de nosotros y de 
la república! 
de Santiago L a Independencia, 
de Cuba: 
ese reglamento es hijo legítimo 
de la ley de 27 de Febrero, que á na-
die satisfizo cuando fué conocida. Si 
el Congreso nacional hubiera votado 
una ley sencilla y práctica, ni habría 
habido necesidad de formular regla-
mento, ni habríase tenido que nombrar 
los cientos de empleados ni crear las 
numerosas oficinas, espléndidamente 
dotadas, que vamos á padecer para po-
der intentar el cobro de esos impues-
tos. Y decimos intentar porque, sin 
hacer de profetas, nos atrevemos á ex-
teriorizan nuestra íntima creencia de 
que, ó se arruinan nuestras industrias, 
se empobrece nuestro comercio ó fraca-
Ba esa cobranza imposible. 
Hubiera nuestro ilustre Congreso 
impuesto para el pago del capital é in-
tereses del empréstito un diez ó un 
quince por ciento sobre las importacio-
nes de aduanas, y hubiera evitado todo 
lo que ha traído esa ley y ese regla-
mento; -pero se quiso hacer lo único 
que no se debió haber hecho, y ya co-
mienzan, ellos, los autores, y el pueblo, 
la víctima, á sufrir las consecuencias. 
Como hemos dicho, l a prensa 
c o n f í a en que el Gobierno sabrá 
arbitrar u n medio de conjurar la 
tormenta que se viene e n c i m a si 
no se mejora l a forma de pago 
del impuesto; pero t o d a v í a no 
sabemos que se h a y a ocupado del 
asunto el Consejo de Secretarios. 
t E l Secretario de l Gobierno C i -
v i l , Sr. V i v a n c o , á quien estima-
mos m u c h o por sus notables co-
mentarios á la C o n s t i t u c i ó n , h a 
dirigido u n a e p í s t o l a á. u n amigo 
de San Antonio de los B a ñ o s , que 
u n colega publica, haciendo pro-
paganda contra e l partido con-, 
servador, y propaganda de mala 
tej, para m a y o r desgracia. 
V é a n s e algunos párrafos: 
E l partido Republicano Conservador, 
cuyo programa dicen que has leído, y 
el cual no he do glosarlo ahora para 
combatirlo, por no prestarse á esa obra 
una carta, es un compuesto, como ve-
rás, heterogéneo, de republicanos y de-
mócratas, encontrándose entre estos úl-
timos algunos revolucionarios, muchos 
anexionistas, y casi todos los viejos au-
tonomistas que durante la guerra com-
batieron tenazmente la idea de Inde-
pendencia. No te cito los nombres de 
los directores de esos grupos, porque te 
son demasiado conocidos. 
Y en este terreno, ¿crees tú, querido 
amigo, que un Partido como ese, en el 
que sus distintos componentes abrigan 
diversas creencias y aspiraciones, pue-
de ser el Partido político á quien poda-
mos entregar, cou beneficio para el 
país, las riendas del Poder! Afirmarlo 
sería olvidar la historia de la mayor 
parte de los hombres que lo dirigen; 
prescindir de las lecciones de la expe-
riencia, y desdeñar los principios de la 
«evolución redentora, tan combatidos 
Por muchos de aquellos, antes, en y 
Gespu^ de la guerra. 
1-1 Partido Conservador, defendiendo 
fiü programa, mira hácia el pasado y 
«ólo confía en el presente, mientras qne 
€1 -Libcia] Xaeional, olvidando el pasa-
do, transige con el presente y confia en 
el porvenir. 
Ta les manifestaciones aparecen 
entreveradas de l y ia entusiasta 
a p o l o g í a del partido nacional que 
el Sr . V i v a n c o juzga ser l a ú n i c a 




E n su derecho es tá el s e ñ o r V i -
vanco al profesar las ideas que 
mejor le plazcan; pero desde el 
cargo que d e s e m p e ñ a , y cercanas 
unas elecciones, su propaganda 
no nos parece oportuna n i u n 
buen ejemplo ofrecido desde arr i -
ba á los que tanto Jos h a n menes-
ter abajo. 
A la legua se descubre que esa 
carta es un reclamo electoral pa-
ra el elemento sano del partido 
nacional ista xfn tanto divorciado 
del s e ñ o r V i v a n c o desde que pu-
so en el caso al s e ñ o r Gobernador 
C i v i l de declarar que en el famo-
so expediente contra el A y u n t a -
miento había cuestiones, de derecho 
'idniinislrativo mny complejas. 
» * 
Santo y bueno que el Secreta-
rio de G o b e r n a c i ó n quiera hacer-
se perdonar el pecado de no ha-
ber resuelto ese expediente para 
honra y provecho de su partido, 
sobre cuya cabeza tiene a ú n sus-
pendida esa c lava de H é r c u l e s , 
que no siempre ha de ser espada 
de Damocles. 
Pero hacerlo como él lo hace 
acusando de h e t e r o g é n e o á u n 
partido que tiene un programa 
ú n i c o , que h a realizado la fus ión 
antes que el nacional y olvidando 
que de esa misma heterogenei-
dad, si existe, adolece el en que 
mil i ta , pues si el uno se compone 
de republicanos, d e m ó c r a t a s , y 
antiguos nacionales, el otro e s tá 
formado por nacionales, indepen-
dientes y radicales; hacerlo como 
él lo hace acusando á los conser-
vadores de m i r a r al pasado, como 
si el pasado, donde e s tán las en-
s e ñ a n z a s de la historia y de la 
experiencia, pudiera tapiarlo n i n -
g ú n hombre de Estado como se 
tapa la grieta abierta en un muro; 
hacerlo como él lo hace, af irman-
do que por contraste á ese "vicio" 
del partido conservados, el na-
cional tiene l a "vir tud" de tran-
sigir con el presente, cuando á 
ese partido á que pertenece el 
s e ñ o r V i v a n c o pertenecen así 
mismo los intransigentes de la 
huelga, los que en el C a m a g ü e y 
se cuadran ante el Presidente de 
l a R e p ú b l i c a y le d e s a f í a n y los 
que en D a i q u i r í tratan de asesi-
nar las instituciones; hacerlo co-
mo lo hace el s e ñ o r V i v a n c o que, 
condenando inapelablemente el 
pasado, recurre á é l para hurgar 
en la historia de sus adversarios 
poli ticos... con franqueza, nos pa-
rece deplorablemente injusto por-
que acusa m a l a fe, aparte de las 
contradicciones que e n t r a ñ a . 
Y si l a injust ic ia en un hom-
bre vulgar t e n í a que e x t r a ñ a r n o s , 
en u n hombre de ley y de gobier-
no nos hace temer por la legali-
dad de las p r ó x i m a s elecciones. 
Fe l i zmente , la carta á que nos 
referimos, d ir ig ida á un descono-
cido de San Antonio de los B a -
ñ o s , que puede ser m u y bien el 
alcalde de aquel la p o b l a c i ó n , 
hermano del s e ñ o r V i v a n c o , en 
e l supuesto de que sea u n a con-
signa, no se c u m p l i r á . 
E l pueblo de San Anton io sa-
be á q u é atenerse respecto del 
nacional ismo de o c a s i ó n del se-
ñ o r V i v a n c o , y es un pueblo "lo-
calista", donde no han podido 
echar raices los nacionales. 
Deploremos la c a í d a de l s e ñ o r 
Secretario del G o b e r n a c i ó n , y no 
l levemos este comentario á sus 
"Comentarios." 
Leemos en E l Vigilante, de 
G u a n a j a y : 
Se consumó la obra. E n la sesión del 
lunes último nuestro Ayuntamiento 
acordó la suspensión del Tesorero Mu-
nicipal, sefíor Juan Aguilar, el único 
republicano conservador que había en 
el Ayuntamiento, y que por lo visto re-
sultaba un obstáculo entre los que apro-
baron su destitución y las arcas del 
pueblo, la víctima siempre. 
L a suspensión del seDor Aguilar era 
necesaria á los radicales, los perjudica-
ba que un hombre honrado fuera el 
guardador de los intereses del pueblo. 
Por eso es que la suspensión se ha ba-
sado solamente en la facultad que tiene 
la Corporación de separar libremente 
sus empleados. 
Por supuesto que los Concejales que 
tienen algo que perder protestaron de 
ese acuerdo, hijo de las conveniencias 
radicales, pero perjudicial en alto gra-
do á la Hacienda Municipal. 
S i en ese A y u n t a m i e n t o no ha -
b í a m á s que un conservador, l a 
medida se explica. 
L a c o r p o r a c i ó n se h a b r á dicho: 
para poca salud, m á s vale n i n -
guna. 
E l gobernador do Santiago de 
C u b a h a enviado una comunica-
c i ó n al " C l u b San Car los" ex i -
g i é n d o l e el cumpl imiento de l a 
ley de Asociaciones y s e ñ a l á n d o -
le u n plazo de diez d í a s para que 
remita al Gobierno el balance ge-
neral de los ingresos y gastos 
realizados durante el a ñ o pasado 
as í como u n a l ista de sus socios. 
L a República, de aquel la capi-
tal, dice acerca de ese oficio: 
A reserva de hacer el lunes los co-
mentarios que nos sujiere el anterior 
escrito, sólo haremos constar que, desde 
el año de 1S94, época en que fué esta-
blecido el Club, esta es la primera vez 
que recibe amonestaciones de esta ín-
dole, no obstante haber atravesado to-
do el período del despotismo colonial, 
conspirando por la independencia de 
Cuba. 
C o m o se ve, las relaciones en-
tre el "Club San Car los" y el go-
bierno de aquel la provinc ia no se 
han suavizado gran cosa apesar 
de los buenos consejos del Pres i -
dente. 
L a cuerda sigue tan t irante co-
mo siempre. 
Quiera Dios que sobre e l la no 
vue lva á bai lar el diablo en figu-
ra de m o t í n ó de alzamiento. 
EL MENSAJERO CATÓLICO 
Por la morosidad de algunos subs-
criptores en efectuar los pagos y por 
haberse dado de baja otros, tiene que 
suspender su publicación E l Mensajero 
Católico, que con sus trabajos contribuía 
al culto y devoción de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
Lo sentimos. 
NOMBRAMIENTO 
El doctor Carlos T, Trujrllo ha sido 
nombrado médico municipal de Cien-
fuegos, en sustitución del doctor José 
de Frías, que ha pasado á desempeñar 
la plaza de Jefe de Sanidad Marítima. 
EL 6E5ÍOR RADIELO 
Don Luis de Radillo y Rodríguez nos 
ruega que ofrezcamos sus servicios á los 
señores abogados, notarios, escribanos, 
registradores de la propiedad, jefes de 
oficinas y comerciantes, para cualquier 
clase de trabajo cu máquina de escribir 
ó á la pluma, pues cuenta con distintos 
caracteres de letra, buena ortografía y 
puede presentar recomendaciones de 
personas respetables con quienes ha 
trabajado, que garantizan su conduela' 
y aptitudes. 
E l señor Radillo recibo aviso enNep-
tuno 139 (altos.) 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
DE AMIGOS DEL PAlS 
Movimiento de la Bibliátecu Pública 





Colección de periódicos 83 
Objetos pam el Muáéo: 
Lectores 
Lectores de libros 184 








Historia Natural 12 
Ciencias Médicas 13 
Ciencias Históricas 35 
Estadísticas 9 
Ciencias políticas y jurídicas 18 





Bellas Aries 8 
Industria, Artes y Comercio 2 
Enciclopedias etc 10 
Total 226 
Nota.—Entre los lectores de periódicos 
se incluyen los que han consultado las 
colecciones atrasadas de los mismos. 
Habana, 30 de Septiembre de 1903.—E-
Estacionario, Manuel Aguahella Díaz.— 
Visto Bueno, E l Bibliotecario, Dr. Ifodn? 
cisco I . de Vildósola. 
UN. MEDICO ILUSTRE 
Bien merece este nombre el Dr. Cíertan de 
París, aunque sólo se le debiera el haber logra-
do encerrar el sulfato de Quinina en perlas cu-
ya envoltura transparente como el cristal y 
delgadísima como el papel se disuelve instan-
táneamente en el estómago. Merced á. dicho 
descubrimiento pueden hoy muchas personas 
que sufren de fiebres cortarlas inmediatamen-
te, sin tener que soportar el sabor tan amargo 
de la quinina. 
En efecto, bastan de 6 á 12 de estas Perlas 
para cortarsegura y rápidamente las fiebres 
intermitentes, aún aquellas más inveteradas y 
terribles; siendo, además, soberanas cotitra ¡as 
fiebres palúdicas, contra las neuralgias perió-
dicas á día y hora fijos, y contra las afecciones 
tíficas de los países cálidos ocasionadas por la 
humedad y por los grandes calores. En suma, 
constituyen el mejor preservativo conocido 
contra las fiebres cuando se habita en países 
cálidos, húmedos é insalubres. 
De ahí el que al aprobar la Academia de Me-
dicina de París la manera de preparar este me-
dicamento, recomiende estas Perlas (cada una 
de las cuales contiene 10 centig. de sal de 
quinina)á la confianza de los enfermos de todos 
los países. Al comienzo del acceso tómense 
de 3 á 6 perlas y otras tantas al final. 
Debemos advertir que, además de estas Per-
las, que en todas las farmacias se hallan de 
venta.prepara también el Dr. Clertanperlas de 
bisulfato, de clorhidrato bronhldrato y de va-
lerianato de quinina, estas dos últimas clases, 
especialmente destlnandas á las personas ner-
viosas. 
Importante.—Si bien cada Perla debe llevar 
impresas las palabras Clertan-París, para evi-
tar toda confusión exíjase sobre el envoltorio 
del frasco las señas del Laboratorio: Casa L . 
FRERE, 19. roe Jacob, París. 
Depositarios en La Habana: VIUDA DE Josa 
BARRA E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUEL 
JOHNSON, Farmacéutico, 63 y 55 Obispo.—AN-
TONIO GONZÁLEZ, Farmacéutico, 106, Agular.— 
MAYOT OOLOMBR.—FRANOIBOO TAQÜBOHEL, 
Botica Santa Rita, 19. Mercaderes.—J. F, AGOS-
TA, Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comeroio, 4d, Ma-
rina b" ja.—F. GBIMANT, Botica Santa Rita. 
En Afaían«<M: 8. SILVEIRA, y Of. Farmacéu-
tico y Droguista, 15, Independenoia.—E. TRIO-
LET, en todas las Farmacias y Droguerías. 
P A E A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿En qué corntco usted si ua 
I 
P A T C N T E 
£B m Mn llerai ei i esfara o M i m ü®'-
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS LMPORTAJX>KES 
Esta casa es la única que ofrece I I B R L L L A N T E R I A á G R A N E L y en 
todas cantidades y tamatíos; posée además, extenso y vanado surtido da 
i 
rs i? Oo 
P r o b a d los sabrosos c igarros m a r c a F R O N T O N H A B A N E R O de l a V i u d a de 
J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s con el m e j o r tabaco de l a V u e U a A b a j o , p o r s u e x q u i -
sito a r o m a y fortaleza; son los mejores . ^ 
w m m ñ m i m - u . de i m a m s f u s . 
3 
I 
ACCIDENTES NERVIOSOS, SE CURAN RADICALMENTE CON IAS PASTILLAS ANTIEPILEPTIGAS DE OCHOA 
Véase lo que do ellas dice M Médico Fráclico.—uEs nn producto sancionado por la experiencia de más 
de 20 años, y enya base es el bromuro de potasio químicamente puro. Sus resultados son tales, que allí 
donde ln medicación polibrumorada fracasa, obtienen estas pastillas nn éxito. Su asociación es tan ingeniosa 
que, contra lo que sucede con el uso prolongado del bromuro, el apetito se estimula, las fuerzas renacen, 
vuelve la alegría sin experimentar el enfermo la somnolencia y abatimiento que acompañan el uso ordinario 
del bromuro. 
Prospectos gratis. Do venta on todas las farmacias acreditadas. Representantes en la Is la de Cuba 
B. Larrazabal (S. en C.) Riela niímero l)í). 
nEPOSITO G E N E R A L B E R N A R D O OCHOA, E D E R A B A J A 1 5 Y 1 7 , M A D R I D . 
Jul 1C—1303 
1 A V I 
novedade fabricadas exclusivamente 
PARA 




H A B A J N 
Apartado 
n 
C1793 m-10 et-io 
G A N G A S E N R E L O J E S 
- E N -
M U R A L L A 7 9 . 
. '" vv'v ' •, Th-nios comprado u n a part ida de relojes 
/ ^"^5^^* á precios m á s bajos qne de fabrica. U n 
• ^ JÍ^r comerciante que necesitaba dinero. M i e u -
^v'"'' tras duren, los venderemos á precios ba-
' W É W J03» dando así al p ú b l i c o la ventaja de 
nues tra buena compra. 
LA PARTIDA SE COMPONE DE LOS SIGUIENTES ESTILOS DE R E L O J E S : 
R E L O J E S D E O R O R E L L E N A D O , de u n a tapa, de 10 a ñ o s d u r a c i ó n , m á q u i n a Standard 
t a m a ñ o para caballeros, que va len 812-75 
R E L O J E S D E O R O R E L L E N A D O , de dos tapas, con g a r a n t í a por 10 a ñ o s , m á q u i n a Stan-1 
d a r d , para caballeros, valeu $12-75 
R E L O J E S D E S I L V E R O I D u d e u n a lapa., con m á q u i n a Standard b o t ó n de oro rel lenado 
valen $4-25 
R E L O J E S D E S I L V E R O I D , de dos tapas, con m á q u i n a Standard, modelo delgado, va -
len S5-30 
A p r o v e c h e n la oportunidad, que'se presenta poca veces, de obtener un buen reloj 
JTfowis Jfcei/mcínn de 





% 2 - 9 5 
oro 
% 3 -50 
oro 
p o r poco dinero . 
APARTADO NUM. 205. MURALLA NUM. 79-
C-Í777 2t-
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó a de la mañana—Octubre 11 de 1903. 
Compre siempre sus medicinas ea la FARMACIA DEL ü o o t o r G - e t r i - i d o , MURALLA número 15, entre CUBA y SAN IGNACIO. Teléfono 863 
E L MEETING DE A Y E R 
Como estaba anunciado, ayer tarde 
Be celebró en el teatro Albiau el mee-
ting organizado por el Partido Liberal 
Káteiooal, para conmemorar el 3o? ani-
versario del grito de Yara. 
Ocupaba los grillé», palcos, lunetas 
y galerías altaa de dicho coliseo bas-
tante público. 
Entre los asistentes al meeting vimos 
al creneral Máximo Gómez; al Goberna 
dor CivilT señor Núflez; al Secretario 
del Gobierno, Sr. Vi vaneo; al Alcalde 
Municipal, á varios Senadores, Repre-
sentantes y Concejales, y miembros 
prominentes del Partido Kepublicano 
Conservador y del Republicano Histó-
rico. 
Declarado abierto el meeting por el 
Sr. Zayaa, que presidía, subió á la tri-
buna el general Bernabé Boza, quien 
comenzó su breve discurso diciendo 
que no iba á hacer propaganda políti-
ca, sino á cantar la» glorias de la pa-
tria. 
Hizo la historia de la guerra de la 
Independencia, calificando á España de 
nación heróica y valerosa, y deseando 
que la sangre cíe cubanos y españoles 
derramada en los campos de combate 
fuera recogida para ponerla en el trián-
gulo rojo de la bandera, no solo para 
que resulte más refulgente la estrella, 
sino para que los españoles la miren 
con cariño, porque tiene sangre espa-
ñola. 
E l señor Boza cancluyó pidiendo al 
pueblo que levantara una plegaria pa-
ra pedir la independencia absoluta y 
declarando que los ti be ralee nacionales 
están dispuestos á sostener la Repúbli-
ca que está constituida sobre base» de 
arena, como ha dicho el señor Estrada 
Palma. 
A continuación habló el doctor Cas-
tellanos, manifestando que hubiera de-
seado que todos los partidos políticos, 
sin renunciar á sus credos, se hubieran 
puest» de acuerdo para conmemorar el 
10 de Octubre con una fiesta presidida 
por el venerable anciano que se sienta 
en la Plaza de Armas y que es la ver-
dadera y legal representación de los 
cubanos. 
Elogió á Modesto Díaz que fué el 
verdadero fundador de la República, 
realizando la ímproba tarea de conven-
cer á los esclavos al levantamiento. 
Atacó rudamente á los hombres del 
Partido Autonomista, diciendo que fue-
ron enemigos de la República porque 
la dicha y el bienestar conseguido les 
embotaba el cerebro. 
Refiriéndose á que aun no estábamos 
constituidos, dijo que el Presidente de 
la República todavía esgrime las mis-
mas leyes de que hacían uso los capita-
nes generales de la colonia; que aun los 
Magistrados no pueden fallar con arre-
glo á sus conciencias sin pensar cu no 
contrariar los mandatos del Poder Eje-
cutivo, por medio do su Secretario de 
Justicia. 
Manifestó que el Partido Nacional 
quiere la personalidad cubana, el res-
peto á la historia de sus mártires y á 
que Cuba sea genuinamente cubana, 
mientra» que los conservadores son 
partidarios de la evolución é inteligen-
cia con el gobierno de Washington. 
Concluyó diciendo que cuando des-
aparezca la Monarquía de España, en 
día que no está lejano, la campana del 
ingenio Demajagua tocará alegremente 
por la completa independencia de Cu-
ba y la regeneración de los españoles. 
La niña Angélica González recitó á 
continuación dos poesías alusivas al 
acto que se conmemoraba. 
Con una ovación delirante é indes-
criptible saluda el público al señor don 
Juan Gualbcrto Gómez, cuando éste 
ocupa la tribuna. 
E l señor Gómez pronunció un discur-
so elocuente, como todos los suyos, de-
clarando que su aspiración era la abso-
luta independencia de Cuba y que los 
cubanos, como los ingleses, sintieran 
orgullo en ser cubanos y solamente les 
afectara lo que á Cuba se refiera. 
Añadió que los hombres defensores 
de los ideales viejos no deben confor-
marse con esta suerte ingrata, sino 
aprovechar este período de transición 
para recomendar á la j uventud el ideal 
más hermoso: el de la independencia 
absoluta. 
Añade que el protectorado sería la 
confesión de la impotencia, el dominio 
de individuos de otra raza, otro idioma 
y otra religión, que se consideran su-
periores á los demás. 
Mostró su alegría porque los conser-
vadores al igual de los libejales, ñor 
sentimiento de sus corazones, conme-
moren el ideal de Demajagua, toda vez 
que están de acuerdo en lo fundamen-
tal, en que la patria debe ser libre, 
independiente y absoluta. 
Criticó al Presidente, señor Estrada 
Palma, por sus declaraciones de que la 
República estaba constituida sobre ba-
ses de arena, diciendo que cuando se 
está en una casa de cimientos de arena 
debe procurarse cambiarlos por otros 
más fuertes y que el concurso del Par-
tido Liberal Nacional no le faltaría al 
Presidente, si él quiere ponerse al fren-
te de un movimiento para consolidar 
la República en bases más sólidas que 
las de arena. 
Entre atronadores aplausos concluyó 
su discurso el señor Gómez. 
E l Presidente de la Convención Mu-
nicipal del Partido, señor Zayas, hizo 
el resumen de los discursos, declarán-
dose terminado el meeting. 
HIERRO GIRiRD 
w El profesor Hérard, encargado de 
la Memoria á h Academia de Medi-
cina daParit ha comprobado c lo$ 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
poporic muy bien el estomngo, reanima la* 
fuenas y cura la cloroanemta, y lo que 
parttcularmente distingue ests nueva sal 
de hierro es que no sólo no estriñe, sino 
Íue combate el eitreñmtento, y elevando i dosis provoca numerosas deposiciones •. 
El HIERRO GIRARD car» la palides 
da color, ios calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; for-
tifica tos temperamentos débiles, 
el apetito, regolarisa 
trabajo mensnal, y com-
bate la esterilidad. 
En todas irrs farmacias 
gre; tor-
s ileo, A 
trisa JB 
R1SV1STA M E R C A N T I L 
Habana, Octubre 9 de 190S. 
AZUCARES.—La semana ha transcurri-
do en medio déla mayor calma, habiendo 
contribuido ai retraimiento de los com-
pradores y vendedores las dos reduccio-
nes anunciadas de Nueva York en el 
precio del reflnado, que se teme sean pre-
cursoras de una correspondiente baja en el 
valor del producto crudo._ 
Pero en-vista déla firmeza del merca-
do de Londres, los tenedores no están 
dispuesto» á hacer concesión alguna en 
los precios. 
E l mercadô  cierra hoy muy quieto y 
nominal, por la falta de ventas en la se-
mana, á 4 reales arroba, por centrífugas, 
pol. 95i96, y á 2.15[16 reales arroba, 
por azúcar de miel, pol. 88[90. 
E l promedio de precios pagados por 
centrífuoras, tipo de embarque, pol, 96, en 
los dos meses anteriores, fué como sigue: 
Agosto 3.7230 rs.ar. 
Septiembre 3.9870 rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde l" de Ene-
ro ha sido como sigrue: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 9 de Otore. 
Total 
Salidas h a s t a 
el 9 de Otbre. 
Existencias: 

















Remedio ^ ¿ ^ f í T o S R E Z A 
M O R R H U O L C R E O S O T A D O 
D e G H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de la creosota de haya, 
asociados al Morrhuol; poderoso microbicida, constituye el 
remedio m á s eficaz qne se conoce contra R r o n q u í c i ^ , 
C i i t a r r o ^ r o h o l d c s . HTítiis l a r i n ^ e a , C o n s u n c i ó n , 
l^nfei*iiieda<les d e l p o d i o en 2,° y 3 " grado. 
P A R I S 8, rúa Vivienne y en fodas las Farmacias. 
• R j I U n D E F O S F O G L I C E R A T O 
l • I r l U D E C A L D E C H A P O T E A U T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer órden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe. Cápsulas, Granulado. 
PARIS : 8, rué Violenne, y en todos las Farmacias. 
E l tiempo ha seguido tan propicio y la 
caña se está desarrollando tan satisfacto-
riamente, que se espera generalmente que 
la zafra podrá inaugurarse en buenas con-
diciones de rendimiento, temprano en 
Diciembre, salvo algún contratiempo de-
agradable. 
M I E L DE CAÑA. —Agotadas las exis-
tenoiiis, nada se hace y ios precios rigen 
enteramente nominales. 
TABACO.—Rama.—Se ha sostenido la 
buena demanda con pocas operaciones, á 
consecuencia de la escasez de lotes de 
clases apetecibles y elevados precios pre-
tendidos por las mismas, haciéndose por 
lo tnhto imposible adquirirlas á los an-
teriormente pagados. 
Torcido y Cigarros. — Se matiene ac-
tivo el movimiento en la mayor parte de 
las fábricas de tabacos y cigarros inde-
pendientes, prevaleciendo también recu-
lar animación en algunas de las del Trust. 
AGUARDIENTE.—Con demanda mode-
rada, los precios rigen .-nn variación de $10 
á $103^ por pipa de 125 galones de 22 
grados, con envaso, y de $7 á $7)^ por los 
130 galones de 20 grados, sin envase. 
ALCOHOL.— Obtiene regular solicitud, 
mayormente para el consumo local; los 
precios se sostienen de $20 á $21 pipa de 
173 galones, marcas de primen, y de $10 
á $19 id. por las do menos crédito. 
CERA.—Regular existencia de la ama-
rilla que tiene regular demanda de $28% 
á $29 qtl., la de primera, y de $27% á 
$28 id. la de segunda. 
M I E L DE ABEJAS. — Moderadas exis-
tencias y buena demanda para la ex-
portación, cotizándose, sin envase, de 
25 á 25% cts. galón, y con envase para 
embarque, de 32 á 32^ cts. id., notándo-
se empánela á subir dichos precios. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y I>E VALiORES 
CAMBIOS.—^in embargo de no haber pa-
sado de moderada la solicitud que ha 
prevalecido, debido á la relativa escasez 
de papel, los tipos han regido y cierran 
hoy sostenidos á las cotizaciones. 
ACCIONES Y VALORES.—Muy encalma-
do el movimiento en la Bolsa, y por lo 
tanto han regido nominales todas las co-
tizaciones. 
MOVIMIENTO DE METÍLICO.—El ha-
bido desde 1" de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como sigue: 
ouo. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 8.249.489 $ 379.817 
En la semana... " " 
T O T A L hasta el 
9 de Octubre.. " 3.249.489 " 371.817 
Idem, igual fe-
cha en 1902... " 822.162 " 7.358 




riormente $ 115.180 $ 
En la semana... " " 
TO^TALalO de 
Octubre $ 115.180 $ 
Tdm. igual en fe-
cha 1902 " " 597.640 
i i m 
Aparece en el Boletín Mensual de la 
Oficina Inlernational délas Repúblicas 
Americanas, un interesante articulo so-
bre materia de suyo tan atractiva é im-
portante. 
En ningún tiempo en este Continente 
había podido lograrse un progreso igual 
en materia de arbitraje, al que se a l -
canzó en la Segunda Conferencia Pan-
Americana tenida en Méiico de Octubre 
á Enero, 1901-1902, no "habiéndose lle-
gado en la primera, siquiera á consoli-
dar cosa alguna á este respecto. 
Verdad es que en asuntos internacio-
nales y particularmente cuando se trata 
de la adopción de principios que esta-
blezcan ó reconozcan la igualidad de 
debeies entre el grande y el pequeño la 
gestión es lenta y trabajosa: pero en 
justicia debe señalarse como una de las 
cansas del brillante éxito de la Segunda 
Conferencia, el qne ella se hubiera reu-
nido bajo lo? auspicios de un Gobierno 
eminente y en país alejado de complica-
ciones con los demás del hemisferio; y 
que, como Nación heróica y generosa, 
cuenta con las simpatías y el respeto de 
todas sus hermanas. 
Resuelto el problema de Cuba que 
dió vida á esa nueva é importante Na-
cionalidad, una paz general sonreía en 
todo el Continente, y «ólo se agitaba la 
opinión, allá en el Sur, sobre las cre^-
tiones que originó la guerra del Pac.fi-
ce, y que no dejó de exacervarse con 
motivo de la disensión del programa 
para esta segunda reunión de la familia 
americana; mas en todo caso, el hecho 
fué que á Méjico correspondió la hora 
de haber sido allí donde toda esa fami-
lia, sin que faltara uno solo de sus 
miembros, se uniera en estrecho abrazo 
para tratar de sus comunes intereses. 
Marca pues, por todos conceptos, la 
Conferencia de Méjico, una era nueva 
de progreso que acerca á nuestros paí-
ses ásu futuro bienestar y grandeza, pol-
los arbitrios de la paz y la concordia. 
A este efecto ninguna demostración pu-
do interpretar mejor los sentimientos y 
aspiraciones de todos que la adhesión, 
por unanimidad, á las Convenciones de 
la Haya de 29 de Julio de 1899, por la 
cual se adoptaron los principios huma-
nitarios del arbitraje, la doctrina ame-
ricana, que por virtud de este acto que-
dó erigida en derecho positivo casi uni-
versal. 
Respecto del Arbitraje obligatorio no 
era posible, sin embargo, conciliar to-
dos los intereses, existiendo de presente 
cuestiones cuya solución reclama, según 
se dijo, una forma concentra para cada 
caso particular, ya por razón de ante-
cedentes, ó de otra naturaleza; aunque, 
en cuanto á este punto, bien por la li-
bertad natural en que cada nación está, 
bien porque á ellos provee expresamen-
te la primera de las Convenciones de 
L a Haya, ninguna objeción podía ha-
ber, como no la hubo, para que se fir-
mara, como en efecto se firmó ''ad re-
ferendum", un tratado de arbitraje 
obligatorio. 
Desde que este paso fué sugerido, co-
mo todos saben, por la Seereturía de 
Estado de Washington, á fin de conten-
tar áaquellos más exigentes y de ase-
gurar por este medio la : dhesión uná-
nime á las mencionadas Convcrcifmes 
de La Haya, en él tomaron el mayor 
interés con particularidad los represen-
tanles del Perú, Bolivia y la República 
Argentina, y lo suscribieron adeniiiH, 
los de Méjico, Sanio Domingo, Salva-
dor, Guatemala y Paraguay. 
Viene el artículo del "Boletín" á que 
nos réferinios, acompañado de la noti-
cia muy plausible de que los Gobiernos 
del Salvador, Guatemala y Uruguay 
han aprobado el tratado, y de que, en 
con.ve( ueneia el Presidente de Méjico 
ha ordenado que se publique oíicial-
mente y de ello se dé noticia en la for-
ma propia íi los demás gobiernos 
signatarios, de quienes nada se había 
oído hasta aquella fecha. 
No ha ycerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . . 
t l ó Y k i l e i i r o ü l i i r m m o 
E L R O L A N D 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Bremen y escalas, el vapor alemán Ro-
land, conduciendo carga general y 435 
pasajeros. 
P o r que padecer por m a s 
tiempo ? 
La Dispepsia, Debilidad del BstAlbasro, Digestión Laboriosa, todas lus enfermedades originadas por trastornos del canal digestivo y de los intestinos, eden al momento k sus virtudes curativas. El peor caso de Dispepsia que se conoce, entre los que han vivido por años de la dieta mas simple, puede c u r a r s e o n las "•i" APSULAS DIGESTIVAS DE ESCALANTE '-NEW YOKK. De venta: Sarrá, Johnson., etc. Habana-Cnba, • • 
® © ® ® ® ® S ® ® ® © ® ® ©© ® ©® © ® © © 9 
I T O S I 
© Con la acción qne ejerce sobr» los 9 
* bronquios y demás vías respiratorias * 
f el PECTORAL de Larrazabal, se dorai- <* 
£ na inmediatamente la tos, catarro, ^ 
O fluxión 6 resfriados por rebe'de que ¡j 
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DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. 
DEPÓSITO: R I C L A 99. 
Farmacia S A X J U L I A N , 
H A B A N A . 
C-1741 
f l R M - l U l M - B i S L C I U 
LICOR 
mccHísiiwniTt K K 
NOClPA-UKBRi 
UA /n£rfOI» AGUA OtnZSJK 
OieCSTíVA 
DE VENTA BN CASA DE 
«T. 3 3 r o o o l x ± cfc» O o . 
H . Avignone sucesor, 
138, I N D U S T R I A 138, H A B A N A . 
Q MU ist-aa. 
A L P O R M A Y O R 
Dos de las puertas de la Droguería 
SAN J O S E (Habana número 112) que 
dan á la calle de Lamparilla, se han 
abierto para eomodidad del públieo. 
Este sabe demasiado que comprando 
una misma mercancía por fracción de 
docena ó sea de cuatro pomos en ade-
lante, ya se considera ni por Mayor y 
se obtiene mucha ventaja en el pn-cio. 
Estose demuestra con un ejemplo: 
una sola botella de Licor de Brea del 
Dr. González se vende en 75 centavos 
plata. Si se compran cuatro botellas 
de un solo golpe cuestan $1 67 oro que 
equivale en plata á 82-12; de modo que 
se ahorran 88 centavos. En los tiem-
pos qne corren hay que vender barato 
y por eso el Dr. Gon^lez tiene mag-
níficos termómetros que vende á medio 
peso plata. Por tan pocotdinero pneda 
obtenerse el mágico instrumento que 
demuestra si tiene ó no calentura une 
persona. 
Los americanos han extirpado la fie-
bre amarilla y la viruela y disminuido 
otras muchas enfermedades que se pa-
decían en Cuba; pero fueron impoten-
tes y la Sanidad Cubana lo os también 
contra una epidemia que hace estragos 
aunque silenciosamente. E l Dr. Gon-
zález se refiere al estreñimiento qne lo 
padece el 75 por 100 de la población. 
E l Té Japonés del Dr. González es un 
remedio eficaz. Una infusión de esas 
yerbitas maravillosas, tomada á la ho-
ra de la comida, mueve el vientre á la 
siguiente maíiana. No hay mejor la-
xante ni mejor despertador. 
Muchas muchachas salen del verano 
pálidas y anémicas. E l mejor recons-
tituyente de los glóbulos de la sangre 
es el compuesto que se llama Carne de 
Hierre y Vino del Dr. González, qne se 
vende como los demás preparados del 
mismo autor en la Botica y Droguería 
B A N J O S E , calle de 1» Habana núme-
ro 112 esquina á Lamparilla. 
C 1692 1 Oo 
M ^ E L L I N ! S 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L 1 N 
E l A l i m e n t o M e l l i n n o 
a b u s a d e l e s t ó m a g o d e l n i ñ o 
c o n s u s t a n c i a s i n s o í u b l e s , 
i n d i g e r i b l e s ó i n n e c e s a r i a s . 
E l A l i m e n t o M e l l i n e s n u t r i -
t i v o y c o n f o r t a n t e . 
PIDASENOS UNA MUESTRA D E L MISMO. 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , ET. tf. A.' 
J Í i m a c e n c s d e c £ S / g n a c í o 
ó 2 j O b i s p o , 5 2 
Acerccindose la erfcu ion de invierno tenemos 
el gusto de avisar á nuestro i amigos que dunznte 
el rnes de Octubre liquidaremos á previos fabulo-
samente baratos las e.* iSte ieias de vera^no, paara 
dar cabida á las telas de intHerno qne están prá-
xitnas á llegar. 
fosé t¡ ' í ^ l a n u e l G u t i é r r e z Gxeto. 
c 1658 
MINAS Y CAMINOS 
- - I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S - -
" R A C K A R O C K " 
E l explosivo m'is seguro, m á s potente y de m e n o » pefigro de to-
dos los conocidos; m á s fuerte que l a d i n a m i t a y s in m n g u n a á e s u s 
inconvenientes. 
E l h u m o que se de-prende de la e x p l o s i ó n del R A C K A R O C K no 
produce mareas ni dolores de cabeza como los de la d i n a m i l a N i -
troglicerina. 
Se forma por la u n i ó n de dCn ingredientes, uno solido y otro l í -
quido, que por separados son absolutamente inexplos ib le^ 
No es necesario conocimiento ni pract ica especial para m uso. 
Puede mandarse por Expreso y trenes de pasajeros, como carga 
cualquiera. 
A G E N T E S E X C U B A : B l a S C O & . C o „ O B I S P O 29, 
131 J S U I O A . I K T 
C-1783 
E M U L S I 0 
O É C Á S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con TOednlla de bronre en In íltiraa Exposición de Parffc. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás ea ermodades del pecho. 
c 1656 St 
A M A L E S D O M E S T I C O S , 
M E D I C I N A V E T E R I N A R I A d e A R N A U T O 
Linimento Cnbano núm. 1. 
Tópico y resolutivo. Sustituye al lini-
mento Oeneau y reemplaza al fuego y á 
Vda friedones dolorasas. Cura las cojeras, 
contusiones, revnudismo y codiüeras re-
cíenles, torecdiiras, &. 
Linimento Cubano núm. 2. 
Revulsivo instantíincM y vesicante á 
los 20 minutos. IS'o tiene igual en las en-
fermedades agudas come, pulmonía, pas-
mo, confjestiint, a-sji.cüi, etc., y en las tai-
gas de las extremidades basta con una ó 
dos fricciones. 
Ungüento Ruso nüm. 1. 
Cura 'os esparabune*, alifafes, y fndn 
clase de tumores, y es el mejor cáustico 
que puede emp earse en veterinaria. 
I ngüento Ruso ndm. 2. 
Más enérgico que el número 1, eseficaz 
raleza como carbunctasr Osparalfanes, glárv» 
ditlat del muermo, &. 
Liquido Infalible. 
Para destruir loe sobrehuesos, sobreea^ 
üas', espundias, verrugas, esnartioane^hue-
sosos, no tiene rival el Líquido Infalible, 
Este medicamt'nto se ha ensayado en 
más de 10.000 eaballos sin que se haya 
necesitado en ningún eoao recurrir al 
fuego. 
Polvos Calmante» para la tos. 
En los caballos, yeguas y mulos, lato* 
reciente 6 crónica, deaapareeeeon tos Pol-
vos Calmantes. 
Polvos Restauradores para Opiata. 
En el ganado caballar, mular y vacuno 
se deb( n emplear los Polvos Restaurado-
res con el ñn de mojomr sus oondiciones. j 
Aun: onta el ap tito y engorda á tos ani- \ 
en los tanioresindurados y de mala natur ¡males. 
D E V K N T A E N T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S 
j^T" L'amamos la atención do los señores veteinarijs, herr .inores, dueños d« trenes d« 
íes y ganaderos, sobre el buen resultado que vienen dando estos remediG^ en 1» curación 
js animales domésticos.—Las personas que deseen instrucciones de nuestra Medioin» Ve-





y Aguila, Teléfono 1510, Apartado de Correos 832, Habana. 
0000 alt 
3Li£i. 0 £ t S A Q L V L O x a c L A » " t o a r e / t o v o n d o 
toda la ropa de verano á precios áv gv-nga, para oabulleros y «c*1^9 
7 ruenta con inmenso surtido para invierno donde hay donde oeoger 
••os de todas fiases y casi, casi regalados. Oran surtido de muebles, x . gros 
Para ropa de señoras, barata, en corte y hecha T .^7. ¡ S S í i l i í t » S U L ¿ t X " 0 Z¡ 
1 13-10 Oo 
4& 
A S M A T I C O S . 
L a A S M A T I N A es lo único qne os pondrd bueno: 4 » 8 certificados 
poder del labrkaute y dos años de triunfo^, aseguran vuestra curación. 
a9S5 IU3 lln»-3 , 
E n prendas de ú l t i m a novedad acaba de recibir esta casa verdaderos primores en a f c HMCiOreS, SOTlíjaS, tfilHOS, PQlSBraS, CatoS aíaillCO, COllam y otros a r t í c u l o s de capricho m u y adecuados para obseq^0 
T e l é f o n o £ 3 9 3 . ¿T. 3 3 O P I J E S O T i T • A , O o s £ > o s t e l € t S 4 , S O y O t o r a / p i e t O X -
D I A R I O D E L A M A R I N A —Edición de la mañana—Octubre 11 do 1903. 
Cf ónica, P. Giralt.—£acit€^a reformato-
ria oric/inal, Enrique José X'aroua.— 
Mirtos de antaño, poesía, Mercedes 
Matamoros.—El regalo de boda, I I , 
Suceso Luengo.—Cosas de niños, poe-
sía, Carlos Ciaño.— Ctaudin, M, A l -
varez.—Pisto manchego, poesía, Ata-
nasio Rivero. 
Los estimados compañeros Manuel 
Ilorphi y Fero IlGniández desdo sus 
respectivas secciones de E l Comercio j 
fxi Unión Española prestau noble calor 
á la idea de oiganizar una fiesta para 
los niños pobres de la Habana. 
Manuel Morphi considera muy difícil 
la realización de tan generoso pensa-
miento, al notar el poco Interés que 
despierta en la opinión. 
rero Hernández indica el modo prác-
tico y razonable de l levará cabo el her-
moso proyecto. Creo muy atendibles 
BUs palabras. 
El obstáculo mayor para estas cosas, 
es la indiferencia pública, es ciertoj 
más ese obstáciílo existe siempre, y con 
él han de contar todas las empresas. 
Es un fenómeno corriente y natural. 
Es la inercia de las multitudes que re-
sisten á todo cambio en las ocupacio-
nes habituales. Hay que agitar los es-
pí r i tus con al.ío más que palabras. Lo 
meritorio de nuestra conducta no con-
sisíc cu lamentarnos de la inercia so-
cial, sino en esforzarnos para vencerla. 
La bondad no es una condición pura-
mente gratuita; significa un empeño 
constante, ó no pasa de un buen deseo 
muchas veces inútil . 
No basta conocer la virtud, ha dicho 
Cervantes, es preciso amarla; ni es su-
ficiente amaria, es menester practicarla. 
Está máxima profundamente moral, 
la escribió más tarde Goethe en otra 
forma, diciendo: 
l í o basta el saber, es necesario que-
rer; ni es bastante el querer, es preci-
so ha<»er. 
Si el mero juicio de pensar que es 
conveniente una cosa, tuviese vir tud 
para convertirla en realidad, se opera-
rían verdaderos milagros á cada instan-
te, y no habría enlonces mérito alguno 
en hacer el bien. La idea de obsequiur 
á los pobres con tal ó cual beuelicio, no 
nos ha ocurrido á nosotros solamente, 
eino á muchísimas otras personas que 
no tienen ocasión de manifestarla en 
público. La gracia está en realizarlo, 
y esto ya exige en el hombre condicio-
nes de caráchT que no poseen todos. 
Hav que ser hombre de acción y no de 
simples deseos, para que á su voluntad 
se remuevan los cosas y aun las almas, 
del sitio en que yacen. 
Los hombres de acción, no siempre 
son hombres de saber profundo; pero 
son indispensables al desenvolvimiento 
social. Represenlan en el mundo la 
vida activa. Ellos realizan lo que el 
genio ha concebido ó soñado. La K a -
tnmieza los protege; la sociedad y la 
política les otorgan altos puestos; la 
mujer íos pretiere al hombre t ímido y 
apoi-ado, al soñador y aún al inteli-
gente y al virtuoso. Porque el hombre 
de acción, el hombre resuelto y audaz 
es el qnc. ejecuta lo que otros han pen-
sado con el mejor propósito y no lo ha-
cen. En la lucha por la vida esos hom-
bres de acción son los que triunfan, lo 
mismo en el bien que en el mal, porque 
llevan en sí la levadura de las grandes 
iniciativas necesarias al progreso. 
H E aquí La razón porque la sociedad 
admira y coloca en primer término al 
hombre osado, al político^aetivo; al in-
tr igantemaquiavél ico, al emprendedor 
Incansable, antes que á un simple ela-
borador de ideas, por grandes y subli-
nn s que estas sean. 
La influencia de los sabios y de los 
moralistas obno. lentamente á través de 
los siglos, y aun para ello se necesita 
que los hombres de acción propaguen 
con el ejemplo la eficacia de aquellas 
máximas, combatiendo las rulinus so-
ciales. 
Eu tiempos de Colón, y aún antes, 
muehos geógrafos, y marinos presu-
mían la existencia de un Continente al 
otro lado del Atlántico, y circulaban 
historias y leyendas de viajes por el 
est ilo; pero hubo un hombre, soñador y 
práctico todo en una pieza, que realizó 
la empresa de presentar el nuevo Conti-
nente á la faz del mundo venciendo mil 
diík-ultades, preocupaciones y desidias 
que le opuso la masa inerte. Colón no 
hubiera llevado á cabo esta obra, á, no 
ivuvr una gran fuerza de voluntad pa-
ra allanar los obstáculos que se le atra-
vesaron. 
K>ta fué su mayor gloria. 
Para toda empresa en que haya que 
remover voluntades, se necesita un hom 
bre de acción; y si se trata de manejar 
intereses, debe añadirse á la accióu el 
pn-stigio y la responsabilidad. No hay 
duda que en la Habana existen perso-
nas de altura que á proponerse rea-
lizar la obra caritativa y gloriosa de 
instituir un aíruinaldo para la Noche-
buena de los niños pobres, lo consegui-
r ía si se tomaran el trabajo de gestio-
narlo; mas esta persona habrá que bus-
carla, dentro ó fuera d^ los elementos 
de la prensa; esto no importa. 
Cuando hubo los terremotos de An-
dalucía, la prensa de Madrid y la de 
Tiarcelona formaron sindicatos para re-
íonstruir varios de los pueblos hundi-
dos por la catástrofe. Comenzóse por 
prescindir en absoluto de la acción ofi-
cial, poco acreditada en estas cosas, 
l ícraiularon fondos dando cuenta del 
ultimo centavo, subastaron la cons-
trucción de casas y las entregaron á los 
vecinos sin bogar El proyecto se reali-
tó de la manera más admirable. 
Aquí , para la cena de Navidad de 
los niños pobres, habr ía que formar un 
sindicato de la prensa, asociándose á 
personas de resiJonsabilidad y presti-
gio que aumentaran los fondos. Distr i-
buir delegaciones por barrios, con un 
vecino pudiente y respetable á la cabe-
za, dando cuenta semanal de lo recau-
dado. A la vez se har ía el censo de los 
niños pobres, publicando sus nombres 
y los de sus padres ó tmeargados, para 
que no se abuse con una caridad inde-
bida. Tengo calculado que, salvo error, 
habría unos ocho mi l entre uno y otro 
sexo. Con cinco ó seis mi l duros habr ía 
lo suficiente. Podr ía contratarse en 
rigurosa subasta (nada de compadraz-
gos) varios lotes de á m i l abitas con-
teniendo la ración de comestibles apro-
pósito; cuatro lotes de á mil muñecas, y 
otros cuatro mi l juguetes para varones, 
también por subasta. 
El reparto podría hacerse en varios 
distritos á la vez, siendo obligatorio 
que los niños en persona vayan á reco-
ger los regalos ante el público. Solo á 
los que estuviesen enfermos se les lle-
varía á su casa el aguiualdo del pue-
blo. 
La realización de este plan ú otro 
análogo sería fácil, como hemos dicho, 
si se pusiera al frente una persona de 
acción y de prestigio. E l problema es 
tá en hallarla. ¿Tendremos esta soertet 
Dios lo quiera.- Entonces nos cabrá la 
gloria de haber contribuido moral y 
materialmente á tan loable empresa. 
P. GlRALT. 
Escüa M o m i a o i n l 
Después que v i estampadas en este 
mismo periódico, mis reílexiones sobre 
los niños delicuentes, pensé que muchos 
lectores podrían preguntarse si, á con-
tinuación de la crítica, no hubieran ve-
nido bien algunas ideas sobre el reme-
dio del mal señalado. 
No faltarían, sino sobrarían razones 
Á esos lectores inquisitivos. La crí t ica 
es geuei al mente negativa y el hombre 
necesita afirmaciones. Se derriba, por 
lo menos con la intención de edificar. 
Pero no resulta menos cierro que con-
viene huir de las afirmaciones pre-
cipitadas. Hay veces en que vale 
más contentarse con estimular la pes-
quisa délos que se sienten con fuerzas 
para coiue.:zar hw nuevas construc-
ciones. 
Por mi parte, en casos como el de 
la delincuencia de los niños y sus po-
sibles remedios, desconfío mucho de 
las recetas generales y aún más de las 
panaceas. Esto no significa, por de 
contado, ui que entienda qne ese mal 
no tiene cura, ni menos que no estemos 
estrictamente obligados á buscarla. 
Lo que quiero decir es que, siendo el 
problema muy conplejo, importa t r i -
llar más de un camino, intentar múlti-
ples experiencias. 
E l propósito que ha inspirado las 
escuelas correccionales es bueno; aun-
que los resultados no hau coi respondi-
do por lo general á lo excelente del 
deseo. Qirzás porque la disciplina 
de esa clase de establecimientos se 
aplica las más de las veces cuando ya 
es tarde; y sin quizás por lo altamente 
difícil de dar con directores y auxilia-
res con aptitud, preparación y devo-
ción suficientes para su á rdua tarea. 
El sistema ó los sistemas que se apli-
quen del>en sobre todo ser preventi-
vos. Antes, mucho antes, á ser po 
sible, de que se hayan endurecido los 
malos hábitos del j i iño, conviene so-
meterlo á la acción de las inílnencias 
disciplinarias y morales que puedan 
enderezar su conformación mental. 
Las escuelas especiales para los ni-
ños obtusos, para los obstinadamenre 
perezosos de espíritu, que se iniciaron 
en Düsseldor, y se han esparcido por 
Alemania y Suiza, constituyen un 
primer paso en esa "vía de reforma. 
Conviene vigilar cuidadosamente y 
combatir con tino la pereza de los ni-
ños, sea corporal ó mental, porque es 
síntoma grave de deficiencia orgánica, 
que tendrá fatalmente su repercusión 
en su vida intelectual y afectiva. 
Todavía más lejos los Knubenhorte, 
asilos de niños, que se encuentran en 
Munich, Leipsic, Dresde, Halle, Colo-
nia, Frankforty otras poblaciones ale-
manas, suizas y austríacas. Su objeto 
es salvar á los niños del peligro del 
abandono de los padres, cargados de 
trabajo, descuidados ó viciosos, en las 
horas en que aquellos están libres de 
la disciplina de la escuela pública. 
En esos asilos encuentran los elii-
.cuelos sin refrigerio, dirección para 
el trabajo preparatorio del de la es-
cuela, y todo lo adecuado á los más 
diversos juegos, bajo inspectores inte-
ligentes. Pero los niños sin verdadero 
hogar, como lo son, en los grandes cen-
tros industriales, casi todos los de la 
clase obrera, los Knabenliorte constitu-
yen un refugio contra las i ««litaciones de 
la vagancia callejera, y forman un me-
dio cuasi doméstico de influencia 
realmente morigeradora. 
Pero la institución nrás original, de 
las que se proponen prevenir la desmo-
ralización de los niños ó intentar su 
reforma, es la dada á conocer por M. 
l lenry Bargy, cu uno de sus interesan-
tes estudios sobre la sociedad norte-
americaua. 
Ha sido ideada y fundada por un jo-
ven filántropo de Nueva York, Mr. 
George, en un cortijo de su propiedad. 
Dolorosamente impresionado por las 
bandas de pilluelos que infestan no po-
cos barrios de la metrópoli americana, 
se propuso sustraer cuantos pudiera á 
la deletérea ai másfera, en que se ma-
duran desde tan temprano para el vicio 
y el crimen. 
Después de varias tentativas infruc-
tuosas, logró reunir un núcleo conside-
rable de mucliaclios, escoria de los 
slur.m neoyoikinos, y formar con ellos 
una asociación del todo coherente y dis-
ciplinada, que reproduce en pequeño 
la organización social y polít ica de las 
sociedades de adultos. La idea madre 
ha sido atraerlos á un lugar remoto de 
la ciudad, en pleno contacto con la na-
turaleza, y obligarlos á l l ena r todas sus 
necesidades por medio del trabajo per-
sonal. Una máxima ha dominado in-
flexiblemente: has de pagarlo todo con 
trabajo. Y con su labor han obtenido 
los asociados, desde luego alimento, ha-
bitación y vestido, y con mayor esfuer-
zo mejor alimento, mejor habitación, 
mejor vestido, y después recreo y cul-
tura. Noiliinf/ tcühout labor, nada sin 
trabaio, es cJ lema, como es el resorte, 
de la institución. 
Los resultados, según M . Bargy, han 
correspondido tan por completo al no-
ble intento del fundador, que ha podi-
do organizar autonómicamente su esta-
blecimiento, dándole forma polí t ica y 
dejando desempeñar todas las funcio-
nes, incluso las de jueces y policía, á 
los ci-devant, pilluelos y raterillos del 
Eowery y de Ilell Kitchen. 
Desde fines de 1895 funciona regular-
mente la George Júnior Republic, que el 
año pasado contaba con unos ciento 
veinte ciudadanos permanentes, y tiene 
su periódico, sus tribunales, su legisla-
tura, su policía, su moneda, su himno 
y su bandera. Todo esto es pintoresco; 
pero lo sólido é importante es que del 
territorio de la pequeña república han 
salido ya muchos hombres útiles, que 
practican diversas profesiones y hau 
pasado á ser ciudadanos activos y pro-
bos de la Sénior Republic. 
E N R I Q U E JOSÉ VARONA. 
6 de Octubre. 
P. fi.—A los señores de Cárdenas que 
se han servido escribirme, p id iéndome 
que trate determinado asunto, tengo el 
gusto de manifestarles que procuraré 
complacerlos en un próximo art ículo. 
X L i V 
Tú pasas por mi lado 
segando mis hermosas ilusiones, 
y sigues muy tranquilo 
porque oculto mis íntimos dolores. 
Te pareces al ciego 
que ricas flores en los prados hnelJa; 
supone que no síeírtén 
porque ellas al morir nunca se quejan! 
X L V 
Un ruiseñor que gime por las noches 
al pié de tu ventana, 
contándote mi amor y mis pesares 
en su armoniosa charla, 
me ha dicho que tu sueño .es tan profundo 
que nada turba su serena calma. 
(Y las aves despiertan, 
y las dormidas flores y las plantas 
so conmueven y lloran... 
tú solo, solo tú, no tienes alma! 
X L V I 
Más triste que en regiones tenebrosas 
es en Cuba el amor desventurado; 
aquí donde su imperio 
tiene la luz. ardiente, 
el corazón se siente lastimado 
con la eterna sonrisa indiferente 
del sol y de las rosas. 
Mí tierra bien amada; 
tú sin duda naciste 
para albergar tan sólo al sér dichoso; 
yo soy bajo tu cielo esplendoroso 
una exótica planta, de- la 
de otro mundo más tria.. , 
y ijni dolor aumentas, 
pues si tu dulce compasión reclamo 
parece responderme tu sonrisa: 
—Yo tampoco te amo! 
XLVTT 
Si en mí fué locura amarte, 
fué en tí locura y traición 
turbar una alma dormida, 
jugar con un corazón. 
X L v n x 
Sigue en las alegres fiestas 
lisonjeando á las hermosas 
que se aman sólo á sí mismas, 
volubles y enganadoras. 
No te acuerdes de la triste 
que vive olvidada y sola, 
y en «dolorosos vigilias 
nunca olvida y « e m p r e llora; 
que al retornar á tu lecho, 
de la noche entre las sombris 
despertará tu conciencia 
y será mi vengadora! 
MKRCEDBS M A T MOHOS. 
ruede por el lodo el honor de una mujer 
buena, salvando así su felicidad y quizá la 
de toda una familia. ¡Buen trabajo iban 
á tener si á eso habían de dedicarse! Ya 
pasaron los tiempos de la caballería, y en 
los presentes, á excepción de la. rusticana, 
no se acepta ninguna otra; pero vol-
vamos á Teresa, que con asombro raya-
no en terror se dió exacta cuentadel cam-
bio operado en sus convecinos respecto á 
ella. 
Las amigas esquivaban su compañía 
y los hombres ¡ah! en los hombres el 
cambio era harina de otro costal. La ga-
lanteaban descaradamente, requebrándo-
la con atrevimientos que la ponían roja 
de vergüenza: envidiaban á Roque 
le preguntaban por el pobre Jul ián 
por Julián, cuyo prolongado silencio era 
un puñal que atravesaba dolorosamente 
el entristecido corazón de la muchacha. 
— "No cíe is nada de lo que te digan; 
todo es mentira. Ven pronta, por Dios, 
porque si tardas me voy á morir". Le 
escribía llena de angustia. 
Y Julián, n > contestaba; y Teresa, 
creía ya agotado e; raudal de llanto de 
sus ojos: tantas eran las lágrimas que ha-
bía derramado durante los tres meses 
que precedieron al regreso del mozo, co-
sa que se verificó sin que corriera presu-
roso al encuentro de la qne presado mor-
tal angustia le esperaba. 
—¡Dios mío! no viene á verme—gemía 
con el ai n a traspasada de infinito dolor— 
yo podría conformarme con perder su 
cariño; pjro no su estimación. ¡Que me 
crea luíame y liviana! ¡no, no, no me 
avengo á ello; prefiero morirme, ¡Jesús 
piadoso! ¡Virgen santísima! ¡Tened com-
p isión de mí! Que yo le vea un instante, 
uno tan sólo; que me crea honrada y 
fiel aunque luego me muera. 
E L R E G A L O D E B O D A 
TI 
El despojo se consumó como todos los 
demás de su clase. Los autores, cómpli-
ces y encubridores de estos delitos, pro-
ceden en el fondo de igual manera. Ya 
vistan la blusa del obrero ó la levita del 
señorito; bien sea el campo de sus haza-
ñas el suelo mugriento de la taberna ó el 
alfombrado del club; ya empleen la enig-
mática sonrisa ó la brutal carcajada; la fra-
se ingeniosa ó la palabrota soez; ei epi-
grama sangriento ó la chanza picante y 
grosera; lo que por discreción se reserva 
y lo que á gritos se pregona todo vie-
ne á producir el mismo resultado entre 
los distintos espectadores de estas traje-
dias morales á cuyos pies cae siempre ro-
ta en mil pedazos la virtud inmaculada 
de alguna infeliz mu-cr. 
¿Que a\ no hay castitro para estos críme-
nes? Ahí está el Código penal: "Nadie 
podrá ser penado por calumnia ó injuria, 
sino á querella de la parte ofendida." 
¿Que si esta es una mujer la impunidad 
es segura? No hay para qué decirlo. 
¡Quién ha de tomar su defensa ni 
querellándose! 
Los actuales enderezadores de entuer-
tos bastante tienen que hacer con matar 
por un "quí tame allá esas pajas" al pri-
mero que se les ponga delante, ó detrás, 
quo para el caso es lo mismo, y de defen-
der algo, pocas cosas más dignas de defen-
sa quo los méritos del torero A , 6 las 
buenas formas plásticas de la baila-
rina de moda. El convertirse en paladín 
de estas causas, si no provecho, da por lo 
menos honray viste bien y sobre todo hace 
ruido, que es lo que se debe procurar ha-
cer como base de ulteriores éxitos. 
Los modernos Quijotes estimarían de-
presivo tender la mano para impedir que 
Y en efecto, 6 Julián buscó á Teresa ó 
sin buscarla la encontró, que este punto 
no está claro en l ts crónicas de esta his-
toria, aunque existen indicios de que fué 
lo primero. 
—¡Teresa!—exclamó él con indefinible 
emoción. 
—¡Julián do mi vida!—gimió la mu-
chacha, tendiéndole las manos y dejando 
caer sobre el pecho deUmozo la hermosí-
sima cabeza. 
¿Qué pasó en el alma de Julián en el 
breve espacio de unos mem.mtos? Sé o 
Dios lo sabe, pero en la ruda batalla s in 
lió victorioso el amor, que entonó un 
himno triunfal en este expresivo d á^ogo: 
—Fueron infames <.a uinnias ¿verdad, 
Teresa? Mira, si me lo decía yo mismo 
"mil v^ces cada minuto, pero aquella car-
ta maldit:>....¡ái tú supieras mi de e ope-
ración, Tere.sa ¡creí volverme .o o! Que-
ría maíurte y matarme luego, y cuando 
tenía estos ponsami utos, allá en lo más 
hondo do mí, algo me decía: ' espeia... 
esp¡ra...el la no es mala" y no me enga-
ña! a aquella voz, porque tú sigues sien-
da honrada y biuaia ¿verdad, Teresa? 
—Sí, sí, mi Julián,—y al contestar le-
vi.ütó hasta él sus ojos velados portas 
lágrimas, en los que era tan, do torosa y 
MK u-mle la protesta de su inocencia, que 
s ibyugudo d joven por el l.e bizo de 
• luel llanto y arrepentido do haber du-
¡ado do aquelJa santa y encantadora 
riatura, dobló sus rodLías ante ella y 
exc a nó con exaltación: 
—¿Me p 'rdonas? 
Posó el..! p ir toda re: puesta su mirada 
1 uniuosa y radiante en la de su novio, 
,tiien sentándose á su lado, prosiguió: 
—¡Cuámo deseaba verte! ¡Qué hermo-
sa estás! pero has sufrido mucho ¿ver-
lad? No me digas que no, porque bien 
10 veo en tu cara. Soy un malvado; Indar 
j de t í . . . . No. no merezco queme quieras; 
peí o,-mira, yo te haré olvidar todas las 
penas. Y abura, cuéntame todo lo ocurri-
do, todo lo quiero saber, todo ¿oyes? 
Refirióle ella los hechos tal y como se 
habían desarrollado, y al terminar añadió 
Julián con aparente ligereza: 
—No hablemos más de estas cosas. M i -
ra, aquí tienes todo el dinero de que soy 
dueño: 3.000 re des. B en poco es p ira lo 
que yo quisiera olrecerte; pero tú que 
eves tan haíC idosa arreglarás con ellos 
nuestra casita y nos casaremos cuando 
bú quieras. Te preparo otro regalo que 
qaLá- te paro/.' a u i poco r; ra, pero que 
ha de leaor un gran valor: no te lo daré 
! hasta el día de nuestro matrimonio, d ía 
• que tu fijarás ahora mismo. 
—Yo no,Julián.. . tú, cuando tú quieras. 
] —Bueno, no te pongas por eso colora-
da. Hoy estamos á veinte de Noviembre, 
pues el v. iatiocho de Diciembre, día de 
ios í a o c n . .s. Quiero que hasta ese día 
prociame tu inocencia. ¿Convenido? 
—( orno qn¡eras—contestó Teresatrans-
flíurada por la alegría de haber recupe-
1 rado el aprecio y el amor del noble mozo. 
Y con voz amanto y queda ontinua-
ron los jóvenes construyend > el ideal pa-
lacio de su ventura. 
Llegó el día señalado y se verificó el 
matrimonio sin el estrépito de gaitas y 
tamloriles que acomp iña en Castilla á 
estas ceremonias. Estaoon muy recientes 
las heridas del corazón d s Teresa y por 
su expresa voluntad se suprimió toda 
manífestac'ó i bu! i losa. 
Cuando los recien desposados se queda-
ron spios en su modwta casita, Jul ián 
romeé con su brazo la c ntura de su mu-
jer, diciéiidale con emoción harto per-
ceptible: 
—Te ofrecí para hoy un regalo y cum-
plo mi promesa: toma, y perdóname si 
juzgas mi venganz.i demasiado dura—y 
le presentó con mano temblorosa una ca-
jita. Abrióla la joven y un estremeci-
miento agitó su hermoso cuerpo. 
La caia contenía el extremo de ana 
lengua humana. 
—¡Dios mío! Jul ián ¿qué has hecho? 
—Es la misma quo te calumnió, la que 
con su baba asquerosa intentó manchar 
tu honra, que es la mía; la misma que 
estuvo á punto de hacerte eternamente 
desgraciada, vida de mi vida, mi bien... 
Y Julián, más enamorado que nunca, 
secó con sus besos apasionados las lágri-
mas que la emoción hacía brotar de los 
oíos de Teresa, que arrullada por las ter-
nezas del valiente joven, acabó por sen-
tirse la más feliz de las mujeres, pertene-
ciendo á dueño que con taics bríos sabía 
defenderla y tan intensamente amarla. 
El más absoluto misterio envuelve en 
densas sombras el drama sangriento y te-
rrible desarrollado entre Roque y Jul ián 
en la noche que precedió al matrimonio 
de éste. Los que se precian de mejor in-
formados, aseguran que desafiados á vida 
ó muerte ambos mozos y triunfante Ju-
lián, limitóse fi cortar á su enemigo, el 
extremo de la lengua en justo castigo á 
los malos con ella causados. 
¿Moraleja de esta historia, ó loque sea? 
Cada cual queda autorizado para deducir-
la por su cuenta y riesgo. Por mi parte, 
sólo se me ocurre pensar, que si abunda-
ran los hombres como el Julián de mi 
cuento, indudablemente disminuirían 
"ios muchos Roques que en el .mundo 
han sido" y siguen siendo, pues no hay 
nada que aliente la perpetración de los 
delitos como la impunidad, ni hay delito 
más impune que la calumnia. 
SUCESO LUENGO. 
COSAS DE NIÑOS 
En la casa de un tal Valle, 
á la cooclusión del Cerro, 
en una reja de hierro 
de las que dan á la calle, 
vi una hermosa criatura, 
alegre, viva, sin juicio, 
haciendo rudo ejercicio 
con elegancia y soltura. 
Para probar su destreza 
quedaba en un dos por tres 
suspendido por los pies 
y colgando la cabeza. 
Luego daba satisfecho 
el pequefio Leotar 
media vuelta singular 
quedando otra vez derecho. 
Viendo tales maravillas, 
para jugarle un bromazo 
me acerqué y bajo del brazo 
le hice un momento cosquillas; 
pero aquel chicuelo impío, 
sin asustarse de nada, 
me lanzó una carcajada 
d¿ padre y muy seüor mío, 
y bullendo como el pez 
en el río transparente 
gritaba nerviosamente: 
—Otra vez, chico, otra vez. 
Dos hermanitas del niño, 
de continente gentil, 
rubias como el mes de Abri l 
y blancas como el armiño, 
llegaron en esto allí, 
y enteradas del asunto, 
treparon la reja al punto 
exclamando:—A mí, á mí. 
Metido en tales honduras 
satisfice su deseo, 
¡y era de oír el jaleo 
que armaron las criaturas! 
Tanto, que asustada ya 
por la bulla manifiesta, 
á lo mejor de la fiesta 
apareció la mamá, 
y una de las dos chiquillas 
le dijo:—Mamá, ¡qué bien!: 
acércate tu también 
para que te haga cosquillas. 
CARLOS CIAÑO. 
Era Clandin el gaitero más celebrado 
de loda la ribera del Narcea, y á fe que 
más se merecía él la admiración y el 
beneplácito de las gentes que ciertos 
grandes músicos que llenan el mundo 
con su fama. Para comprender á Clau-
dio, cuando tocaba, no había que re-
solver ningún alto problema armónico 
ó geométrico, pues de su gaita milagro-
sa salía pura y sencilla la voz de la 
madre naturaleza; de suerte que aque-
llas melodías, unas veces nos ponían 
un nudo en la garganta y otras véces 
hacían reventar nuestras ent rañas en 
explosiones de alegría. 
La edad de Clandin frisaba entre los 
diezeiocho y loa veinte. Era más bien 
alto que bajo, de complexión delicada, 
y su rostro fino y algo triste más pare-
cía el de un seminarista que el de un 
gaitero de aldea. Con tal aspecto físi-
co 3' con una timidez á toda prueba no 
era de ext rañar que todas las mozas 
del concejo se burlaran de. Clandin de 
cuando en cuando, aunque bien sabe 
Dios que quizás por su mismo recato y 
blanda condición, más de cuatro cora-
zones femeninos nadecíau secretas con-
gojas cuando el artista sin igual apare-
cía en las fiestas. 
Para tocar en la sacramental do 
Nuestra Señora de la Barca había sido 
invitado Clandin aquel año por el se-
ñor Cura de la parroquia, y eu una her-
mosa mañana del mes de Junio, un po-
co antes del amanecer, salió Clandin de 
su aldea y se puso en camino de la ro-
mería. Acababa de salir el sol por en-
tre los riscos de las montañas de So-
miedo; el cielo estaba purísimo y las 
nieblas dé los valles se iban replegando 
montes arriba por cañadas y vericuetos. 
Algo sintió Clandin eu presencia de ta-
les sublimes evoluciones de laNafura-
leza, porque casi sin darse cuenta de lo 
qne hacía se puso la gaita al hombro y 
empezó á tocar y siguió tocando á 
través de las carbayeras y cruzó to-
cando la prader ía del Fontanar, á la 
sazón cubierta de margaritas y violetas 
y ¡mecachis en t í ! embotada y tos-
ca péñola mía que no sabes contar lo 
que decía la gaita de Clandin al reso-
nar eu medio de aquellas plácidas so-
ledades. 
A veces no se distinguía bien cuándo 
era la gaita lo que sonaba y cuándo los 
gorgeos de los tordos y los mal vises 
qne poblaban los árboles del camino. 
Cantaba Clandin «ron inusitada alegría, 
no solamente por los sugestivos esplen-
dores de la alborada, sinp porque ella, 
la Keitana, le había dicho el domingo 
anterior que asistiría á la fiesta de 
Nuestra Señora de la Barca y además 
le había hecho una dulce promesa. 
Era la Reitana una mocina de Socar-
te, mitad costurera, mitad labradora, 
pequenuca ella, aunque muy bien for-
mada, de ojos negros brilladores, cara 
morenita y uu si es no es parecida á la 
de la virgen del Rosario de Mur i l lo . . . 
Dios me perdone esta comparación por-
que la verdad es que el alma de la Rei-
tana no poseía ni un átomo de celestial 
dulzura, como se v. n i por lo que pasó 
en la tarde de aquel día. 
Obligado á tocar por el ajuste que 
había hecho con el señor Cura, ya 
hacía hora y media que Claudio 
tocaba sin descanso en medio de 
un gran corro de mozas y mozos que 
bailaban, ellos tumultuosos y rudos y 
ellas mesuradas y serenas. Lejos de te-
ner la vista fija en los bailadores, Clan-
din no apartaba la suya del sendero 
por donde había de llegar la Reitana, 
mas la Reitana no aparecía y la gaita 
de nuestro músico empezó á desento-
nar y á lanzar alguno que otro imper-
ceptible suspiro. 
Por fin apareció la Reitana en-
tre nn grupo de rapazas del pneblo 
de San Adr ián . La ve Claudin y su 
gaita volvió á sonar vivaz y melodiosa 
como el cantar de la esperanza. La 
Reitana le saludó con una sonrisa y 
una mirada que le caló hasta los hue-
sos. 
Así se estaba Claudin embebecido 
en la contemplación de su dama cuan-
do vió que se acercaba á ella y la i n -
vitaba á bailar un guapo mozo recién 
llegado de Madrid, pero famoso ya pol-
los estragos que hab ía causado en la 
población femenina de la comarca 
El gaitero sintió tal punzada en el 
corazón que, para buscar alivio, apretó 
el codo contra el fuclio de la gaita, la 
que perdió el compás y lanzó un la-
mento. Grande fué la risa que produ-
jo en el corro el desentono del músico, 
mas éste volvió de súbito A recobrar 
su aplomo, porque algo había sucedido 
que le calmó las entrañas. La Reitana 
había rechazado la invitación del ma-
drileño y le miraba á él otra vez con 
expresiva ternura. 
Y siguió locando, tocando, más que 
en el xmntero en las fibras de su al-
ma y volvió al poeo ralo á recibir 
otro espantoso sabresalto. Un rico ma-
yorazgo de la cercana aldea de V i l l a -
oío se acercó á la Reitana y la suplicó 
que bailara cou él. La gaita de Clau» 
j din volvió á desentonar y -roncaba J 
I gemía de tal manera que los del corro 
; empezaron á mirar al gaitero con se-
ñales de ira. A l fin ¡loado «c-a Dios! 
también la Reitana se n ^ ó á bailar 
eon el gañ ido mozo «lo Villacin, y la 
gaita de nuestro héroe volvió á pro-
rrumpir en cánticos de gloria. 
Mas hétenos aquí que no habían pa-
sado diez minutos cuando se apareció 
Barrunta al lado de la Reitana y se 
acercó á ella con intención de decirla 
cuatro paiabricas al oido Era Ba-
rrunta el gañan más repulsivo del con-
cejo. Alma por cuna y cuerpo do 
oso, no podía moverse en otro ambien-
te que en el del corral y el do la selva. 
Con su bocaza negra oliendo á vino le 
endilgó á la rapaza aquellas paiabricas 
y ¡misterios del alma femenina! 
la Reitana salió á bailar con Ba-
rrunta 
Entonces se les ocurrió á los bailado-
re3 gritar alegremente: 
—¡La polka, Claudin, la polka! 
Más en vez de la polka la gaita empo-
zó á exalar aullidos de lobo hambriento, 
qne pocoá poco fueron degenerando eu 
quejidos y sollozos. E l infeliz gaitero 
no quería m i r a r á la mortal parej a j pe-
ro la miraba y vió que el brazo de Ba-
rrunta ceñía estrechamente la cintura 
de la Reitana. 
Le gaita entre compáa# y compás 
lanzaba silbidos de sierpe. 
La noche comenzaba á tender por 
montes y valles sus tules sombríos, y, 
aprovechando la scmiobscnrichid, Ba-
rrunta cogió eon ambas manazas la ca-
beza de la Reitana y estampó en los la» 
bios de ésta un beso frenético que fué 
recibido con una carcajada 
Claudin sintió que el cielo y la tierra 
se cubrían desangre. 
Quiso saltar hacia adelante, inaa per-
dió el equilibrio y cayó do espaldas, 
en tierra, con la gaita abrazada contra 
su pecho, la cual exalóel postrer alien-
to (¡ne fe quiMinha, produciendo eu el 
bordón un rugido y eu el puntero un 
grito de agonia 
Lo recogieron del campo y lo lleva-
ron á e;isa del señor Cura, el cual le 
prodigó tan cariñosas atenciones, que al 
cabo de breves horas Ciamlin so halla-
ba eu disposición de regresar á su 
aldea. 
Volvió á tocar la gaita, andando su 
camino, en medio de las tinieblas, y 
en sus tocatas lúgubres bien so descu-
brían las sensaciones de un alma que 
no espera un amanecer. 
M . A L V A K E Z . 
Permitidme que cante 
como ha cantado Esquilo, 
el del alto coturno, y como el Dante; 
y después, por el hilo, 
sacareis el ovillo, y al instante 
un grito exhalará vuestra garganta, 
diciendo: ''Tan muchacho, y que bien cantaj 
Pero no es para tanto: 
porque aunque es cicrio que aliquando canto, 
este pisto manehéffo 
me lo ha inspirado Leonor de Diego, 
y al celebrar su voz y sus hechuras, 
os din', como el ehico de ¿os Sanios, 
•'gemid en vuestra jaula criaturas!", 
y darsus en los pechos con dos cantos! 
Permíteme, lector, que altivo cante, 
comoaliquando Esquilo, y como el Dante; 
no se ven á menudo tales gangas; 
no ha dado muchas primas donas Cangas. 
Y por esta escasez, cual tú te arrimas, 
me arrimo yo á las dounasy & las primas. 
Ya debutó en Albisu la de Diego. 
;Ha resultado super 6 arehibuena? 
¿Tiene alma, coruzón, corajey fuego? 
Solo sé que es de Cángas y es morena! 
Cómo fué su debut ¿debut de bulen? 
El público dirá. Si es alabada 
"no me choca nada 
que se la disputen! 
Y á fuer de osíur amante 
hago un nudo á m i voz porque no cante 
elevando hasta el cielo nuestras gangas...1 
Solo sé que es morena y es de Oángas! 
ATANASIO R I V K R O 
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i CRONICA DE FOLICIá 
GRAN INCENDIO 
A l medio diu de ayer, á la hora de en-
trar en prensa nuestra edición de la tar-
de, se dió la señal de alarma correspon-
diente á la agrupación 1-3-1, por haberse 
declarado un violento incendio en el ta-
ller y depósito de maderas de D. Antonio 
Díaz Blanco, calzada de Belascoain nú-
mero 126, al fondo de la hermosa manza-
na compuesta de edificios de tres pisos, 
comprendida, entre la ya citada calzada, 
la de Príncipe Alfonso, callejón de Santa 
Marta, Arroyo de Chavez y calle Nueva 
del Matadero. 
E l taller de maderas del Sr. Díaz Blan-
co, que ocupaba una vastísima extensión 
de terreno, se componía en su parte prin-
cipal de un gran edificio de madera de 
considerable altura, donde tenía instala-
da la maquinaria destinada al aserradero 
y labrado de la madera, y de otro gran 
edificio de dos pisos y de construcción de 
manipostería, donde estaba situada la 
máquina de vapor. 
L a explanada que rodeaba el departa-
mento del aserradero, y que por la parte 
Oeste estaba resguardada por un gran 
muro de raampostería se hallaba ocupa-
do por numerosas tongas de maderas de 
todas clases de fácil combustión. 
Ayer, cuando se declaró el incendio no 
trabajaba la máquina de vapor, y sí solo 
en un departamento dedicado á hacer en-
vases. 
E l fuego que se inició en el depósito de 
virutas que existía junto al departamen-
to de la maquinaria, se declaró con tal 
violencia, que en breves momentos, ayu-
dado por el fuerte viento que reinaba so 
propagó con vertiginosa rapidez al edifi-
cio ocupado por el aserradero, sin que hu-
biera sido dable cuantos esfuerzos se hi-
cieron en los primeros instantes, para 
contener el desarrollo do las llamas, que 
cada vez se extendían con más rapidez 
por todo aquel vasto edificio. 
Solamente bastaron diez minutos para 
que toda aquella extensión de terreno es-
tuviera convertida en un volcán, expar-
ciendo el fuego por todos lados y llevan-
do la alarma y el terror á todo aquel ve-
cindario. 
Aquella hermosa manzana, cuyas ca-
sas son de tres pisos, estaba ocupada en 
su parte baja por gran número de esta-
blecimientos, y la alta por numerosas fa-
milias. Estas abandonaron precipitada-
mente sus viviendas, no cuidándose más 
que de salvar sus vidas, pues las llamas 
que ya se elevaban á considerable altura, 
daba fuego á sus casas, por cuantas ven-
tanas y balcones dadan á la parte del ta-
ller. 
E l pueblo siempre heróico y dispuesto 
á prestar sus servicios, se unió á los bom-
beros y á la policía, y con gran abnega-
ción y sin reparar en peligro, desalojaron 
la mayoría de las habitaciones altas, sa-
cando á la vía pública los muebles y en-
ceres, bien al hombro ó por medio de 
cuerdas. 
Los bomberos, al llegar el material de 
extinción de incendio, se ocuparon enton-
ces de combinar el ataque contra el voraz 
elemento, escalando algunos do ellos con 
los pitones los balcones, mientras otros lo 
hacían por la parte baja de diferentes es-
tablecimientos, y por la parte principal 
del taller. 
Acudieron á prestar sus servicios las 
bombas Felipe Pazos, que operó desde la 
toma de agua de la calzada de Belascoaín 
y Corrales; la Cervantes, desde Campana-
rio y Belascoaín; la Co(6?i, desde Prínci-
pe Alfonso y Rastro; la Zencoicieeh, des-
de Gloria y Vives, y la Martí en el puen-
te de Chávez. 
También los carros de auxilio tendie-
ron mangueras conectadas directamente 
desde las tomas de agua, de Tenerife y 
Rastro, Matadero y Príncipe Alfonso y 
Campanario y Condesa. 
E l servicio de agua estuvo al corriente 
y ésta no escaseó debido á las buenas dis-
posiciones adoptadas por el empleado de 
la conservación de las cajas, sefior Illas, 
y su ayudante señor Riesgo. 
Los bomberos con gran heroísmo y ab-
negación trabajaron con más de catorce 
pitones, que arrojaban potentes chorros 
de agua y con este poderoso auxilio con-
siguieron salvar todos aquellos edificios, 
cuyos fondos lindaban con el taller de ma-
deras. 
Grandes rasgos de valor que rayaron 
en actos de verdadera temeridad realiza-
ron nuestros bomberos, que trabajaron 
contra el viento y casi envueltos por las 
llamas, no descansando un momento has-
ta lograr vencer á tan terrible enemigo. 
También los primeros y segundos jefes 
señores Méndez y Astudillo, como los de 
sección, señores Quintero, Fernández 
(don Joaquín), Salas, García, Alday y Fe-
bles, siempre se les vió dando órdenes y 
trabajando personalmente en aquellos si-
tios de mayor peligro. 
También el antiguo primer jefe y hoy 
vocal del Comité Directivo de Bombe-
ros, don Aquilino Ordófiez, trabajó en es-
te incendio, pues tomando un pitón á sus 
órdenes que manejaban los intrépidos 
bomberos, señores don Ramón Lariña, 
don Ignacio Valdés y don Francisco 
Alorda, salvó de ser destruido por el .vo-
raz elemento la fábrica do fideos Cuba-
Cataluña, propiedad de don Juan A. 
Bances, que se encuentra instalada en lo 
que hace la parto del edificio del callejón 
de Santa Marta y calzada do Belascoaín. 
Toda la parte sur de este establecimien-
to, que tenía como unos diez huecos de 
ventana hacia el patio del taller de ma-
deras, estaba seriamente amenazada por 
el fuego, pero debido á la excelente direc-
ción del señor Ordófiez, se conjuró el pe-
ligro después de un constante y penoso 
trabajo, que duró más de hora y media. 
Todas las ventanas fueron destruidas 
por las llamas, pero éstas aunque al prin-
cipio hicieron presa en el techo, fueron 
apagadas no sin gran trabajo, pues el agua 
que arrojaba el pitón en los primeros mo-
mentos no llegaba á la altura del techo. 
La fábrica de fideos de la que es encar-
gado don José Benítes, tenía una exis-
tencia como do cuatro á cinco mil cajas 
de fideos, y unos seiscientos sacos de ha-
rina además do la masa que estaba en los 
moldes y secadero. 
E l departamento del motor de vapor 
de esta fábrica que estaba situado junto 
al departamento de la máquina de vapor 
del taller de maderas fué completamente 
destruido, y por esta parte fué por donde 
m:1s se trabajó con el pitón para conse-
guir que el fuego no se corriese al sitio en 
que estaban las formas y masas. 
Y a cuando el peligro estuvo conjurado 
por completo por este departamento se 
trajo el evtinguidor -'General Wood", 
y con el pitón se consiguió apagar las 
fogonaduras que aun estaban ardiendo. 
Una vez que el señor Ordóñcz termi-
nó por la fábrica de fideo se trasladó al 
segundo patio del taller de maderas que 
linda con el arroyo de Chávez, y Canal 
de Albear, y allí (ron el pitón que ma-
nejaba el brigada señor Alday estuvo 
trabajando hasta apagar las llamas que 
amenazaban pegar fuego á otras grandes 
tongas do madera. 
L a manzana que tan grave riesgo 
corrió por este incendio se componía de 
las siguientes casas por la calzada del 
Príncipe Alfonso la número 244, ocupa-
da por la peletería y -sombrerería " L a 
Revolución", de. don Jesús Silva, ase-
gurada en 3-000 pesos oro español; la ca-
sa de vecindad conocida por Villarrosa, 
compuesta de unas veintidós habitacio-
nes y varias accesorias y depósitos de ferre-
tería de los Sres. Alvarez y Siñerez. 
L a 242 ocupada parte de ella por la 
barbería de don Damián López y la otra 
casa particular. 
L a 240 por un establo de vacas y bu-
rros. 
L a 288, por una fonda propiedad del 
asiático Chong Lay. 
L a 234, por el almacén de tabacos de los 
Sres. Puente y C? 
L a 230 y 228 en su parte alta estaban 
ocupadas por varias familias partícula-
J A R A B E S D E F R U T A S 
IPara. hacer deliciosos refrescos a l medio día. en casa y para endulzar la leche 
de los niños. 
J>o Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarza parrilla, 
Pífla, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
S a l ó n Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte, 
c 1733 1 Oc 
(MA11CA R E G I S T R A D A ) 
Doctor J O S E G U I L L E R M O D I A Z 
(PEPTONATOS D E H I E R R O Y D E MANGANESO) 
P a r a combatir la Anemia, Clorosis, 
Leucorrea ( p é r d i d a s blancas) 
Amenorrea (desarreglos menstruales) 
Fa l ta de apetito, Raquitismo 
y todas las afecciones que acusen pobreza de la sangre 
ooo 
Depósi tos por mayor: Droguerías del Dr. M. Johnson, de la 
viuda de José Sarrá é Hijo y del Dr. González Curquejo y en la 
F A R M A C I A D E L D O C T O R D I A Z , 
412, Calzaia i Monte, 412—Hateiia—Do vciita en Mas las Micas 
í 
c 1618 13t-1913t cl-20S 
\ A U ^ V A G O M A 
R E F O R M A D A 
A los dueños de 
carruajes particu 
2ares, esiahtoa de 
hijo y coches de al-
quiler. L a goma 
F I R E S T O N E de 
dos alambres por 
efuerasi se rompe, 
la reponemos por 
oirn v itera. 
I m p o r t a d o r a s do F V r r o t o r í a , C m - r u a j e r í a y T a l a b a r t o r i a -
T e l e f o n o i i ú n i o r o 1 3 8 2 — ^ r a m l m r o n ú i n e i o 8 y 1 0 — H a b a n a 
L a única leg'di-
lua y que garanli-
zamos, lleva estam-
pado en la víís-
tua: 
"Agtiíits exclu-
sivos para la Isla 
cíe Cuba, José Al-
vo, ye: y Compa-
res. E n la planta baja de la 228 está ins' 
talada la peletería ' ' E l Encanto." 
Las 224 y 226, altos, por familia parti-
cular; en los bajos de la 224 se encuentra 
el café "Cuba Moderna." 
E n la calzada de Belascoaín las casas 
126, ocupada por el almacén de tabacos 
de los señores Bustillo, Hermano y 
Díaz, 
L a 124, era la ocupada por el taller de 
maderas del señor don Antonio Diaz, pe-
ro en la parte alta residían don José Aleo 
Diaz, apoderado general de don Antonio 
Diaz, y el encargado del taller Sr Faus-
tino Mtinson y el cajero don Francisco 
Canosa García. 
E l número 126 en su parte baja está 
ocupada por el almacén de tabacos de don 
Gervasio Carrocera, y ea la parte alta re-
siden unos trece inquilinos. 
Y en el 122 está ocupada por la fábrica 
de ñdeos "Cuba Cataluña," 
Toctos los edificios que dejamos men-
cionados han sufrido desperfectos aunque 
no de consideración, unos por efectos del 
fuego y otros por el del agua. 
Los muebles y enceres de algunas de 
las familias de los altos han sufrido vea-
rías de consideración al ser arrojados 
á la via pública. 
De las investigaciones practicadas por 
la policía aparece, según declaración de al-
gunos individuosque el fuego tuvo porori 
gen el haber caido un volador de los que 
se disparaban en la fiesta del Matadero, 
en el depósito de virutas que estabajunto 
al departamento de maquinaria. 
Don Francisco Canosa García, cajero 
del taller del señor DiazBlaiiv O, dice que 
se encontraba en aa casa cuando oyó fue-
go, y al salir á la «tile para ver á donde 
era, observó que las llamas salían del de-
pósito de virutas, por cuyo motivo en 
previción de lo que pudiera ocurrir corrió 
al escritorio y puso en salvo los libros. 
Manifestó el señor Canosa que el taller 
esUiba asegurado en varias Compañías por 
la suma de CIENTO DOCE MIL PESOS. 
Los apoderados del señor Diaz, nom-
brados don José Olea Diaz y don Faus-
tino Giral, manifestaron que se encontra-
ban ausentes del taller cuando el fuego, 
Kl vigilante de policía Manuel Fonta-
nills, que estaba de servicio en la calzada 
de Belascoaín esquina á Santa Marta, 
dice que al oirías voces de ¡fuego! vió 
que salían llamas del departamento des-
tinado á la maquinaria del taller, 
Fntre los individuos que manifestaron 
que el fuego tuvo por origen el haber 
caido un voladar en el depósito de las vi-
rutas, se encuentran los señores don Ma-
teo Pérez, vecino de Corrales 128, y don 
José Batista Lcmus, de Antón llecio 87, 
Desde los primaros momentos del in-
cendio se personaron allí el activo Juez 
de Instrucción del distrito, señor Landa, 
quien se hizo cargo del atestado levanta-
do por la policía, y tomó declaración á 
los empleados del taller y á varios indi-
viduos. 
Después giró una visita de inspección 
en la parte destruida por el fuego, y en 
los establecimientos que sufrieron algún 
daño por consecuencias del mismo. 
La policía del distrito á las órdenes del 
capitán don Emilio Sardiñas, acudió al 
lugar del siniestro, prestando muy bue-
nos servicios, distinguiéndose entre ellos 
los tenientes Fernández (Juan) y Díaz 
Infante, y los vigilantes 69, 688, 894, 373, 
409, 22, 828, 220, 2027 y, 503. 
E l capitán de la 6? Estación de Policía 
señor de Beche, con la fuerza de reserva, 
también acudió á prestar sus servicios. 
E l Alcalde Municipal señor O'Farril, 
con varios Conséjales, el general Cár-
denas, capitanes de Policía señores To-
bel, Duque Estrada y Rabena, se perso-
naron allí á los pocos momentos de ha-
berse dado la señal de fuego. 
E l servicio de los tranvías eléctricos 
de las líneas de Jesús del Monte, Cerro, 
rniversidad y Cuatro Caminos, estu-
vo paralizadada por espacio de cuatro 
horas. 
En la Sanidad de los bomberos esta-
blecida en el almacén de forrajes de la 
calzada de Belascoaín núm. 639, fueron 
asistidos de heridas, contusiones y espas-
mos los siguientes individuos. 
Bomberos: Rogelio Lawv, Antonio 
Guerra, Emilio Ayala, Julián Alvarez, 
Ensebio Valdés, José López, Miguel 
Ayala, Juan Pí, José Fernández Mora-
les, Alfredo Graña, Ramón Rivera, Da-
niel Miguel, René Gispert, Román Mar-
tínez, Miguel León, Pantaleón Suárez, y 
Luis Ballenilla. 
Policía: Vigilantes, Cesar Saavedra, 
Cresencio Ojeda, Alejandro Urquesa, 
Ricardo Alvarez, y el núm. 220. 
Paisanos: Juan Francisco Montano, 
Tomás Valdés, José Mauri, Enrique 
Montes, Sixto Jiménez, y Juan Ca-
brera. 
E l servicio médico fué prestado por los 
doctores Scull, Guajardo, Cisneros, Oje-
da y otros que no recordamos en estos 
momentos, 
A las cuatro y media de la tarde hora 
en que nos retiramos del lugar del fuego 
solo quedaban funcionando las bombas 
Martí y Cervantes, ocupándose los bom-
beros en la penosa operación del escom-
bre©. 
P O L I C L I N I C A 
D E L DOCTOR 
k\m S i 
Profesor, Médico 7 Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
Curación M U ^ ñ á ^ S á 
j roterapia y E¡ectroterapia de Kalvet, 
I Exito seguro 
i * SALON DE CÜRACION SSg&SfíS 
¡i dolor ni molestias. Curación radical. El 
jj enfermo puede atender á sus quehaceres 
; sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ij ración es seguro y sin ninguna consecueo-
cía. 
TRATAMIENTO ^ r e 0 ^ ^ - 1 1 1 ^ 
RAYOS ULTRA VIOLETA 11 
culosis en i'.' y 2? grado 
para la cura-
ción de Lupus 
y Ant;nomicosis. 
BAYOS Y el mayor aparato fabricado iin l UU A. por la casa de Liemens Aloiua-ma, con él reconocemos á los enfermos ivia Jo necesitan sin quitarles las ropas que tie-nen puesta?, 
SPPPínN DE ELECTROTERAPIA en 
U U U u l u n general, enformedades de la médula, etc, GAB1N"ETE para las enfer-medades de las vías urinarias y especial para operaciones. 
ELECTROLISIS S . ^ ^ V S Z t t 
dadesdel hígado, ríñones, intestinos, átoro 
etc., ote. tsia practican xecoDo-imiíutos 
con la electricidad. 
Corrales número 2, 
HABANA. 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E para, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Frado 110, entre Virtudes y Xeptuno 
TELEFONO 613 
C1719 10c 
( R E L O J E S 
Kcysttff lc-EIgii i 
Ourabl*» y E x a o t o » 
f THH fTEYSTONB 
, WATCH CASS CA. 
* JbUkUtlds M SiM 
Ph5Ja<í*ípbio, Ü.S.A. 
La Fabrica U Reloj»» la ma» viaja / la mM grar.d» an Ansrl»». 
1M principales Knlojerla.* de I» I*-'» tí» Cob» 
D R . M U L L E R 
ENFERMEDADES VENEREAS, SIFILIS. 
Ultimo sistema para evitarlas.—Gabinete de 
consultas San Isidro n. 72. De 1 a 3 y de 73̂  11 
noche. 10300 26-90t 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sislema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
za 32. 101S7 26-8 Oc 
MANUEL FRANCISCO LAMAR 
ABOGADO 
Domicilio y estudio: Empedrado 21, Consul-
tas de 12 á 4. 10137 26-7 Ot 
Dr. Jacio G. fle Büsldile 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
10160 26-7 Ot 
D R . E . F O R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ú m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1,727. 10131 78t6-73m80 
Doctor Manuel Pérez Beato 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Se ha trasladado á la calle de Empedrado 
núm. 44. Consultas y vacuna de 12 ¿ 2. 
9969 28-2 
DE. GALM GÜILLEM. 
impotencia.- -Pérdi-
das seminales.," Este1 
ri l ídade-Venéreo-"Sí' 
filis y Hernias ó que1 
braduras. 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
55 H A B A N A 55 
C-1676 26-1̂ 0* 
«Joaquín Feriuindoz de Velasco 
ABOGADO 
Carlos Callejas y Armentei'os 
Tejadillo 11-NOTARIO PUBLICO-Teléf; 566 
10023 78-4 Ot 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en eeneraL—Vías Urinarias. —Enfer-
medades de Señorits.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Teléfono 1312 el«41 238t 
DE. ADOLFO EEYES 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento eme emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 d« la tarde.—Lamparilla 74 
ultos.—Teléfono 874. c 1775 70c 
D R . E R A S T Ü S WII^SOX 
MEDICO—CIRUJANO-DENTISTA. 
Calzada del Monte n. 51, altos, frente al Par-
que de Colón. 9370 26-17 Sb 
D R . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Lamparilla 78. c 1634 23 S 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentaies. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento bidroterápico Reina 39. 
cl690 1 Oc 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 1L 
C 16S9 1 Oc 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1688 1 Ob 
D K . ANGJULP. P I E D R A . 
MF.DICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
tuagô  hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nines. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor S7. c 1625 21 8t 
Dr, Claudio Fortún 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 94-7 Ag 
M1SS S. A. LáMB 
Especialista en todos los ramos del masaje 
dedicándose preferentemente al de la cara. 
Recibe órdenes en Prado 89, altos. 
94S2 26-20 St 
Dr. Fenio WM Capole 
MEDICO-CIRUJANO 
Cira ¡ano del Hospital número 7. 
Enfermedades de Señoras y Cirnjía especial. 
CONSULTAS DE 11 á l.'í.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78. (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1640 ind. 26-.63St 
9580 ?6-St23 
Dr.Abraliam Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulad o 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5í esquina 4 F. 
c. 1764 5 o 
c 1633 13t-22 -13d23 St 0 M 1 Oc 
ilAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
«aliano 79,-Habaua.—De 11 á 3. 
c 1635 26-23 St 
Arturo Mañas y ürqniola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 1687 I Oc 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 58, altos. Teléfono 1529. 
cl622 18 So 
ALBEETO S. DE BUSTÁMTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Bra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 Bmeses-10J1 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C-1657 27 St 
P E L A Y 0 GAPtCIA 
Y 
0 R E S T E S F E R R A R A 





DR. NICOLAS 6. DE ROSAS 
Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Consultas especiales los martes, jueves y sá-
bados, de 12 á 2. Teléfono: 400. Empedrado 52 
9265 26-15 Sb 
Dr. A i i Y.MéÉz ü z 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 a 2.—Carlos III n.' 2—Habana. 
9198 26-13St 
Docíor Garm-Doctor Soiilie 
CIRUJANOS SEL HOSPITAL N. 1. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
9918 26-2 Ot 
R a m ó n A. Catalá 
A B O G A D O % 
D E 11 A L CHACON 17 
C-1650 26-26St 
Dr. Adolfo G. de Bustamante! " 
Ex-Interno del Hopital International da 
Enfermedades de la piel y do la san 
Martes, Jueves y Sábado de 1 á 3. Bernaza *i 
9599 26 St-23 
París 
gre 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 20 
9317 78-16Sb 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda suj 
consultas en Belascoaín 105.% próximo á Reina 
del2ái . ' 
C—1776 7 O-
iEimos crómeos fiel e s t i a 
¡CUBACION RADICAL! 
Consultas oratis por correo 
Los enfermos dellnterior de la Isla que es. 
criban al Departamento DIGESTIVO SAXSQ. 
jRíS, Corrales número 2, Habana, obtendrán 
nuestras consultas grátis. Se asegura la cura-
ción radical de suri males, por graves y cróni. 
eos que sean, siempre que su enfermedad radi-
que en el estómage^ C 1601 26-15 SI 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 1595 
H A B A N A 5o, 
13 Sb 
Fraim í W i y Morales 
Abogado y Notario 
TELEFONO 333. CUBA 25. HABANA. 
C-1765 5 O 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres Jl al 
mes. Manrique 73, entro San Rafael y San José. 
C 1897 26 14 St 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria nüm. 71. 
C 1686 1 Oc 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS ftfARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1694 1 Oc 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
De 12 ú 4. A guiar 19. Teléfono 111. 
C 1695 1 Oc Dr. G . E . Finlav 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
C 1891 1 Oc 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 8.—Teléfono 1132. 
San Nicolás u. 3. C 1697 1 Oc 
ANÁLISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 105 
C1710 10c 
DR, FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífllls).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1681 1 Oc 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirnjía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1696 1 Oc 
Dr. Enrique Núñez 
Ciruila, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 fi 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C 1693 1 Oc 
Dr. Enrique Perdono. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1682 1 Oc 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C. de Reneíicencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niñoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108>á.—Telefono 824. 
C 1784 lOc 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consaltas de 
12 á 1. Teléfono 864. Egido núm. 2, altos, 
C 1685 i Qc 
RAMON MONTALm MORALES 
A B O G A D O 
De 12 á 2. Prado 49, altos. 
9906 26-1 oct 
Dr. Arturo Q. de Tejada 
Enfermedades del estómago é intestinos ex-
clusivamente.—Consultas de 3 á 5, Baños da 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.—Teléfono 6116. 
9988 26-3 Ot 
Dr. Luis Montano 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á :í 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR 
GANTA. 
C 1683 1 Oc 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Vlllanueva. 
C 1626 26-21 St 
• SÜEMS ÜEPPJISEHTAra 
para ios Anuncia Franceses son los 
| SmMAYENCE FAVREjC1 : 
^ 18, rué de la Gratnge-Bateliérej PARIS * 
CAPSULAS de ESENCIA PURA de 
S A N D A L O A M A R I L L O 
de H O R N E R & S O N S , LONDIUS 
Un romedio seguro contri It GONORREA, LEUCORREA, ctt. 
en frascos de 48 Cápsulas. 
Dsj'Miu («iertl : Viuda de JOSÉ SARRÁ é Hijo, Ha-bana 
t DI rí.-<IA K* ÍKi rniMciriLM ri»«. 
C Ü R A C I O N d e í 
T O 
P e s q u i E L V I N O U R A N I A O O 
Bi(4 diimisnir «• on gram« per día 
EL AZÚCAR DIABÉTiCO 
Depftputos en todas 
las principales FARK ACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor : 
P E S Q U I i Burdeos 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
MANUFACTURA 
en P A R I S 
56, Rué de Bondy, 56 





E X I G I R \ 
L A M A R C A 
de 
FABRICA 
C H R I S T O F L E sus letra» < 
TODOS OB.IEGT0S 
»ou P L A T E A D O S 
de nuevo 
&ivío franco dtl CATALOGO 
REPRESENTANTKS EN TODOS PAISES 
B R O N Q U I T I S * R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
CUhACIOM ASEBURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
¡os que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
D ' - F 0 U R N I E R 
Exijir sobre la Caja 





de los MÉDICOS 
mas autifrixfldós 
permiten afirmar qne 
estas 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enferined&ddS 
REPRODUCCIOh ^•~nrTi —- DE LA CAJA 
Este preducto bs Iguilment» presentado sobre la forma Je Vino creosoteado y Aceite oreosoteado. 
B« La Hatana : Viuda de JOSÉ SAP.HA é Hijo y en todas Farmacias y Droguería» 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , 
CUKACK 
y Debilidad d?l Pacho, | 1 9 1 9 , XXolXlca, 
RÁPiDA. I CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA V BÁLSAMO de T0LÜ 
Esto produelo, infalible paracurarradicalmente todas las Enlarmedades delasVias respi-
ratorias, cslft lecomendado por los Médicos mas célebres como el único eücaz. 
El es también el únioo que no solamente r.o faVga al estómago s'mo que ademas le fortifíci. 
le reconstituya y estimula el apetito. — Dos gutas, ioñiadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exijui n> cadi iráset. llivi el Síilo ii la Da.oi ¿«te; r̂ rleantu, í (la <« iTitsr las Pttflíeadmi. 
Deposito principal: E . T R O U E T T E , , 15, rae des Ijameables-Indoslriels, PASIS 
Depós i tos en todas las principales Farmac ias . 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mañana—Octubre 11 de 1903. 
F I E S T A A L E G R E 
E X 
JAI-ALAI 
Dos par t íaos se jugaron ayer tarde, 
para celebrar la festividad oficial del 
día, de los cuales puede decirse lo que 
dijo el duvitativo: uo digamos que di 
gamos pero tampoco digamos que di-
gamos. 
En los palcos entrada de jueves, á 
todo más tirar; de palcos abn.jo entra-
da de domingo, quiero signilicar api-
ñamiento, aglomeración, apreturas, es-
trujones, espaldazos y pauzaditas mu-
tuas entre mutuos y mutuos. 
En el primer partido jugaron Cecilio 
y Vergara, blancos, contra Gára te y 
Machín, á 30. 
Vcrgiira entra con mal pie, y Machín 
con pie de apóstol. Con un pie apos-
tólico y con un delantero tau seguro, 
cijijunto y narigoncito como Gárate , se 
v-i á todas parte*; al triunfo inclusive. 
Y al triunfo fué Macliín dominando á 
Vergara tanto como quiso. No fuó fa-
zafía. Vergara llega falto de faculta-
des; como se- fué ó poco menos. Los 
esfuerzos de Cecilio, que fueron esfor. 
zados, no fueron obstáculo á la derrota. 
Gára te cumplió y Machín reteeumplió. 
Los blancos quedaron en 17. 
Primera quiniela, Arnedillo. 
E l segundo partido ofreció más peri-
pecias. F u é dominado desde sus co-
mienzos por los azulesj y aunque ¡¡iano 
-piuno fueron lontano los blancos, no 
fueron tan lontano que llegaran it l a 
lontananza entrevista "V soñada por los 
simpatizadores de Iríín y Al tamira . 
Los azules no les dejoron pasar de 27 
tantos. Y como aquellos no les permi-
tieron y ellos no pasaron, se durmie-
ron en 27. 
Todos jugaron bien, mereciendo esj 
pecial mención Ayestarán. Urrut ia se 
demuestra poco á poco. Irún, firme y 
seguro, y Altamira un tantico rebotea-
dor. De esta firmeza, seguridad y de 
este revuelo, sólo se consiguieron los 
27 que dije. 
La segunda quiniela, Gárate. 
A , R. 
H O Y . — E l programa del día empieza 
para los periodistas con un convite. 
Es el almuei'zo con que nos obsequian 
los dueños de Miramar para festejar la 
apertura de la casa. 
Mañana será, por la noche, la inau-
guración pública. 
Y pasemos ya á dar cuenta de las 
fiestas y los espectáculos que brinda el 
domingo á todo prógimo que quiera di-
vertirse. 
Antes que nada, los teatros. 
En Payi-ct, por los artistas de P i l -
daín, se pondrá en escena el interesan-
te drama Lázaro el mudo, que tanto gus-
tó cuando fué representado, por vez 
primera, en la actual temporada. . t. 
También hay drama en Martí . 
Anuncian los carteles del fresco y ele-
gante teatro de la calle de Dragones el 
estreno de la sensacional obra Las hor-
migas rojas, en tres actos, para finalizar 
la función con Ferico el cñipedrador, un 
chistoso saiucte. 
Albisu estará abierto por la tarde y 
por la noche. 
La función del día, función corrida 
en obsequio de los niños, se compone 
de Xa Chávala, La Macarena, y La Ver-
bena de Ja Paloma. 
Por la noche, tres tandas y tres obras 
distintas. 
A las ocho: E l cábo primero. 
A las nueve: ÜV dúo de la Africana. 
A las diez: TAI Macarena. 
Toma parte en las dos primeras la 
nueva tiple Leonor de Diego. 
En Alhambra, á primera hofn, Xica-
nón rumbero, después LQR fres'golpes y 
po r úllimo E l hoho Serafínilo. 
Y el tíafón-Teatro Jorr ín, en San M i -
guel 2 ÍO, pondrá en escena mi grupo 
de mrudpurs las comedias Llovido del 
cielo y Las codornices, ambas de V i -
tal Aza. 
Baile en el Centro Espdiiol esta noche 
con i a popular orquesta de Felipe 
Vnldés. 
Y en el Casino Español de Guannba-
coa velada y baile en obsequio de sus 
Bocios. 
TA programa de la velada lo inserta-
mos ayer. 
Y para complemento, en el progra-
ma de las diversiones del día, el Jai-
Alai, c! desafío do las novenas del Co-
lombia y Maine en los terrenos de Car-
los I I ] , las retretas, los paseos... y 
nada más. 
OFÉLIDA.— 
Clavel que te columpias satisfecho, 
j,0i-, tú no has vivido, 
porque no has conocido 
Ja gloria de morir sobre su pocho. 
M . S. I'ichardo. 
ARTISTAS PARA ALBJSü.—Con DUO-
vos artistas refuerzan los señores em-
presarios de Albisu el personal de su 
Compañía de Zarzuela. 
Tras la Diego, l aGuzmán y el baríto-
no Tapias, vienen otros cantantes para 
la temporada de invierno, ya que es 
propósi to decidido animar esta dando 
la alternativa á Ja zarzuela de gran re-
pertorio, domW-hay mucho y muy bue-
no que espigar, entre las representacio-
nes del llamado género chico. 
Nada nos ha dicho la empresn, pero 
»an á trneone de revelar secretos de 
casa, que al fin llegarán á ser del domi-
nio público, nos apresuramos á dar la 
grata naiíva do haber sido contratados 
para A t b l t u doi artistas que en Madrid 
han recibí .o «plausos del público y elo-
gios d« la pronaa. 
Kos referirnos á la señora Chafer y al 
t«nor Raidoli. 
La primera es una actriz dis t inguidí-
sima que ba hecho la transición de la 
ó p e r a & la zarzuela, triunfando en ésta 
como triunfó en aquella, porque es ar-
pista de j^ran corazón, con facultades 
brülaot^a y poseedora de muchos y 
ina j rftHoaoa iccursos escénicos. 
Cuanto -.»; tenor Baldoli, esposo de la 
tipio, no h-A nv.icho que en los periódi-
cos de K^pafía. y de Madrid principal-
mpnlo. ícíamos los relato5 de sus éxitos 
teatrales. 
Los nuevos artistas embarcarán para 
la Habana, según nuestras noticias, en 
el correo del 20 del mes actual. 
Lleguen los dos con toda felicidad á 
estas playas! 
EÍL coNcir-RTO DE HOY. —Gran con-
cierto, ü las dos do la tarde, en los sa-
lones del Conservatorio de Música y 
Deciamación. 
La artística fiesta ha sido combinada 
con elemento del mismo instituto. 
Véase aquí el programa: 
lYunera parlo 
1?—Rondó para piano op. G2. "VVeber 
por la señorita María Luisa de 
Ve lasco. 
2?.—Serenata para violín, Ch. Beriot, 
por la señorita Leonor García, 
acompañada por la señorita F i -
del ma García. 
3'?—a--Tací! poesía de A. Biaggi, C. 
A. Peyrelhule, b -Torna. melo-
día, Denza, por la señorita A l -
tagracia Prieto, acompañada por 
la señorita Fidelma García y 
obligado de violín por el señor 
J. Molina. 
4?—a-Estudio número 11, Chopíu, 
b--Gondol¡era, Moszkowski, por 
la señorita Berta Mamoitio. 
5?—Favorita, fantasía para violón-
cello, L . Vita, por lo? niños 
Emilio Maestre y Matilde Gon 
zález. 
C?—Aimer! chanter! les doñees cho-
ses! Madrigal, C. A . Peyrellade, 
canladopor la señorita Elvi ra 
Granice, acompañado por la se-
ñorita Juana Valles. 
Segunda parte 
1?—Polonesa op. .53, Chopín, por la 
niña Matilde González. 
29—Romance sans paroles et Ron-
deau, Wienawski, por el señor 
Joaquín Molina y la señorita 
Juana Valles. 
3?—Favorita, aria, Donizzetti, por 
la señorita Gf.rtrúdis Pérez, 
acompañada por la señorita K r -
nestica Marqués. 
4?—a -Pas des Anphorcs, Chamina-
de, b--En otoño op. 36, Mosz-
kowski, por la señorita Fidelma 
García. 
5?—Estudio, para 4 violines, Monas-
terio, por las señoritas Leonor 
García, Juana Valles, Rosa Lle-
rena y señor J . Molina. 
G?—Don Giovauni, Lisberg, dúo 
para dos pianos por las señori-
tas Ernestina Marqués y Marga-
rita Ivajmeri. 
Agradecemos al señor Peyrellade, 
ilustrado director del Conservatorio de 
Música, su atenta invitación. 
J A I - A L A I . — Partidos y quinielas 
que se jugarán hoy en el Frontón J a i -
A l a i : ' 
Primer partido, á30 tantos: 
Vicandi y Álberdi mayor, blancos, 
contra 
Urrestí y Solaverri, azules 
A sacar de~los 7% cuadros. 
Primera /¿uiniela. á (> tantos: 
Trecet, Mácala, Arnedillo, Altamira, 
iNavarretc y Urrutia. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Eloy y. Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Arnedillo. azules. 
A sacar de los 7% cuadros. 
Segunda quiniela, á G lautos. 
Gárate., Potit Pasicgo, Irún, Cecilio, 
Ayesterán y Escoriaza. 
£1 espectáculo, que empezará á la: 
una de la tarde, será amenizado por' 
la Banda de la Beneficencia. 
ANTE F.L ALTAR.—Una página más 
en la historia de los amores felices. 
En ella están escritos los nombres de 
María Luisa Ayuso y Herrera y Miguel 
Tudó y Portóles. 
Contrajo matrimonio esta simpática 
parejita el jueves último en la residen-
cia del Vedado de los señores padres 
de la bella desposada. 
La concurrencia, á la que se obse-
quió con toda esplendidez, la compo-
nían familiares y amigos numerosos de 
los novios. 
Padrinos: la sefiora Mar í a de la 
Cruz Herrera y el señor "Wenceslao 
Más y Salas-
Y los testigos, el señor Delfín Molins 
y el señor Eduardo G. Quirós y Fon-
tanílls. 
Hean felices Mar ía Luisa y Miguel 
en su nuevo estado. 
Tal es nuestro desen. 
RETELTA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda España en la 
retreta de esta noche en el Malecón: 
1? Polca Número 12.—Ortega. 
2? Potpourr í Cantos Aslures.— Gon-
zález. 
3l? Mosáico opereta Bocaccio.—Sup-
per. 
4? Septimiuio de la Opera Babbeo 
intrigante.—Franchini. 
5? Tanda Valses Aglace.—"Wantel-
feld. 
G'.' Pasodoble Paradcla.—Ortega. 
E l Director. 
M . Griega. 
L A KOTA FIN'AL.— 
La madre y el ni fio vuelven de pa-
seo : 
—Oye, Tiburcio—le dice aquélla al 
padre de la criatura.—Tengo que darlo 
una buena noticia. E l niño ha empeza-
do á hablar y en ia Casa de Fieras ha 
pronnnci;:do la primera palabra. 
—¿De veras? 
— A l detenernos ante la jaula de los 
monos se mostró sorprendido y excla-
mó el angelito... 
- ¿ Q u é ? . . . 
—¡Papá! 
CEONICA RELIGIOSA 
D I A 11 DE OCTUBKi : 
Este mes está consagrado ¿Nuestra Se-
flora del Kosario. 
El Ciecular está en Santo Domingo. 
Santos Fermín y Cerbonio, obispos y 
confesores, Germán, obispo mártir , Emi-
liano, confesor y Plácida virgen. 
San Cerbonio, obispo y confesor. San 
Gregorio, papa, en su libro segundo de 
los Diálogos, dice que fué Cerbonio hom-
bre respetable, obispo insigne de Porto 
Baratío, en Italia, ilustre en la práctica 
de todas las virtudes* y principalmente 
en el ejercicio de la hospitalidad. 
Un día dió hospedaje á mía porción de 
soldados perseguidos por el rey Totila, y 
les salvó la vida; pero el tinmo supo des-
pués la acción del santo Prelado, y le 
debió prender para matarlo, lo cual se 
huMora ejecutado, si el pueblo y parte 
del ejército no se hubiesen amotinado pi-
diendo la vida de su pastor. 
Ignoramos la época fija de su gloriosa 
santa muerte, y los hechos de los últimos 
años do su pontificado. 
D I A 12 
Nuestra Señora del Pilar. Santos Se-
rafín, capuehino, Walfredo, Salvino y 
Maximiliano, confesores; beato Camilo 
Consíanzo, de la C. de J. márt i r , santa 
Herliuda, virgen, abadesa. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas solemnes.—En I? Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en 1.^ demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 11.— Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Salud en 
las Siervos de María, y el día 12 á Nues-
tra Señora del Pilar en su iglesia. 
es 
L a Jun ta Aragonesa de Cultos á la 
S a n t í s i m a V i r g e n del P i la r de Zara-
goza, ha transferido para el domingo 
1S del actual , la fiesta religiosa que 
anualmente dedica á su Excelsa Pa-
trona. Oportunamente se a n u n c i a r á 
la misma; sépan lo los Aragoneses y 
devotos de la Vi rgen . 




Primitiva Eeal y M T I M r e A r c M c o M a 
áe María Sima, t los Desainjaraflos. 
Parroquia de Monserratc. 
E l domingro 11 del corriente mes, ü las 10 de 
la mañana, se celebrará la misa en honor de 
María Santísima de los Desamparados. Lo que 
se avisa para conocimiento de los Sres. herma-
nos. 
Habana S de Octubre de 1903.—El Mayordo-
mo, Nicanor S. TroncDSQ. 10216 It0-lm9 
EN SANTA CATALINA. 
' E l domingo próximo, día l í , la fiesta del Ro-
sario. A las tí y mediu, misa solemn'e con or-
questa y sermón por el P. Paulino Alvayez. 
10255; . , r' j - " . • > í 3-0 : 
PríinltiYa Real y M V lltrc. ArctiicoMia 
• DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por frrficia extTftordinnriri. rio S. 8. el Papa 
León.XIII, ha sido declarado " Privllegriado" 
el altar déla Santlsíjrna'V/irgen de los Pesam-
panuk'S en la Parroquia ¡ de Monscrrate. Lo 
que se anuncia para conociráiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONGOSO. 
C 1722 1 0c 
AVISO A L P U B L I C O : 
Aurelia Prieto, madrileña, recién llegada, 
acaba de establecer su taller de modistay som-
brerera, donde ofrece á las Señoras y Señoritas 
todos sus trabajos, especialmente en sombre-
ros por lo elegantes y económicos, Consulado 
núm. 126. 10306 4-11 
NINFAS HABANERAS 
PELUOÜERIA ESPECIAL PARA SElORAS 
de r E T I L L A H U I Z 
O'Reil ly n ú m . 78 
En este acreditado establecimiento se han 
rebajado los precios de los peinados en la casa 
y también se reciben órdenes para ir á domi-
cilio. 10205 4-S 
Aviso ÍÍ los señores maestros y em-
presarios de. obras. 
Se les ofrece un albañil que trabaja á loa si-
guientes precios: 
Solar pisos de mosaico, el metro, 
De primera. 25 centavos 
De segunda 20 id. 
De tercera 16 id. 
Estos precios Fon en plata y no pone más 
que su trabajo personal.—BERÑAZA 55. 
Fernando Puigjaitéy L&pez, Albafifl. 
10122 26-6 Ot 
PROFESORA DE PIANO 
<lel C O N S E R V A T O K I O do M A D R I D 
Da lecciones á domicilio y en su casa Qalia-
no 126. 10298 4-10 
Colegio Alemán 
(Sebveflcíoüaiio por el Gubiemo de Alemania 
y ED eolouia en esta Isla). 
Se ha trasladado <1 la casa calle de Consula-
do n? 90. Por ofrecer este nuevo local mucho 
más amplitud que el anticuo, aun se pueden 
admitir algunos alumnos lo mismo varones 
que hembras. 
Para más informes, diricirse á la oficina de 
la Embajada Alemana, Tejadillo 1 de 12 á 3, á 
Hinze & C.', Agujar 134, ó al mismo colegio de 
12 á 4. Ota. 1755 8-10 
COMO Oí 811 
HOJALATERIA DE JOSE PÜI6. 
Instalación de cañerías de gas y ajma. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En ia 
misma hay depósitos para basura, botijas y Ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Colon, 
c 1662 26-27 S 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo» que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una S cinco. 
GATJTAXO Ñ. 1. let ra B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
10060 15-60t 
Comisionistas inmorMores y exporíatees 
N . 5 0 Stone Street 
Agencia en la Habana. Empedrado nfim. 30. 
1G018 
Ji/ Uido y OsoWo. 
26-4 oc 
B i b i j a g u a . 
Remedio infalible para matar instantánea-
mente lá bibijagua en Obispo 78,^iltos, se pre-
para. 10008 
F r a n c i s c o A r d o i s 
INGENIERO - ESfKClAL - E.\ - OBRAS - HIDIIArLICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
0S45 158-30 St 
R . M o n s e r r a t 
fabricante de Orjranos, Pianos y A r -
monhims, tiene el g-nsto de part icipar 
á su clientela y al pdblico en general, 
SU nnero trasladode Acosta f>lá Con-
cordia 33 , esq. á San ^Nicolás, don-
de hace toda clase de reparaciones y 
construcciones, como t a m b i é n cam-
bia y vende Org-anos, Pianos y A r m o -
niums^-No equivocarse. Concordia33 
esq. Han Jücolás . Teléfono l i 7 3 . 
9500 26-20 Sb. 
tomados á medida sin retoque. Ag-ua-
catc n, altos, entre Mura l la y.Sol. 
0̂593 26-23 St ' 
M í \ % l i t í s Persoaal 
C u b a e n R u e d a s 
El espléndido carro Palacio, Esposición Ro-
dante, se encuentra en Tampa. E l Sr. Ranseur, 
Agente Genera!, que se encuentra en la Haba-
na-, suplica á las corporaciones, comerciantea, 
industriales y agricultores que han ofrecido 
enviar productos, artículos y objetos, los remi-
tan antes del 25 de este mes, á los Señores 
líuightwall & Co., Murallas, para embarcarlos 
enseguida á Tampa, y preparar el carro. Es 
urgente. E l Sr. Ranseur pagar.1 los gastos do 
expreso nquí al recibir los efectos, así como, 
loa exhibirá gratis, 5 afios, en los E . Unidos. 
101S5 alt P 3-S 
La "EIKíKTNi: PRÜNIKR" nuevo medicación femi-
* EÜGJtlXKT>KÜN'ÍKR" debe" sus Tiropledados bicncchonis A los cuerpos que cutmn en su eumposi-dón. La 'nUOKIXE PIlUNIKIl" no constipa y ni enne-grece lefc dientes. 
El lunes 12 del presente á las 
ocho y media de la mañana se 
celebrará en la Iglesia de 
Nuestra Señora de Guadalupe 
una misa de Réquiem por el al-
ma del señor 
Que faliffió el día 12 de Octubre de 1902 
Su viuda, hijos, hijos 
políticos y demás fami-
liaressuplican á las per-
sonas de su amistad se 
sirvan acompañarles en 
tan piadoso acto, favor 
que agradecerán eter-
namente. 
Habana, Octubre 10 de 1903. 
10308 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio miíiones de enfermos 
en América y cu Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz 
Gómez, es el remedio santo que no on^a-
Ca, el que cura de verdad el asma 6 aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto do hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas .-emanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección cien tífica del doctor Ciarens. 
AGUACATE 22.—HABANA 
10312 l t I 2 - l m - l l 
LA COMFETIDORA GADITANA 
BUX lAiiiaa B TAÍÍACÜS. ficAK-vos j \ m i m 
DI2 P I C A O Ü K A 
DE LA 
Vda* de M a n u e l C u i n a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1792 26 -̂10 4ftl4 O 
i E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é ipsfcvJador qe para-rayos sistema moderno á 
eUíilcips, polvorines, torre», .panteones y bu-
Quis, garañtizando BU inrtaiaclOg y.mattiriales. 
Koparaciónes de los raiHirios, BÍer.do reconoci-
dos y probadOs con JE! aparato para mayor gn-
rantía. Instalt.cI6ir.de, timbres elCctricos. 'J\i x-
dros indicadores, tubos acüsticos, líneas telera-
nicas por toda la Isla.' lleparacioncs de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se" ga-
rantizan todos loa trabajos. Comnosfcela t. 
9B21 .4)64 ;S: 
SE COMPRAN DOS CASAS 
de 5 !i 9̂.000 en ios barrios de Colón y Monse-
rratc, libres de gravamen. Informan Nepta-
no 124. 10252 4-9 
Sí « 1 1 H B Í f f i 
E N L A M Ü I í B i . K K I A 
D E F . C A Y 0 N Y H E R M A N O . 
Se compra toda toda clase de mue-
bles antiguos que hayan sido linos, lo 
mismo que l i A J I L L A S finas y crista-
lería y toda clase de objetes de plata y 
bronce y también ABANICOS A N T I -
GUOS, cuanto más linos mejor, y toda 
el use de objetos de arte. KEPTIJXO 
N O Í . 168. 
Payamos á mejor precio que cual-
quier otra casa» í>í)24: 2G-1.0t 
V I AJ/"1 A Q Rústicas y Urbanas. Su medida 
1 Vj'-"0 en varn.=, cordeles, cabnller as, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro. Agrimensura 75 cts. oro M. Ricoy 
Obispon . P*. 9880 268180 
O B I S P O 5 6 . — H A B A N A . 
Dirccfora'. Mflc. Léoiiie Olivier 
Enscfianza Elcmentivl y Superior.—Religión, 
Francés, Ing'.a, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
10074 15-Ot7 
TNG LES aprendido en cuatro meses por una 
profesora inglesa (de Londres) da clases ;'i do 
micilio ó en su murada á precios módicos di 
idiomas, música, dibujo é instrucción. Otra 
que enseña ca-i lo mismo desea casa y comida 
en cambio de lección .'S. Uciar los señas en 
San José 16 ó en Amistad 100. 10305 4-11 
DIK1GÍX>0 P O U LOS P. P. AGUS-
- - TINOS - -
SE ABRIRA D E NUEVO 
E L D I A D E O C T U B R E . 
Esta Institución ofrece todas las facilidades 
para la educación de los jóvenes de la Haba-
na.—Las clases se darán en Inglés y en Espa-
ñol. Se dará atención especial á los estudios 
científicos y comerciales. 
Para catálogos y deraíis informes pueden di-
rigirse al Parque del Cristo esquina á Bernaza. 
Nota: A causa de la demora en la termina-
ción del nuevo edificio las clases empezarán eu 
Aguiar87. 
lloras de oficina: de 9 á 11 a. m. y de 3 á 5 p. 
m. C-1754 15-Ot. 2 
SB S O L I C I T A 
una muchachita blanca do 12 a 14 años, de fa-1 
railia honrada y de moralidad. Si no es así oua" 
no se presente. Zaragoza n; 11, Cerro. 
10315 4 
Para una casa de í ami l i a 
en los Quemados de Marianao, ge solicita una 
cnada de mano blanca que no tenga menos d« 
30 años ni pase de 40, ha do tener persona d® 
garantía que responda de su conducta: se pa-
gan $12-72 oro al mes. Teniente-Rey 44. 
10"-00 5-d-10-5-a-10 
DOS INMEJORABLES CRIANDERAS 
sin pretensiones, desean colocarse en Manri-
que 71. 10311 10-11 
SE SOLICITA 
una lavandera de mediana edad para un inge--
nio, cerca de la Habana, para el lavado de 9 
personas, &ueldo $15 plata. En Industria 25 al^ 
tos informan, de 8 de la mañana á 3 de la tardo. 
1C304 4-ii 
E n R e i n a 6 
se solicita un criado. Si no tiene buenas refe- i 
rencias que no se presente. 10297 4 -10 I 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea encontrar una colocación para coser, j 
ayudar á los quehaceres de la casa ó ooompa* J 
ñar una señora ó señorita. Es una persona 
educada y tiene quien responda por ella. In - 1 
forman Aguacate 47. 10263 4-10 
E n s e ñ a n z a . - U n a Profesora de Ing-lés 
de Lóndres, con excelentes recomendaciones, 
certificada. Iros año* y medio en una familia 
Cubana, desea da» ola es á niños ó á adultos, á 
domicilio ó en : u o ÍU.—Antiguo Hotel de 
Francia, TenienU Re .', Habana. 
9942 15-30 
13 na señor i ta americana 
que ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas píibücas de los Estados Unidos de-
searía algunas clases porque tiene varias horas 
desocupadas. Dirigirse á la esquina de L y Lí-
nea. Miss H. Vedado. 9759 25-27 St 
M A X DEN 3&S HIJOS A L 
C o i e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para cafcáloiro de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewing, 
Illinois ó á H. B. Leavltt en San Lázaro 12, 
Habana. 
Ct642 26-23 St. 
Una s e ñ o r i t a inglesa 
desea dar clases á domicilio de 1 a 2 de la tar-
de. Dirección: Cerro 116 esquina de Tejas. 
9271 26Stl5 
A C A D E M I A de F . H E R R E R A 
OBISPO 68—ALTOS. 
Clases de 7 á 10 a. m. y de 1 á 4 p. m. Instruc-
ción elemental, mercantil y superior. 
9419 26-Stl3 
SE S O I i l C I T A 
una criada para los Quehaceres de una corta 
familia, que entienda algo de cocina. Si no 
tiene referencias que no se presente. Crespo 
nfim. 17. 10277 4-10^ I 
Mecanógra fa y t a q u í g r a f o 
en inglés 6 español, se ofrece una señorita, 
que posee ampliamente dichos conoolmientoSj 
para oficinas, oufetos, casas de comercio, &. . 
informei Industria 105. 10278 4-10 | 
E n O b i s p o 5 1 
se solicita una criada-que entienda de costura. 
Sueldo f 12 plata y ropa limpio. Se piden refo* 
renoiag. 10278 4-10 
' S E S O L Í C I T A 
una peninsular de moralidad para cociuar y 
que ayude en los quehaceres de ía. casa. E o - . 
may 6o. 10275 4-10 VI 
Una seño ra peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien responda. Dan razón Volaxoo 15. 
10271 4-10 
Se deaca saber 
el paradero de Pelipo Navarro, de la provin-
cia d'j Córdoba, Benamcgi, que hace veinto 
años reside en esta Isla. Para dar informes do 
él dirigirse á Juan Navarro, fonda "La Perla" 
San Pedro, 6 Oficios 13. 10299. 4-10 
l 'na buena cocinera 
blanca, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. No duermo en la colocación 
y no se coloca más que para cocinar. Informan 
O'Reilly 32. 102SO 4-10 
d e H e r n á n d e z 
E l m e j o r de todos los depurativos; supe r io r á las d e m á s Zarzapa-
n- i l las y á cuantas preparaciones se r e c o m i e n d a n pa ra los malos 
humores. 
Purifica, y rcconslitvye el cuerpo h u m a n o . 
Las lombrices se expulsan fácilmente, sin molestias de ninguna clase, con los 
tí .Estos Polvos pueden usarse eti todas las edades y en toda época, y en el caso de no tener 
•onlorices nunca perjudican á los niños. ' • • g 
De venta cu la ^ ' í i . ^ X L X a . o i ^ - ¿ L l - I j L S i l X - f c Ó , San K a í a e l 
2 ^ , entsre jfjaifaño y Agui la , y en todas las buenas botieas del Mundo. 
^^vNiOTAc OPORTUNA.-Fijarse bien en que la Zarzaparrilla de Hernández lo mismo 
que los Polvos Antihelni|ijtjcoG de Hernández llovan en sus etiquetas el retrato y la firma do 
^ autor y el nombre de ¿lariano Arnautó,.farmacéutico (meto y sucesor del "Ldo. Antonio 
Hernández). Oooo ait Sg» 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L Í O O S ? D E A R E N A R I A R U B R A 
D E EJDVA21DO P A L V . - F a r m a c é u t i c o de P a r í * 
Numerosos y distinguidos íacultativos de esta lela emplean esta preparación con 
fxito en el tratamiento de les CATARROS D E LA VEJIGA, los COLICOá NEFRI-
TICOS, la HLMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expul-
fión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos Cura la RETENCION 
DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, «m ser una Panacea, 
debe probarse en la generalidad de los casos cu que haya que combatir un estado pa-
tológico de los órganos genito-urinarios. 
DOSIS: CTTATEO CUCTIAIÍADITAS DE CAFE AL DIA, ES DECIR ÜXA CADA TRES HOR AS, ! 
| EN MEDIA COPITA DE AGUA. 
Venta: Botica FR ANCESA, San Rafael esquina á Campanario y en todas las demás 
farmacias y droguerías de la isla de Cuba. 
c 9699 alt 1 Oc 
• L E L O C O M O B I L E • 
N I T I E N E T R E P I D A C I O N N I P R O D U C E R U I D O . 
l?Tia scfioriía ingiesa 
con diploma de segunda enseñama, se dedica 
á dar dase á domicilio 6 en su casa, de instruc-
ción en general, en castellano, inglés, francés 
v piano. San Nicolás -'07, casi esquina á Monte 
r.ltos. 10151 13-7 
Una profesora tatgtesa 
que ha enseñado PU idioma en Cuba con mu-
cho éxito; da lecciones cu su cssa 6 á domici-
lio. Dirigirse á»M. Consulado 132. 
10132 15-7 
Tina neñora inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece 4 dar lecciones á domicilio y en su 
morada, San Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te, altos de la panadería. 10121 260t8 
C o . 
O F A M E R I C A 
B K I D C E P O R T , CONN, V. S. A* 
H . R . H a m i l t c n 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L . P A R A L A I S L A D E C U B A 
A P A R T A D O J r a i f . 8 8 S 
H o t e l T r o t e h a V e d a d o . 
H A B A N A . 
ClOcl 00-7 
P í d a ^ A EN DR0GÜERIAS Y b o t i c a s 
E m n l n i ó n C r e o s o t a d a 
m i í i tu us ramis i rao. D E E A B E L L . 
alt I 
8 D I A R I O D E l é A . MARINA—Edic ión de la mañana.—Octubre I I <ie 1903. 
E N T R E P A G I N A S 
U n a h o j a d s 
m i A l m a n a q u e 
<)< tubre 
11 
D. Francisco Muñoz 
Delinoate. 
Nació en Santo Do-
mingo el 11 de Octubre 
dé 171.(8, cuando perte-
necía á España, y se 
educó en Cuba. Por eso 
dice U JO de sus biógra-
fos que este abogado, poeta y escritor 
público, ''es quizás el cubano que ha 
coust'rvado por más tiempo su afición á 
las letras y uno de los que más se han 
desvelado en servicio del suelo que le 
vió uacer." Saco lo cita siempre en sus 
Memorias con deferencia y lo llama 
''americano distinguido por su talento 
y vasta erudición." E n Santiago de 
Cuba, á donde llegó de tres años y se 
educó, fundó en 1S20 el periódico L a 
Minerva, que duró todo el segundo pe-
ríodo constitucional. E n 1S37 se díri-
gió á Espnña, donde, por consecuencia 
do unus artículos que publicó en L a 
Época, fué procesado. Permaneció en 
Madrid hasta 1840, en cuyo año bfw) 
un viaje á Cuba, y aquí ejerció la abo-
gacía por espacio de ocho años. Vuelto 
¿ Europa en 1848, escribió primero en 
la Revista Española de Ambos Mundos y 
después en L a América, de la que fué 
uno de los más constantes colaborado-
res. Era , á par que escritor correcto y 
conceptuoso, inspirado poeta. 
D. Erancisco Muñoz Delmonte falle-
ció en Madrid en la primavera de 1865. 
E E P O K T E E . 
Hipotecas, Alquileres v Pa^apés 
Cuantas cantidade9 se pidan, grande y chi-
cas. San José 15. esquina á liayo. bodeia, r 
Neptuno número 112 Botica. 
0̂248 .̂g 
D e s e a c o l o c a r s e 
un muchacho de 14 años en una tienda de ropa 
o sedería Informan Amistad 136, cuarto 44 
10193 4_g 
L n a cocinera y mm eríada ele manos 
peninsulares, desean colocarle. Saben cumplir 
con su obligación Darán razón Muralla 84, al-
tos, entre Villegas y bernaza. 
10230 4.3 
Agencia " L a Primera de Agniar.'» 
La más acreditada de esta capital por su for-
malidad y buen servicio que existe en ella, aquí 
encontrarán nuestros favorecedores todo cuan-
to necesiten en este giro, ad virtiendo que no se 
manda sirviente ni dependiente alguno sin an-
tes adquirir sus informes. Aguiar 86, Teléfono 
número 450. J . Alonso y Villaverde. 
9739 2&-26 
A L Q Ü I t E B E S 
C a m p a n a r i o 4 0 
Se solicita una criada de nano, blanca. 
10199 6.8 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca ó de color que en-
tieada su oficio: se pagan 2 centenes al mes y 
ropa limpia. Traer referencias. Dirigirse calle 
8: n. o2, Vedado. 10184 8-8 
\ f AISON DOREB.—Oran casa de huéspedes 
de Soledad Ai. de Durand,—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amuebladas á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
10310 4-11 
Aguila G6 casi esquina á Neptuno 
se alquilan tres habitaciones juntas ó separa-
das con comedor y cocina baño é inodoro y 
con verdadera independencia. Si desean todo 
servicio se dá todo baratísimo. 10170 6-7 
S e a l q u i l a 
un piso alto en |28.62 oro español, tiene entra-
da independiente, sala, 3 cuartos, lavabos, agua 
y desagüe, baño, bañadora de hierro esmalta-
do, inodoro, cocina, entrepiso y timbre eléc-
trico, todos los pisos son de mosaico, Concor-
dia y Marqués Oonzález, sn la bodega está la 
llave, su dueño en Reina 01, de 12 a 1 y de 7 a 8 
noche. 10135 6-7 
A los (nía miíeran estaWecm. 
Un precioso local acabado de fabricar, com-
puesto de salón y trastienda. Tiene gas, agua 
ó inodoro. Es muy fresco. Se alquila para bo-
tica, peletería, sedería, tienda de ropas, som-
brerería, locería, platería, sastrería 6 otro es-
tablecimiento análogo Concordia esquina á 
Oquendo, á una cuadra del Jai Alai. 
102S7 4-10 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano en casa 
particular. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo recomiende, informan calle de 
la Marina, fonda La Machina. 
10192 4_8 
O E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 ma-
nejadora, es cariñosa con los niños ysabe cum-
plir con su obligación. Informan Misión 54 
10207 4-8 
Una peninsular 
desea colocarse de cocinera ó criada de 
mano, sabe desempeñar bien los do» oficios y 
tiene quien la recomiende. Intormau Aguila 
130, panadería. 10203 4-8 
Lna joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano de una cor-
ta familia ó de manejadora, es cariñosa con 
los muos y tiene quien la recomiende. Infor-
man Estrella 11. .0204 4-8 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cocinar á la española 
y criolla y tiene quien la garantice. Informan 
Animas 53, 10264 4-9 
. Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que la 
garantice; no tiene inconveniente en ir al 
campo. Informan Mercado de Tacón, por Rei-
na, entresuelos de la Diputación. 
Una cocinera y repostera 
vizcaína, desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento. Sabe el oficio con perfección 
y tiene quien la garantice. Informan Amistad 
Sí^alto^ 10201 4-3 
tTÑA criandera peninsular de poco tiempo 
^ de p&rida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene perso-
nas que respondan por ella, informan Zulueta 
36V2 y 73, altos. 10202 4-8 
T)OS JOVENES peninsulares desean colocarse 
17 de criadas de mano ó manejadoras¡ son ca-
riñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación: tienen quien responda por ellas. 
Informan Vives 192. 10¿23 
O E ALQUILA en el punto más céntrico de 
•^esta capital Neptuno 58, una habitación y un 
zaguán, en la misma se sirve comida á domi-
cilio en magníficos tableros. Recibo órdenes 
en Neptuno 5J>, Isidro Alvarez. 
rtfa i5-ii 
S E A L Q U I L A 
un local propio para cualquier establecimien-
to ó industria, está situado á media cuadra de 
Obispo, se dá en buenas condiciones, informan 
en Obispo 96. 10307 4-11 
M A N R I Q U E 36 
Se alquila esta casa compuesta de un piso bajo 
y dos altos, con sala, tres cuartos, cocina,agua 
é inodoro, en cada piso. Lal lavi está en la 
bodega de la esquina á Animas é informan en 
Ttc. Rey 71, de 12 á 4. entresuelos. 10279 4-10 
se alquila un chalet con muebles ó sin ellos do 
dos pisos, en la calle 6; y 5:, sala, comedor con 
filtro Pasteur, lavabo, 6 cuartos, cuarto de ba-
ño, banadera, agua callente y fria, palangana 
embutida, cocina, cuarto de criado, caballeri-
za, cochera y jardines, lamparas, muebles, etc. 
Se puede ver á todas horas. Su dueño Reina 91 
de 12 a 1 ó de 6 a 8 de la noche. 
101.36 6-7 
ge alquilan después de grandes reformas y 
acabados de pintar los altos y bajos de la ca-
sa San Rafael 50, juntos ó por separados, cada 
uno de los cuales es capaz para dos numerosas 
familias y con todas comodidades, teniendo 
también estos áltimos un gran local con tras-
patio suficiente y adecuado para un buen al-
macén. Informes en Teniente Rey 28, Alma-
cén de peletería de Brea v Gosruelra. 
10182 J S 10-7 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Por enfermedad de su dueño se vende una 
bonita bodega, de poco capital, esquina sola, 
sin competencia, buen barrio y mny reducido 
alquiler de casa. Vista hace fé. No se quieren 
corredores y el interesado ocurra directamente 




una vidriera bien surtida en el centro de la 
Habana por estar enfermo su dueño. Razón 
¿ulueta 26, barbería. 10229 4-8 
S e a l q u i l a n 
los bajos de Carlos 111 nfim. 189 á dos cuadras 
de Reina, de moderna construcción é higiene, 
con todos los adelantos: compuestos de dos de-
partamentos, uno destinado á familia y otro 
par* criados, piso de marmol y mosaico. La 
llave en el 191 el encargado del café. Para su 
ajuste Reina 125. 10286 5-10 
S e a l q u i l a 
la casa Buenos Aires número 15, 
10288 5-10 
S a n L á z a r o 1 5 
con dos ventanas, cuatro cuartos y pisos de 
marmol. Condiciones: diez centenes, buenas 
referencias y fiador. 102[)9 4-10 
10283 4-10 
I>i :SEA C O L O C A R S E 
una joven peninsular para manejadora 6 cria-
da de mano, con buenas recomendaciones. In-
forman Morro 28 (café.) 
102S5 4-10 
Una crian «lera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leche, deseacolocar.se á leche entera. 
Tiene quien responda por ella. Jnforraan Cía-
llano n. 5. 10294 4-10 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criaefa de mano, camarera 
6 manejadora. Es de carácter bondadoso y ca-
riñosa cou los niños. Tiene quien la recomien-
de. Informan Bernaza 19. 10245 4-9 
TJNA CRIADA blanca ó de color de mediana 
edad, con referencias. Sueldo 10 pesos pla-
ta v ropa limpia y cuarro independiente. Cal-
zada de Jesús del Mont? n". 411, de 10 de la ma-
ñanaen adelante. 10228 4-8 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color de 12 á 16 
años de edad, para manejar una niña de 1 año 
en una finca de la Habana. Se le dará sueldo. 
Informan Calle 7 n, 122, Vedado. 
10220 4-3 
S e s o l i c i t a 
una general cocinera de color que entienda 
bien su oficio y sea muy aseada. Qae traiga re-
ferencias San Rafael 14, altos, de 12 a 3 infor-
marán. 
S E A L Q U I L A 
la bonita y hermosa casa de Lealtad núm. 147. 
compuesta de zaguán, sala, saleta, comedor 
patio, traspatio, baño, inodoros y ocho her-
mosas habitaciones con suelos de mosáicos y 
marmol. En la misma informa su dueño de 1 
á o todos ios días. 10232 4-10 
A media cuadra del Parque 
Central se alquilan habitaciones con ó sin 
muebles; hay una grande en la azotea. No se 
admiten niños. Zulueta 32 A. 
lt)290 8-10 
C O N S U L A D O 99. 
Sala, comedor, saleta de comer, 5 cuartos, 
todo de mor.áicos, inodoro, cuarto de baño, pa-
tio y traspatio, agua corriente, toda de azotea. 
La llave en el 128. Su dueño Merced 48. 
10066 8-6 
PN OUANAJAY. —Buen negocio-Se vende 
la casa esquina Martí n. 18, de mampostería 
y tejas, compuesta la mitad para estableci-
miento y la otra para familia á una cuadra de 
la Plaza de Recreo en 13.800. Se admiten pro-
posiciones. Para tratar de comprarla en Prado 
115. Habana, botica. 10217 8-8 
D E F. Q U I N T A N A 
Galiano 76.-T eléfn. 1747 
en esta casa se encuentra consfantempnto 
esplendido y variado surtido de MUr nipií 
MüDIcm813 COm0del ̂ ^ J e r o . PREciOa 
También se alquilan muebles y se comnrftn 
prefiriéndose ios finos y objetos de arte p an» 
CASA ANTIGUA Y DE CONFIANZA 
102;>4 4_9 
P Í A N O S 
no 1C6. 
7.000 pesos 
Se vende la casa número 255 de la Calzada 
ae san Lázaro, vis!.-\s al Malecón y en 512 000 
la casa número 02 de la calle de Aguiar Infor-
mes en el Hotel Roma. 10200 15 8 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos, cómodos y ventilados altos de 
la casa Obispo 30, frente á la farmacia del Dr. 
Johnson, informes y la llave en la accesoria, 
zapatería. 10065 8-8 
Ce alquila en el Vedado una casa en el mejor 
Opunto de la Loma, calle 11, entre D y C , á 
una cuadra del eléctrico, componiéndose de 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas y agua, con galería corrida y aca-
bada de pintar, teniendo además un grande y 
pintoresco terreno delante. Informaran en la 
misma y en Aguiar n. 100 W. H. Redding. 
10075 
Vendo solares de esquina y centro á p?azos. 
A. Moreira, en Habana 89, Notaría Pruna 
Latté. 10197 4.3 
S E A R R I E N D A . 
Anexa á la Quinta de Palatino y con acceso 
á la misma calzada que conduce á Vento.se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también a la Quinta de Palatino 
se arriendan dos pequeñas estancias con yer-
ba del paral y las mismas ventajas que la 
anterior. Para informes, dirigirse á Galiano 79 
de 11 a. m. á 3 p. m. 
C. 1768 10 6 
g N }3000 SE VENDE una casa de mamooste-
ría y tejas en la calle de Corrales á una. cua-
dra del Parque de Colín, compuesta de sala, 
saleta y tres cuartos, agua, inodoro y pisos de 
mosaico: la sala y saleta, libre de gravamen y 
títulos corrientes. Informa Jorge J . Posse, San 
Ignacio 9 A de J2á4. 10130 6-7 
. u S E V E N D E 
la hermosa cam Aguacate 71 entre Muralla v 
&ol capaz para una numerosa familia. Tiene 
l - ^n2 sal«fcas. 7 cuartos y 2 patios. Precio: 
Vi« 0ro EmPedrado 15 de 12 á 4. Manuel de 
Agüero. 10087 8-6 
OCASION. 
Por ausentarse una lamilla de esta capital 
se realizan todos los muebles de la misma 4 
precios de ganga. De 12 á 3, Acosta 35, baloa 
10099 8-6 
P I A N O S P L E Y E L 
Cliasaige IJochais 
Gaveau Liudcman 
R o á i s c b The Cable 
baratos a! contado y á pagarlos de 2a f> cente-
nas al mes los vende PU ÚÜÍCO importador 
A N S E L M O LOPEZ.-Obrapía 2 3 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio gcntiral 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-tares. 
Pianos y Armoniumsde alquiler. 
' PRECIOS MODICOS 
cJ734 alt 13-1 Oc 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos grandes, con inodoro, cocina 
v azoteas, independientes de la casa: entrada 






un joven de color de cocinero en casa particu-
lar ó establecimiento: tiene quien responda 
por su conducta. Dirigirse á Arsenal 52. 
10242 4-9 
- J O V E N 
que sea formal y cariñosa oon los niños, se so-
licita para manejar un niño y atender á los 
quehaceres de la casa. Ha de traer referen-
cias, Cristo 22, altos, de 2 á 5 de la tarde. 
10219 4_g 
SE NECESITA 
un aprendiz de barbero, en Galiano 67, salón Qutves. 10180 4_8 
S e s o l i c i t a 
una general cocinera de color que sepa su 
sea aseada y traiga referencias. 
10234 4-9 
oficio que _ 
Campanario 34. 
Desea colocarse 
una joven peiiinsularde criada.de mano con 
buenas referencias^ prefiriendo para el Veda-
do, informan Cuba 5. 10183 4-8 
Empedrado 3.-Se alquilan tres ha-
bitadones independientes á matrimonios sin 
niños 6 señoras ó caballeros de moralidad In-
torman en los altos. 10289 4-10 
CASA DE FAMILIA, Neptuno 19. Se al-
quilan habitaciones con toda asistencia á ner-
sonas de moralidad. Con baño, ducha y entra-
da á todas horas También se klquila una gran 
cab^riza» con local para varios coches. 10096 g_g 
. , S E A L Q U I L A 
la elegante casa San Miguel 71 con dos venta-
nas y zaguán, sala^ antesala, saleta, 4 cuartos 
bajos y 2 altos, baño é inodoro arriba y abajo, 
en precio de lo centenes. La llave é informes 
Gahano 62. 10219 4.9 
LOMA DEL VEDADO 
Calle E n. 30, entre 15 y 17, á veinte pasos de 
la nueva línea eléctrica. Hermosa casa moder-
na, sala, saleta, gabinete, 6 cuartos, 2 baños é 
Inodoros, etc. Llave en la misma; informes te-
lefono 1012 6 Zanja 152 6 Infanta 4. También 
otra casa menor, cerca de ésta, calle 17 esquina 
a ~{0frente 6 la 1ínea eléctrica, alto y bajo. 
S E V E N D E 
la casa Neptuno 81, entre San Nicolás y Man-
rique. Informarán plaza del Vapor n. 43, por 
Uragones, entresuelos de la peletería "La Se-
i^daCovadonga.'' 10022 8-4 
3 0 CABALLERIAS ímicjorables, cercadasT 
coa aguadas fértiles y todas muy bien 
empastadas lindan con un gran central, está 
en «ovo Colorado, so arriendan y para norme 
ñores Consulado 36, á todas horas 
10052 150t4 
MUEBLES BARATOS 
En La Repdblk-a, Sol níimero S8. e'captira-
tcs nuevos y usados, aparadores, peinadores, 
lavabos de depósito, tocadores, tinajero:?, ca-
naatllleros, mesas correderas, máquinas de co-
ser, lámparas y cocu\'eras, bastoneras buenas 
y bonitas, camas de hierro, neveno, una mues-
tra do calle, sillas girniorias, banquetas idem, 
sillas sillones, soffts de todas clases y toda clase 
de muebles, todo barato. 
10010 
jgN E L Vedado 5? esq. á F. ndm. 31, se solicita 
•'una criada de mediana edad que sea traba-
jadora y sepa coser bien. Es para ir á Oriente 
se le dará buen sueldo y ropa limpia. Si no 
tiene buenos informes de donde ha servido, 
que no se presente. 10254 4-9 
I>esea colocarse 
una jo\en peninsular de manejadora 6 criada 
de mano, sabr cumplir con su obligación. In-
forman Inquisidor 20, preguntar por María. 
10213 4-9 
Un cocinero Catahin 
desea colocarse en casa de comercio. Tiene 
quien lo recomiande. San Miguel 18. 
10235 4-9 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 14 años para ayudar á 
los quehaceres de una casa. Informan San Lá 
zaro 90. 10238 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que traiga imenas referencias. 
Amma3i98. bajos. 10208 8-8 
S E S O L I C I T A 
una joven que desee colocarle .de criada de 
mano y para ayudar á manejar un niño, suel-
do 10 pesos. Informan Lebredo 10; Gu&naba-
00a. 10194 4-8 _ 
L A V I l T t A 
Esta Empresa solicito «personas de arraigo 
y buenas referencias en las poblaciones del in-
terior que quieran hacerse cargo de represen-
tarla. Buen negocio. -Dirigirse á Aguiar 69, 
Habana^ lOlfe - 8-8 
l»;u-a tenedor de librea, agente de 
una Compañía 6 otro cargo, se ofrece un joven 
inteligente en contabilidad .pcon muy buenas 
referencias. Obispo 42, mueblería. 
10144 8-7 
S e a l q u i l a n 
los bajos de la casa Campanario 33, sala, sale-
ta, comedor, tres cuartos bajos y dos entresue-
los. La llave cu la botica de Animas. Informes 
Reina 121. 10240 4-9 
S E A L Q U I L A N 
esplénaidas habitaeiones altas y bajas con 
muebles o sin ellos y todo servicio, espléndida 
sata de dos departamentos, con todo servicio 
o sm él: hay comida en la casa y entrada á to-
das huras. Consulado 126. 10239 4-9 
A B O í J A O O Y P R O C U K A O O K 
Se hace cargo de toda claso de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta do herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
10247 <-9 
V i r t u d e s 1 1 1 
solicita una buena cocinera á la criolla 
10244̂  4-9 
SE SOLICITAN 
una manejadora con sueldo de fS y ropa lím-
nia v una cocinera con f 10, del país. Calle 17 
esquina C. Vedado. 10241 4-9 
S a n L á z a r o 3 6 . 
Se Bolicita una cocinera. 1025S 4-9-
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que presente buenas reco-
mendaciones. Sueldo $12 plata, en Santa Rosa i . 
n. 1 darán razón lOJtil 4-9 
C E SOLICITA un vendedor que conozca per-
^fectamonte el ramo de Jabonería, para ocu-
parlo en la venta de jabones especiales para 
trenes de lavado. Dirigirse á Oficios 30, altos. 
10142 8-7 
l^ESÉA colocarse una joven paninsul 
•^los quehaerres de una casa ó pura cocinera 
de una familia que también entiende de eso y 
no tiene inconveniente en dormir en la colo-
cación, informes Mercaderes 23, chocolatería 
de Gamba. 10172 
Oependicutede Farmacia. 
Se solicita un aprendiz, adelantado, que sea 
honrado, foniial y tenga quien lo recomiende. 
Uragones 64, informan. 10129 8-7 
MAISOX D E B L A N C 
OBISPO 64 
Sê  solicitan buenas olicblas oara costuras 
prefiriéndose las que sepan coser á mano 
100 JO 15-6 
S E A L Q U I L A N ¡ 
los altos calle de San Miguel n. 163, con /¡ala, 
comedor, cinco-cuartos, cocina, agua, inodoro 
y eptrada indepencHcnte, en precio de ocho 
centenes. 10250 4-9 
V E D A D O . 
Se alquila por un año el hermoso chalet calle 
iíanos 33, que linda por un costado con la calle 
l . , por donde pasan los carros eléctricos. Tiene 
sala, comedor, 6 cuartos, cuarto de baño, 2 ino-
doros y colgadizo por 3 lados: además un gran 
for̂ in- i'jSPrr0Pia Para «na familia de gusto y 
í n T r o ^ wm* á 1:1 
ventilados y espaciosos se alquilan en $21-20 
oro en la calle de Cuba n. 77, entre Muralla y 
Sol. Informan en la misma casa. 
.10004 15-3 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón sí la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. lulormará. el por-
tero á todas horas. 
C 1702 l O c , 
SE ALQUILA 
lacasa Amargura 81, con sala, zaguán, come-
dor, ocho cuartos, baño, ducha é inodoro. In-
forman O'Reilly 104. C-I736 1 Oc 
LAS ALTOEAS fle la HABANA 
¡Compre un solar! 
¡l 'osea Vil. una casa! 
¡En la línea de los carros eléctricos y parte 
más elevada y saludable de la Habanal 
Las avenidas y calles d>- i la nueva adición 
de la ciudad de la Habana se van á nivelar y 
empedrar por los propietarios que ponen en 
venta los solares. 
Cañerías de agua y gas se van á instalar así 
como árboles y aceras de cemento. 
Los compradores de solares no tienen que 
soportar ninguno de estos gastos. Obtienen 
inmediata posesión de su propiedad, y pu.:den 
empezar la construcción de casas en esta la 
más hermosa localidad imaginable, y con la 
más rápida conexión con la capital cubana 
dominando la bahía y las afueras. 
Esta es una de 1 ts pocas oportunidades que 
se ofrecen en la vida. No la dejen pasar. Para 
precios y demás particulares, recurran á los 
propietarios. 
Johnson Wall y Yerxa. N? 3 Calle de Bernaza.—Habana. 
Quienes tendrán gusto en enseñar la propie 
dad á los que lo deséen. 
26-13 Sb. 
S E V E N D E 
un elegante faetón francés, de cuatro asientos, 
vuelta entera y enteramente nuevo. Puede 
verse vtratarse de su ajuste en San José 106, 
de 12 á 5. 102S4 15-10 ' 
Ŝ al3u,,Ü C?ál¿ 5, casi esquina á Castillo un¿ 
^ O ^ V K • ' C ^ a d a d e l Monte, con sala, co-
medor 5 habitaciones, patio, agua, baño co-
cina, etc. Precio »28 oro españolf la lave ¿n fa 
t̂ ^ M r 1 f r e ^ Su duefío *«*a del Mon-te 518. teléfono C022. 10226 418 
S E A L Q U I L A N 
i^eri ín0S£s a,tos Economía 4, cerca delcuar-
^ . I f ^ °mb.erosl: c_oniP"ft«toa de sala, comedor 
flno Fr. .^10*' b*no'coc5»a. etc. In/orma Ru-
Hno Franco, Aguiar 97. 10218 8-8 
S e a l q u i l a 
Üna joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. E« de carácter 
bondadoso y cariñosa con los niños y tiene 




T^NA MUCHACHA peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe cumplir con su 
ApheT v tiene quien la recomiende. íníorman 
Muralla n. 9. ^ 10251 4-9 
Dos cr iandí-rs is peninsulares 
desean colocarse una á media leche y otra á 
leche entera, que tienen buena y abundante. 
Tienen quien las recomiende. Informan Morro 
n6m. 30. 10083 6-6 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro 577 un criado blanco con buenas 
recomendaciones de las oasas dondo ha estado. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
10124 
familia privada se solicitan dos 
^ habitaciones altas, sin muebles, con balcón 
á la calle, para un matrimonio muy tranquilo. 
Se cambian referencias. Dirigirse a P. Fernán-
dcz.Jgai^Nicolás 105, altos. 10266 4-9 
ÜNA BUENA cocinera peninsular desea co-locarse en casa parteular ó establecimien-
to: sabe cumplir con su deber y tiene quien la 
garantice. Informan San Miguel 191. 
102Í5 4-9 
S E S O L I C I T A 
un hombre verdaderamente entendido en el 
cultivo de la naranja y otros árboles frutales. 
E l c¡ue no sea inteligente en ello que no haga 
aplicación. Dirigirse á Zulueta 4S, Calixto Lo-
pez y Cp. 10037 8-4 
la casa Cárdenas 81, con sala, antesala y cuatro 
cuartos, baño, é inodoro. La llave en el 79, é 
informan en Cuba 120. 10189 8-3 
Calzada de Galiano 42 . 
Se ceden habitaciones, dos con vista á la ca-
lle, se prefiere matrimonio 6 caballeros solos. 
Casa de familia respetable. 
10-06 4-8 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones con balcones 
á la calle y todas las comodidades en el mismo 
piso, en la misma hay una habitación en la 
azotea, punto céntrico, Aguiar 17, informan. 
10209 - S 
se alquilan ventiladas habitaciones amuebla-
das, propias para caballeros ó matrimonios 
Pin niños; hay baños gratis con agua caliente 
y fría, salones de recibo, luz eléctrica. Teléfo-
no <91- 9915 26-10c 
A u t o m ó v i l e s 
Unico representante de los afamados auto-
móviles franceses de Mr. Darracq, los únicos 
que han ganado el premio en las carreras de 
ja Habana á Guanajay, se mandan catálogos 
Uustrados, vendo un Darracq, 4 asientos nue-
vo, otro de dos asientos de uso. Agüiar 15. José 
Muñoz. 10259 4-9' 
S E A L Q U I L A 
la gran ca=Ja Jesús María n. 6, tiene cuati o ca-
ballerizas. Informan Obrapía 32. J . I. de Al-
magro- 9839 * ' 13-29S 
S E V E N D E 
un faetón vuelta entera, 4 asientos y uno para 
laoavo, un tilbury nuevo; se dan muy baratos. 
Agu'ar 15. 10260 4-9 
los altos espaciosos y ventilados de dicha casa 
se alquilan, reúnen comodidades para una fa-
miha de gusto En frente ni 75, está la llave ó 
informan en Muralla 117. 9792 16-*}St 
^v * . 8,5 A L Q U I L A N 
^.Jo6*1^0^1^en Proporción, tres casas 
acabada* de fabricar, con sala, comedor, cua-
tro cuartos cocina, baño é inodoro, gas y agua; 
calle 11 entre C. y B, en la misma Informan ' 
3518 26-22St 
Se vende un magnífico carro de cuatro rue-
das con muelles patentes, de poco uso, propio 
para cualquier giro: se dá por la mitad de su 
Aalor. Informan calle 15 esquina i N frente al 
gasómetro. Vedado. 10212 6-8 
QETEÍÍDE una duquesa nueva, 2 de uso. dos 
0 vis-a-vis propios para el campw. un familiar, 
dos faetones, dos tílburis, varios carros, un 
cabriolet. una guagua y una volanta, Monte 268 
esquina a Matadero, taller de carruajes frente 
deEstanillo. 9994 
Pianos Kcaílmaiin. 
E l alnia<'éii de orósica de José Giralt, 
O ' Z F L o i i i y €31 
Los Vendé á pagar por mcnsnalin'atles 
GRAVISIMO ERROH: es pagar alquiler de 
un piano viejo, pudiendo alquirirlo en pro-
piedad, nuevo y de superiores condiciones. 
C—1593 indi 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
KO LOS ÍIA Y MEJORES. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 




CucUaritaa para café. 
Tenedores Grandes, 
Id . Postre, 















Cubiertos para ensalada. Cubiertos b á m pes-
cado. Cucharones R i n d e s , W e o s v 
medianos, lo mismo de filete q ü e l i ^ 
C-1728 
S E V E N D E 
ri« f.^lqaUÍna B a i t ^ C?n caldera de 8 caballo, de fuerza y una paila locomóvil de 1S caballos muy barata. Sitios 163. 10215 8-3 
S E A L Q U I L A 
Industria para almacén de tabaco por es-
tar preparado convenientemente y co¿capa-
cidad para 4.000 tercios y por ser e/lones coírl-
dos se presta para una industria aionM corrl 
9330 26-16 St 
S e a l q u i l a 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color que sepa coser; 
sueldo dos centenes y ropa limpia; ha de tener 
referencias. Cerro n. 604. 4-9 
LTNA SEÑORA peninsular desea colocarse de ' criandera á leche entera: tiene buena y 
abundante leche. Informan en Vives num. 170, 
en la misma se co" )ca una manejadora, son 
cariñosas para con los niños y tienen personas 
que las garanticen. 
C R I A N D E R A 
desea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, reconocida y garantizada por los módi-
cos. Es persona honrada, de reputación y sin 
pretensiones. Chacón n. 35, altos, cuarto n 
10000 8-3 ' 
S E S O L I C I T A uno que sea entendido 
en su oficio para uua finca de campo en 
estn proviacia y que tenga buenas refe 
rendas. Dirigirse á Eduardo García, al-
macenes de San José, Egido, frente á 
Paula, de 8 á 10 de la mañana solamente. 
9975 10-2 
la cómoda v elegrantt casa, consta de 12 cuar-
tos altos y bajos, sala, saleta y recibidor de 
marmol, pisos de mosaicos, baño, ducha v to-
das las demás comodidades, sita calle de Esco-
bar entre Rema y Salud 117, la llave al lado 
núm. 115. 10188 I3.3 
Dinero é Hipotecas. 
sobre 
dades 
Notaría^e' Pi una."¿'abanTég 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que desee comprar carruajes, de-
be venir á esta casa, donde encontra-
rá un surtido eoinpleto. 
Hay Duquesas, Milords, Vís-a-vis, 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí lbu-
ris, Jardineras, Cabrioléis, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n. 17 
1000? 8-3 
SE VENDE JUNTO 0 SEPARADO 
un familiar francés de vuelta entera con seis 
SE VENDE A MODICO PRECIO 
un tacho de 30 bocoyes, uno de 25 y otro de 20 
bocoyes; 5 defecadoras de cobro de 800 galo-
nes; 1 juego de 4 centrífugas col gantes Weston 
otro de 6 centrífugas Hepworth; donkeys 
dúplex de 10 x 12; bombas para miel y para ali-
mentar calderas; motores de todas tamaños 
horizontales y verticales; conduetorss de 
arrastre; tubería de hierro fundido y dulce. 
Carriles de 25 y 18 libras; juegos de ruedas pa-
ra vía ancha y estrecha. Tanqnería de hierro 
fundido y dulce, engranes, poleas, ejes, colgan-
tes. Elevadores para carritos, trituradores y to 
da clase de re paración para ingenio. Infor-
mará León Q. Leony, Mercaderes 11, cuarto 
nflm. 10, Habana. ^38 
George FletcLer & Co. 
«n1?/?",^0!6 L011^ . -Un ico representante 
A« Sf1aa/e£i,ba: Alfred I^blanc.-H^bana. 
-Apartado 403. lOise ^.Q? 
SE DAN EN HIPOTECA 
V la Habana ̂  P«8os en oanti- ^ " t o s y sunchos de goma y un magnífico 
f»0^0^0156308^^'850- f o r m a n en la tc,a^lo americano de 8 cuartal y maestro de 
ía de inna. H a K9 "ro, en Sarab a n. 2. Cerr^ v Ri^fa ~ * ue 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Concordia 170. En la ferrete-
ría La Central, informarán. 
10211 4-8 
Criandera peninsular 
de mes y medio de parida, desea colocarse á 
leche entera en casa do estabilidad, con buena 
y abundante leche y una niña que puede verse 
es muy pacífica y agradable á todas las perso-
nas y muy cariñosa con los niños, en Egido 9 
dan razón. 10231 4-9 
L A V A N D E R A S 
El JABON MARCA ''HERRADURA" 
lava más ropa, más pronto que onal-
qnler otro J A B O N . 
PIDASE EN TODAS LAS BODEGAS. 
ggM 7SAí28 
1 A AGÉíTclA más antigua de la Habans 
••-'Roque Gallego.-Faciiito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
roa, porteros, repartidores, trabajadores, de 
penaicnlos, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
tincas. Aguiar Si. Teiofono 436. 
9708 26-25St 
S E S O L I C I T A 
ana señora para acompañar unas señoritas y 
ayudarle* ^n los quehaceres de la casa. Se le 
dará un sueldo, manutención v lavado de ropa. 
Debe traer buentus referencias. Virtudes49 (de 
partainonto C) de U a 12 y de 5 a 7 de la tarde. 
10233 J lUJ-3m9 
Un inteligente Maestro Azúcar y 
Maquinista proccílente de la Loui.sia-
na, desea hacerse cargo de un Inge-
nio para hacer azúcar refino sin alte-
rar los aparatos actuales, asegnraudo 
buena extracción; así es que puede 
hacer mascabado ó refino á su vez < on 
poco costo. Informará J . M. Piasen-
cia. Neptuno Habana Cuba. 
C—1599 2(>-Stl3 
[•7N TENEDOR DE LIBROS quo tiene diez TJ  1 _ 
y años do práctica en distintos establecimien-
tos, desea encontrar una ó varias casas donde 
llevar las cuentas. Habla inglés y tiene bue-
nas recomendaciones. Muralla 49 informan. 
»817 24-298t 
Q E alquiia Ja cómoda casa Estrella nám. 181 
rda def ̂ ^fi11"' de dos ventanas, sala 
saleta, 5 cuartos corridos suelos de mosaico toda 
la casa, inodoro, baño, ducha, azotea con es-
ca|tr*'_Ift llave en la botíca. Informan San Ni-colasLO^ 10221 4^ 
QE alquila Este vez 86, casi esquina ¿ Cádiz 
^e»SiCUa.dra8del5 ^ ^ d a del Monte, con 
portal, sala, comedor, 5 habitacionra, tafio, 
agua, patio y demás comodidades, precio 42̂ 60 
l í f o n ^ V 1 ? s" due50 Jesús del Monte 513, te-
lélono 6022, la llave en la bodega. 
4-8 
í uadras de la calzada del Monte con portal 
sala, comedor y habitaciones, baño a-otea, co-
cina patio, agua corriente con sus palanganas, 
y todas sus comodidades, precio 47-70 oro, Esl 
8It5?k5S d,r,e,cc¡6n Je8fi8 ^ Monte, 518. te lé-fono 6022, la llave en la bodega. 
10225 4-8 
ti ,  i  . , o y iel  n. 2. 
L~1661 2rt-St27 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
PiTff |e5.ador* Buckeye núm. s de Adrianoe 
i'0,,.e-8 ,a.mej'or en todo8 conoepU». 
Fcollt *d(}uIr'rse 4 precios reducidos en Santa 
Isabel de las Lajas íel Sr. Andrés Dlanoo y en 
Hn fe Cuba ™' del Sr- Francisco P. Aámt. 
0 1732 alt 1 Oc 
Je i g i B s y M u 
, S E V E N D E 
10274 8-10 
S 5 3 0 
s^j^DE^rmulft y ~ n { o p r o ^ 7 ^ 
da T u ^ o 6 p a r a 0 f t r r « W n ' tienen de alza da 7>í cuarta* y un potro nneVo color mohato 
tTene^B^03'^*12^ 7 ^ « t a s dos dedos' 
w . } í1^868' 8e Puede ver á todas horas en 
10198 ^ bod^ón de Toyo n 
8-8 
Se vende en esta cantidad un magnífico solar G A N A D O 
CARLOS III lí. 223 ' 
los altos muy frescos. Independientes, capaces 
para una eslensa familia; en los bajos infor-
m am 10218 4-8 
NEPTÜTTO^ A., F R E N T E A L PARQUÉ CEtf-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseu délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
8757 158-10 J l 
Se venden vacas, novillas y animales de to-
uas clases en pequefiaa y grandes 
P l í O P T A ^ P a ™ una gran industria se Dirigiree 6 Ignacio SerralU.-Qüine8. 
r i l V r i ^ O yelden 2 hermosas casas de 
portal, de azotea y teias, en buen estado, ocu-
padas con establecimientos, una en la calzada 
del Cerro de 17 metros de frente con 1500 me-
tros cuadrados, y la otra de 22 metros de fren-
e con 1100 metros, las dos tienen salida & otra 
calle para entrada de carros, etc., y se toman 
(5000 en hipoteca, directamente. Cerro 745, el 
maestro de la obra, de 2 5. 
10293 4-10 
U P E L E S Y PMDAS. 
PENA EN "EL JEREZANA» 
V Hotel y Restaurant U 
ESTA NOCHE: C e n a l a i la lilis por 4 0 Cls. 
OCTUBRE 11 
ARROZ CON FOLIO. 
Postre, pan y café. 
Un vaaito de vino Rloja. «.nf^va». 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 fen^J^T 
Hay tíquets á 40 y 60 centavos con desoaenw 
de 15 p.g. 
Gaspacho fresco & todas horM- sinfa(a 
Oran aímu^reonarn viajeros y cazadores piara 
• PRAÜO 102. Teléfono 656. 
9311 "i.t-U lim-aliiL 
S E V E N D E N 
pa?aB8eñtr^ gES^ PColrbía cadena 
S E A L Q U I L A 
EI i ñ í r ?f;0tAfIn^orman ^n la 
t i señor Joeó Montanor, número 27. 
10152 g_y 
4-11 
S E V E N D E D 
^Il¿ntÍ?rv^nci6n de,Creerás personas las casas calle de Compostela n. 197 y Picota n 86 In 
M0 t l i r í l I J Í ^ ^ uno d * " " 
.-10 B o t i c a . >e rendí una situad» en nn> buena eeqnina en 
on barrio populoso de la Habana, Eien surtida 
Muebles baratos 
28-Oc-10 
ec< y e n t e 
PAPAYINá VINO 
L á m p a r a s p a r a ilminar á cuantos^andanToSuras^ 




POSTURAS DE TABACO 
el pueblo do Los PaUcios, se venden des-
el 25 de Septiembre, las de la Hacicnd» 
• Juan de Zayas. 
52-239L. 
S E V E N D E 
Por no poderlo atender su dueño, un hernio-
so vivero, propio pr-ra la pesca de nasss ¡g ^ 
ponjas. Pueden dirigirse á Enrique Ma-I' !"'1» 
calle 9 10 E en Cárdenas. c. 3C31 »St . 22 
H a y g r a n s u r t i d o t a n t o de c r i s t a l , como de "bronce, 
F LES P  ZAGU NES Y PUE S DE CALLE H Y B U E ^ S U R m o ^ T p ^ E H O ^ R A R A T Í ? 1 7 ^ d e s d e l á 3 0 ^ . 
1 Oo iBpreiiU y Estereotipia del DÍARJO DE LA KARLU. 
UIPTUÍÍO y ZVLVETÁ* 
